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RESUMEN EJECUTIVO 
El Capitulo I contempla nuestro plan de tesis. 
En el Capítulo II encontraremos una reseña histórica de la vivienda, los 
antecedentes y las características del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”.  
El Capítulo III contiene los objetivos, financiamiento, factores que influyen 
para la adquisición de una vivienda y los costos y precios. 
El Capítulo IV contempla la evaluación de y del desempeño del proyecto, 
encontraremos los periodos y tiempos de las actividades programadas y 
ejecutadas. 
En el Capitulo V hacemos mención a lo que tiene que ver con la 
evaluación de impacto del proyecto, encontraremos la metodología de 
investigación. 
En el Capítulo VI tenemos finalmente una descripción de nuestras 
conclusiones y de algunas recomendaciones.  
 
EXECUTIVE SUMMARIZE  
He Surrenders I it contemplates our thesis plan. 
In the Chapter II will find a historical review of the housing, the records and 
the characteristics of the Residence Group “The Sunflowers.”  
The Chapter III contain the objectives, financing, factors the influence for 
the acquisition of a housing and the costs and prices. 
The Chapter IV contemplate the evaluation of and of the acting of the 
project, we will find the periods and times of the scheduled and executed 
activities. 
In the I Surrender V we make mention to what has to do with the 
evaluation of impact of the project, we will find the investigation 
methodology. 
In the Chapter VI have a description of our summations finally and of 
some recommendation 
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CAPITULO I 
 
PLAN DE TESIS 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Es necesario reflexionar sobre la realidad económica de nuestro país, a 
diario se ven reacciones humanas que llaman a la reflexión, por lo que es 
necesario que las finanzas publicas sean orientadas a los que más lo 
necesitan. 
 
La falta de impulso a los sectores productivos es el caso del sector de la 
construcción se debe entre otros factores a que el sector financiero por lo 
general siempre ha estado buscando ganancias para unos pocos, esto 
debe cambiar para dar atención a los más necesitados. 
 
Se necesitan cambios de mentalidad tanto de gobernantes como de 
gobernados; no solo en nuestro país, para que se den políticas que 
propendan a salir del subdesarrollo en el que nos encontramos, y tener 
mejores condiciones de vida. 
 
Después de la catástrofe financiera del año 1999 el Gobierno tomó varias 
medidas económicas que poco a poco han ido dando frutos con la 
finalidad de salir de la recesión y combatir a la inflación, que ha sido muy 
difícil controlarla puesto que su freno implica restringir el circulante, lo que 
limitaría la capacidad de compra. 
 
El constante incremento de los precios en las materias primas para la 
construcción de las viviendas, produce un receso en el desarrollo de la 
construcción, ya que encarece el costo final de las viviendas, aumenta el 
déficit habitacional, produce desocupación generando más desempleo en 
nuestro país, a manera de ejemplo uno de los materiales utilizados en la 
construcción; es el acero, el mismo que sufre constantes incrementos en 
su precio, lo mismo podríamos decir del cemento. 
 
Según estudios de la Cámara de Construcción de Quito, los factores que 
producen el incremento de los precios, son diversos, como la 
recuperación de los sectores productivos de países exportadores de 
acero como Rusia, Estados Unidos de Norte América, México, Brasil, 
 
Ucrania y la China, que al incrementar su demanda interna, reduce su 
oferta exportable y acaparan el producto. 
 
Según el Instituto Internacional del Hierro y el Acero de Brucelas la 
demanda, que debió crecer en apenas 1.2 % en el ámbito mundial desde 
el año 2002 realmente estuvo en niveles del 22 %, entre otras cosas, 
porque el desarrollo de la industria China consumió este año 257 millones 
de toneladas métricas de acero, 45 millones más que el 2003. 
 
En nuestro país al no existir un debido control en el alza de los precios  de 
las materias primas para la construcción, inducen a que varíen 
constantemente, lo que afecta a los sectores que se dedican a la 
construcción y también a las familias habidas por adquirir una vivienda. 
 
El acelerado crecimiento de la población en las principales ciudades 
ocasionado por la creciente migración, la falta de una adecuada 
planificación urbana que establezca zonas de localización industrial, 
comercial y residencial; al igual que la especulación de las tierras, han 
contribuido al déficit habitacional tanto cuantitativo como cualitativo, el 
surgimiento de numerosos barrios populares, asentamientos periféricos, 
invasiones de tierras, que están a la orden del día; los mismos que se 
caracterizan, por la falta de infraestructura social, servicios básicos y 
condiciones adecuadas de habitabilidad. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hemos creído conveniente realizar un diagnostico Situacional y la 
Evaluación del Plan de Vivienda “Los Girasoles”, ubicado en el Cantón 
Cayambe, realizado por el H. Consejo Provincial de Pichincha y la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. ya 
que nos parece de suma importancia determinar si se cumplieron las 
metas propuestas, y si se benefició a las clases más desprotegidas de la 
sociedad con este Plan de Vivienda. 
 
Es menester señalar que la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad 
Anónima, COVIPROV S.A. fue creada por iniciativa y con recursos del H. 
Consejo Provincial de Pichincha, está regida desde su constitución y 
posterior funcionamiento por la Ley de Compañías y sus reglamentos, 
siendo él Ente de control la Superintendencia de Compañías. 
 
También identificaremos a quienes se beneficia, de acuerdo a sus 
ingresos económicos, y quienes pudieron acceder a la adquisición de las 
viviendas. 
Las preguntas que nos planteamos son las siguientes: 
 
-¿Se cumplieron con los tiempos previstos en la construcción y entrega 
del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”? 
 
-¿Cómo se ofrecieron y como se entregaron las unidades de vivienda, las 
áreas comunales y en general todo lo que contempla el Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”? 
 
-¿Cuantas unidades de vivienda se proyectaron y cuantas se entregaron? 
 
-¿Cuál fue el costo de las viviendas? 
 
-¿El área de las casas es ideal para las familias que habitan en el Cantón 
Cayambe? 
 
-¿Se lograron los objetivos previstos de favorecer a las clases más 
desprotegidas de la sociedad? 
 
-¿En qué tiempo se aspira recuperar la inversión efectuada? 
 
¿Cómo se establece el mecanismo del crédito? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El satisfacer las necesidades de vivienda constituye uno de los objetivos 
universales de los pueblos, razón por la cual se hace necesario realizar 
continuos estudios sobre la situación habitacional del país, el déficit 
habitacional en nuestro país al igual que muchos países 
subdesarrollados, constituye un problema social para cualquier gobierno, 
porque es una necesidad básica que trasciende de manera sensible hacia 
otros indicadores sociales. 
 
Ante el creciente problema de la vivienda, las acciones y políticas 
gubernamentales han estado dirigidas únicamente a atenuar la penuria de 
la vivienda, sin que exista un verdadero programa encaminado a dotarle 
de ella a las clases marginadas sumidas en el hacinamiento y 
pauperización a precios acordes a los ingresos mínimos obtenidos y 
plazos que a mas de satisfacer sus necesidades inmediatas, permita su 
pago oportuno. 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
La presente tesis analizará el Plan de Vivienda “Los Girasoles” ubicado en 
la Parroquia Cayambe del Cantón del mismo nombre, de la Provincia de 
Pichincha. 
 
1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El periodo  que analizaremos comprende desde el año 1998 hasta el 
2006.  
 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar y evaluar el Plan de Vivienda “Los Girasoles”, a fin de identificar 
si se llegaron o no a realizar todas las unidades de vivienda propuestas, si 
se entregaron o no las áreas comunales y con qué equipamiento, 
determinando si se benefició a la población desposeída de la sociedad. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
‐ Determinar y justificar por qué el H. Consejo Provincial de 
Pichincha y la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad 
Anónima, COVIPROV S.A. desarrolló el Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles” en el Cantón Cayambe y que características tiene el 
Conjunto. 
 
‐ Investigar las políticas de crédito, costos, oferta, demanda, 
comercialización, aspectos legales, análisis de financiamiento; 
establecer los principales requerimientos en el marco de las 
condiciones económicas, sociales y financieras de las personas 
que pugnan por las unidades de vivienda. 
 
‐ Determinar cuántas unidades de vivienda se proyectaron y cuántas 
se realizaron, y también cómo se ofrecieron y como se entregaron, 
si se cumplió en los tiempos previstos la ejecución de todos los 
trabajos para la terminación del Conjunto Habitacional. 
 
‐ Determinar el impacto de los beneficios de las familias antes de 
recibir las viviendas y después de recibir las mismas. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para todos es conocido que no solo en el Cantón Cayambe; sino , en todo 
el País la mayoría de familias no poseen vivienda propia en donde vivir, a 
más de este fenómeno debemos recalcar que un cierto porcentaje de 
familias que poseen su vivienda no es la óptima, por cuanto no tienen las 
comodidades mínimas necesarias para ser habitadas. 
 
Una de las causas para que se produzca este fenómeno es la falta de 
apoyo del Estado a través de los diferentes niveles de Gobierno, a los que 
les corresponde, dar un impulso sustancial a la construcción de viviendas 
de bajo costo para que estén al alcance de la mayoría de las familias. 
 
También las Entidades Financieras deberían buscar los mecanismos que 
contribuyan para que la mayoría de las familias puedan acceder al crédito 
y que los intereses no sean muy altos. 
 
Si se logra tener una política para incentivar la construcción y los precios 
de las viviendas sean bajos, se estaría favoreciendo a la mayoría de las 
familias. 
 
Para la realización y su completa culminación del Plan Habitacional “Los 
Girasoles”, el H. Consejo Provincial de Pichincha buscó el financiamiento, 
para en lo posterior poner a la disposición de los habitantes del Cantón 
Cayambe 174 unidades de vivienda de una planta de 36,00 M2 cada una, 
72 lotes con todos los servicios básicos, aéreas verdes y 142 
parqueaderos. La construcción  de las 246 viviendas en el Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles” incrementara en  un 1,5% el total de 
viviendas existentes en el Cantón. El proyecto Girasoles tendría un 
impacto positivo a nivel social si tomamos en cuenta tanto la tendencia de 
crecimiento y utilización del espacio en el Cantón, como por la situación 
de déficit de vivienda en este Cantón y Parroquia.  
 
1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Detallaremos todos los conceptos que sean necesarios  en nuestra 
investigación y los encontraremos en el glosario. 
 
1.6.3 MARCO JURÍDICO 
 
-Constitución Política de la República, 
 
-Ley de Régimen Provincial, 
 
-Ley de Régimen Municipal, 
 
-Ordenanzas Municipales, 
 
-Normas Jurídicas de las Instituciones financieras. 
 
1.7 VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLES     INDICADORES 
a) Financiamiento para la construcción.  Monto de  fondos propios.  
 
b) Tamaño de la vivienda.   Área de construcción. 
           Magnitud de las ventas. 
 
c) Precio.                Valor de la vivienda. 
 
d) Costos.                 Valor del costo de la                                     
                                                                            construcción. 
 
1.8 HIPÓTESIS 
 
1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
El Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, benefició a la población 
desposeída del Cantón. 
 
1.8.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 
‐ El H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad  Anónima, COVIPROV S.A. al desarrollar el 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles” en el Cantón Cayambe, 
favorecieron a la gente de menores recursos. 
 
‐ El H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. manejaron 
convenientemente las variables: costo, precio y beneficiarios. 
 
 
‐ En el Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, se cumplió a 
cabalidad el estudio, desarrollo, ejecución, ventas y entrega de las 
unidades de vivienda. 
‐ Las familias que son propietarias de las viviendas si se 
beneficiaron de esta solución habitacional. 
 
1.9 METODOLOGÍA 
 
1.9.1 MÉTODOS 
 
Registraremos ordenadamente cada una de las instancias de la 
investigación para la Evaluación del Plan habitacional “Los Girasoles”. 
 
a) MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Realizaremos una investigación metódica, con el fin de obtener conceptos 
claros de todo lo relacionado con el Plan Habitacional “Los Girasoles”, lo 
cual nos facilitará la sistematización de nuestras ideas. 
 
b) MÉTODO EMPIRICO 
 
Por medio de este método recogeremos toda la información del Plan 
Habitacional “Los Girasoles”, y la experiencia de los actores que 
intervienen para luego analizarla y sacar las respectivas conclusiones. 
 
c) MÉTODO DEDUCTIVO 
 
Lo que el H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. se propone es la 
construcción del Plan Habitacional “Los Girasoles”, esto en lo general, y lo 
que se trata es de llegar a lo particular, que es la dotación de unidades de 
vivienda a los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. 
 
d) MÉTODO INDUCTIVO 
 
A través de las experiencias particulares vividas en la elaboración, 
construcción y financiamiento del Plan Habitacional “Los Girasoles”, 
podemos llegar a conclusiones generales, con el fin de tomar alternativas 
para ir mejorando. 
 
e) MÉTODO MATERIALISMO DIALÉCTICO 
 
Nos permitirá determinar que la elaboración, construcción, financiamiento, 
adjudicación, costos, tiempos y calidad del Plan Habitacional “Los 
Girasoles”, estaba sujeto a cambios con el fin de cumplir los objetivos 
previstos. 
 
f) MÉTODO ANALÍTICO 
 
A través de este método, la información que está a nuestro alcance la 
descompondremos en todos sus detalles y aspectos, para poder 
analizarla de acuerdo a nuestro criterio. 
 
1.9.2 INSTRUMENTOS 
 
Para desarrollar la presente investigación, especialmente en la obtención 
primaria de información, que servirá para realizar un análisis objetivo del 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, procederemos de la siguiente 
manera: 
 
‐ Investigación de campo. 
 
‐ Se realizará entrevistas a las personas que tengan relación con el 
Plan de Vivienda “Los Girasoles”. 
 
‐ Se aplicará formularios con el carácter de encuesta a las personas 
que habitan en el Conjunto Habitacional “Los Girasoles”. 
 ‐ Investigación bibliográfica que sustente el marco teórico de los 
diferentes capítulos de estudio. 
 
‐ Investigaciones estadísticas. 
 
‐ Investigación documental, relacionada con leyes, estatuto y 
documentos. 
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CAPITULO II 
 
GENERALIDADES 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Vivienda (arquitectura), espacio resguardado, adecuado como morada 
para el ser humano. Tanto si se trata de una humilde choza o de una 
mansión sofisticada, y al margen de su interés arquitectónico, la vivienda 
siempre ofrece un refugio seguro y es el centro de la vida cotidiana. 
 
Las características concretas de una casa dependen del clima, del 
terreno, de los materiales disponibles, de las técnicas constructivas y de 
numerosos factores simbólicos como la clase social o los recursos 
económicos de sus propietarios. Hasta hace poco tiempo, en las zonas 
rurales, las personas han compartido su casa con los animales 
domésticos. Hoy las viviendas también pueden disponer de diversas 
zonas no habitables, como talleres, garaje o habitaciones de invitados, 
aparte de los diversos servicios que se necesitan en la vida diaria. Las 
casas se pueden construir por encima o por debajo del nivel de suelo, 
aunque la mayoría de las viviendas modernas están emplazadas en un 
nivel superior al del terreno, en ocasiones sobre sótanos semienterrados, 
especialmente en los climas fríos.  
 
Los materiales más utilizados son la propia tierra, madera, ladrillos, 
piedra, y cada vez en mayor medida hierro y hormigón armado, sobre 
todo en las áreas urbanas. La mayoría de las veces se combinan entre sí, 
aunque la elección depende del proyecto arquitectónico, de los gustos del 
cliente y, sobre todo, del precio del material o de la facilidad de su puesta 
en obra. Entre las instalaciones domésticas, cada vez están más 
extendidas la calefacción, cuyo diseño depende del clima y de los 
combustibles disponibles, el agua corriente caliente y fría y los cuartos de 
baño interiores. 
 
Una de las características principales de la arquitectura vernácula es el 
empleo de materiales autóctonos. Entre ellos, el más difundido en las 
zonas templadas y cálidas ha sido la tierra, que se puede utilizar cruda 
para fabricar adobes y tapiales, o cocida en forma de ladrillos. El adobe 
se compone de barro y paja, aglutinados por bloques constructivos que se 
secan al sol. El tapial, más adecuado para las tierras arenosas, se trabaja 
apisonando el material entre dos tablas hasta edificar un muro. Otro de 
los materiales de la construcción vernácula es la cal, aglutinante para la 
composición de morteros y uno de los revestimientos impermeables más 
empleados por el hombre. La segunda característica de las viviendas 
tradicionales es su perfecta adecuación al medio físico donde se 
enclavan. Así, en las zonas donde el calor del verano se hace 
insoportable, las habitaciones se disponen en torno a un patio, flanqueado 
por soportales que permiten que el aire fresco circule por todas las 
estancias. En las zonas frías, en cambio, las casas se concentran dentro 
de gruesos muros para conservar el calor del sol. 
 
En las sociedades tribales la vivienda suele constar de un único espacio, 
donde se desarrollan todas las actividades. A menudo se construye 
adosada a otra edificación vecina, y suele estar apartada del lugar de 
reunión de la tribu o del espacio sagrado. La forma de estas cabañas se 
repite a lo largo de todo el poblado, originando en ocasiones 
composiciones fantásticas, como las del pueblo Dogon, en Sudán, o las 
de los pastores de Zambia. La mayoría de las chozas se construyen a 
partir de formas geométricas sencillas, como por ejemplo una planta 
circular coronada por una cubierta cónica. Los materiales de construcción 
son siempre los autóctonos: si se dispone de barro, se utiliza para rellenar 
los huecos entre la urdimbre de ramas, o se fabrican adobes o ladrillos.  
 
También se pueden emplear juncos secos, como en las zonas 
pantanosas del sur de Irak. En las zonas lluviosas, la mayoría de las 
casas tribales disponen de un hogar interior, ventilado a través de 
chimeneas o mediante un sencillo hueco en el centro de la choza.  
 
En el Mundo Antiguo, los habitantes del antiguo Egipto vivían en casas 
bajas construidas con adobes sobre planta rectangular. Las excavaciones 
realizadas muestran que las casas de los esclavos solían tener entre dos 
y cuatro habitaciones y se arracimaban sobre una retícula ortogonal, con 
callejones estrechos que discurrían entre las largas hileras que 
componían el barrio, mientras que las viviendas de los capataces estaban 
mucho más desahogadas. En el Oriente Próximo las viviendas se 
adaptaban a las posibilidades constructivas: donde había barro eran 
comunes las casas de una sola estancia en forma de colmena; donde no 
se encontraba madera, sino sólo piedra, hasta las cubiertas se construían 
mediante bandas de este material. Por lo general, estas tradiciones han 
sobrevivido hasta nuestros días.1  
 
La vivienda griega permaneció como una vivienda sencilla y de pequeña 
escala durante siglos. Un pasadizo conducía desde la calle a un patio al 
que se abrían tres o cuatro habitaciones. Los romanos edificaron sus 
viviendas siguiendo tres tipologías: domus, insula y villa. En Pompeya se 
han conservado muchas domus, vivienda urbana o suburbana unifamiliar 
que ha llegado hasta nosotros como la más representativa de la cultura 
clásica. Estas viviendas suelen estar situadas junto a la calle que les sirve 
de acceso. Después de atravesar el vestíbulo se llega a un espacio 
semicubierto llamado atrio, mezcla de sala de estar y patio, en cuyo 
centro se encuentra un pequeño estanque para recoger el agua de las 
lluvias.  
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Desde el atrio se accede a todas las estancias de la casa y, por la parte 
del fondo, a un jardín que está rodeado de galerías de columnas. Las 
insulae eran los equivalentes a los bloques de apartamentos, viviendas 
plurifamiliares urbanas habitadas por las clases más humildes. La altura 
de estos edificios oscilaba entre tres y cinco pisos y solían responder a 
complejos programas funcionales. Las villas se pueden entender como 
casas solariegas de las familias más poderosas, y en ocasiones se 
convirtieron en auténticos complejos residenciales que ocupaban varias 
hectáreas entre jardines, pabellones y residencias.  
 
Durante la alta edad media, coincidiendo con la crisis demográfica. 
Aunque mucha gente vivía bajo la protección de los feudos y los castillos, 
otros muchos se hacinaban en pequeños habitáculos insalubres situados 
dentro de las murallas de las pequeñas ciudades. El campo era inseguro, 
y las cosechas descendieron a la vez que la población. Las prósperas 
granjas de la antigüedad desaparecieron, hasta que poco a poco las 
condiciones mejoraron a la sombra de los monasterios y de los núcleos 
urbanos en expansión. Apareció entonces una próspera clase mercantil 
que comenzó a construirse grandes casas señoriales en las ciudades y 
feudos rurales. Esta relativa calma mejoró las condiciones de vida, pero 
los problemas urbanos, agravados por la expansión demográfica de la 
baja edad media, mantuvieron en condiciones de miseria a la mayoría de 
sus habitantes.  
 
Hacia el final del Medievo las casas señoriales evolucionaron hasta 
convertirse en palacios. Estas nuevas construcciones consistían en 
sofisticadas viviendas para la nobleza eclesiástica y mercantil, o para las 
familias gobernantes, que ocupaban un edificio entero y contenían 
estancias ceremoniales, aposentos para los señores y habitaciones para 
un gran número de sirvientes y cortesanos de todo tipo.  
 
El palacio fue una de las tipologías residenciales que más evolucionó 
durante el renacimiento en el Siglo XIX, convirtiéndose en un elemento 
urbano de gran escala, que se ha repetido más tarde en numerosas 
ocasiones. El primer palacio renacentista se construyó en Florencia y 
desde allí se extendió hacia el resto de Europa.  
 
Las viviendas en medianera, agrupadas por hileras, aparecieron con el 
desarrollo de las ciudades modernas, para solucionar el problema de la 
escasez de suelo para construir.  
 
A finales del siglo XIX la vivienda se encontraba entre las preocupaciones 
más importantes de los arquitectos. 
 
La Revolución Industrial generó una gran explosión demográfica, 
propiciada por la aparición de una nueva clase social, el proletariado, que 
vivía hacinada, en condiciones miserables, junto a los grandes núcleos 
industriales. El problema del crecimiento urbano desmesurado, asociado 
al creciente interés de las clases medias por poseer una vivienda en 
propiedad, dio lugar a muy diversas soluciones, desde los ensanches de 
los antiguos centros medievales hasta las soluciones suburbiales en 
forma de ciudad-jardín. A finales del siglo XIX la vivienda se encontraba 
entre las preocupaciones más importantes de los arquitectos, y apareció 
una nueva ciencia que se ocupaba del planeamiento urbanístico, alertada 
por la expansión descontrolada de los núcleos urbanos. Gracias a los 
nuevos tipos de transportes las ciudades crecieron en dos direcciones: a 
lo ancho, gracias a los transportes horizontales —ferrocarril, tranvía y 
automóvil—, a través de suburbios alejados del centro urbano donde el 
terreno era más barato y se podía vivir en contacto con la naturaleza; y a 
lo alto, a partir de la invención del ascensor en Estados Unidos, en 
bloques de apartamentos cada vez más altos que favorecieron la 
especulación sobre el precio del suelo.  
 
En el Siglo XX el auge de la vivienda en propiedad pequeño-burguesa 
trajo consigo la pervivencia de los estilos historicistas en la construcción 
residencial. Hasta cierto punto, se podría decir que las tipologías 
modernas aún no han sido aceptadas, sobre todo en las obras 
unifamiliares. Ya hacia finales del siglo XIX una serie de arquitectos 
estaban proyectando viviendas según los principios y materiales que 
imponía su época. Los Arquitectos, llegaron a algunos principios que más 
tarde se convirtieron en la semilla de la arquitectura moderna, como la 
planta libre para obtener un espacio fluido continuo, o la posibilidad que 
brindaban los nuevos materiales de romper los muros mediante amplios 
ventanales. Después de la I Guerra Mundial, la vivienda se convirtió en el 
principal foco de atención para los arquitectos vanguardistas, y durante 
muchos años las mejores obras construidas del movimiento moderno 
fueron edificios residenciales. 
 
En la China, se encuentran casas de patio y otras compactas en torno a 
un espacio único, mientras que en las ciudades muy pobladas abundan 
los apartamentos. Los palacios, que se levantan en los lugares más 
diversos, pueden estar fortificados, y aquellos que se extienden por el 
terreno cuentan con construcciones dispersas como pabellones. La 
influencia occidental sólo se percibe en algunas zonas pequeñas y en los 
grandes núcleos urbanos. En China, la casa con patio y cubierta de tejas 
se ha conservado durante siglos. Es una casa amurallada, que simboliza 
el orden social de la familia extensa tradicional. En algunas zonas también 
se encuentran hileras de viviendas unifamiliares más sencillas, 
compuestas por una sola estancia y un pequeño patio o jardín. En el 
extremo opuesto de la escala social están los grandes conjuntos 
palaciegos, como el de la Ciudad Prohibida de Pekín. Los edificios que lo 
componen, dispuestos simétricamente sobre una vasta extensión de 
terreno, son una expresión pública de la aspiración divina de los 
emperadores. 
 
En China, la casa con patio y cubierta de tejas se ha conservado durante 
siglos. 
 
En relación con los materiales constructivos, podríamos señalar, que los 
primeros asentamientos humanos, hace unos 400.000 años, se han 
encontrado en cuevas, de las que los hombres primitivos pasaron a 
pequeñas cabañas hechas con ramas. El primer material estable que 
emplearon para construir fue la piedra, por dos razones: su inalterabilidad 
y su disponibilidad. 
 
Se adoptaron gran cantidad de soluciones, dependiendo del tipo de roca 
abundante en la zona y del grado de desarrollo de cada grupo humano. 
En un principio, la falta de medios llevó a las personas a trabajar con 
piedras muy grandes, que requerían un trabajo muy costoso. Aunque ya 
entonces decoraban esas grandes rocas, dejando en ellas las huellas de 
su cultura. 
 
La posibilidad de trabajar la piedra se remonta a unos 3.000 años A. C., y 
los mejores trabajos de esa época los encontramos en Egipto, tanto por el 
tamaño de sus construcciones como por su belleza y durabilidad. Las 
pirámides se construían con grandes bloques de piedra, perfectamente 
cortados para un encaje óptimo. La fuerza motriz en estas obras la ponían 
las personas. 
 
Los arquitectos griegos trabajaban ya con ladrillos de adobe, una mezcla 
de barro, agua y paja con la que se hacían pequeños bloques que se 
dejaban secar al sol hasta que se endurecían. Este material, menos 
pesado y más manejable, permitió a los griegos aplicar nuevas soluciones 
técnicas, levantando edificios de varias plantas. Estas técnicas son las 
mismas que se han utilizado en albañilería a lo largo de 2.000 años. 
 Desde el punto de vista constructivo, la Revolución Industrial supuso el 
advenimiento del cientifismo a las antiguas técnicas de construcción. 
 
A principios del siglo XIX comenzó a emplearse el acero en la 
construcción de estructuras, debido, sobre todo, a su gran resistencia. De 
este modo, los arquitectos podían prescindir de soluciones técnicas como 
el arco o la cúpula, pues los nuevos soportes horizontales aportaban 
ahora solidez y resistían mucho mejor los esfuerzos y las cargas. Las 
columnas de piedra se sustituyeron por columnas metálicas. 
 
La introducción del acero permitió concebir el edificio de una forma nueva, 
como una osamenta en la que se han de insertar el resto de elementos, y 
abrió de esta manera la puerta a un nuevo lenguaje arquitectónico. 
 
Otra innovación importante fue la invención del cemento armado, y ambas 
innovaciones juntas -las estructuras metálicas y los nuevos materiales 
cementadores  permitieron que se levantaran por primera vez edificios de 
más de veinte plantas.2 
 
Por iniciativa y con recursos de el H. Consejo Provincial de Pichincha fue 
creada la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima, 
COVIPROV S.A. cuyo único fin fue realizar todos los estudios para la 
aprobación y construcción del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, 
ubicado en la Avenida Rocafuerte, Parroquia Cayambe del Cantón del 
mismo nombre, Provincia de Pichincha. 
 
Cabe señalar que la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
COVIPROV S.A. está regida desde su constitución y posterior 
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funcionamiento por la Ley de Compañías y sus reglamentos, siendo el 
ente de control la Superintendencia de Compañías. 
 
El H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. una vez que tomaron la 
decisión definitiva de construir el Conjunto Habitacional “Los Girasoles” en 
el Cantón Cayambe, como actividad previa procedieron a buscar el 
terreno, a la negociación y compra del mismo. 
 
Ya con el terreno se dio inicio al diseño del Conjunto Habitacional, para lo 
cual fue necesario estudiar las Ordenanzas Municipales y Reglamentos 
del Cantón Cayambe para cumplir con los mismos, se obtuvo el Informe 
de Línea de Fabrica; en el mismo , que nos da a conocer: ancho de las 
vías colindantes con el terreno, área mínima de los lotes, frente mínimo 
de los lotes, número de pisos de edificación, altura máxima de edificación, 
coeficiente de ocupación del suelo que no es otra cosa que el área de 
construcción que se puede realizar en planta baja, coeficiente de 
ocupación del suelo total que es al área de construcción total, tomando en 
cuenta todos los pisos que se van a construir, retiros laterales, retiros 
posteriores, retiros frontales, retiros entre bloques. 
 
Luego se procedió al ingreso de la documentación del proyecto del 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles” para su aprobación al Municipio del 
Cantón Cayambe, la misma que detallamos a continuación: 
 
‐ Formulario de aprobación de planos, firmado por el profesional 
responsable, 
 
‐ Carta de pago del impuesto predial del año en curso, 
 
‐ In forme de línea de fabrica, 
 
‐ Escrituras de la propiedad, 
 
‐ Copias de las cedulas y papeletas de votación de los propietarios,  
 
‐ Copias del carnet profesional del profesional responsable, 
 
‐ Tres copias de los juegos de los planos del Conjunto a ser 
aprobado. 
 
En marzo del año dos mil se concluye con los trámites de aprobación del 
proyecto, y se da inicio a los trámites de la Declaratoria de Propiedad 
Horizontal. 
 
La Declaratoria de Propiedad Horizontal, es necesario realizarla para 
poder individualizar las construcciones, para lo cual se debe realizar el 
cálculo del Cuadro de Áreas y Alícuotas, el Cuadro de Áreas Comunales y 
el Cuadro de Linderos. 
 
Para el cálculo de las Alícuotas se toma en cuenta el área total de 
construcción que nos da por la suma de las áreas individuales de las 
construcciones a realizarse en el Conjunto Habitacional,  la alícuota no es 
más que un tanto por ciento del área total de construcción y es todo lo 
que es susceptible de venta, ejemplo: 
 
ATC -------------100% 
APC ------------- X 
 
X = APC x 100 / ATC 
 
Donde: 
 
X= Alícuota% 
ATC= Área total de construcción 
 
APC= Área parcial de construcción; es decir, el área de cada de 
construcción de cada vivienda. 
 
Por lo tanto la sumatoria total de las alícuotas individuales tiene que ser 
100,00% 
 
Las Áreas Comunales, son todas las áreas que no son susceptibles de 
venta estas pueden ser cubiertas o abiertas, son de propiedad de todo el 
Conjunto Habitacional. 
 
Los linderos son los limites individuales de todo lo que contempla cada 
unidad de vivienda con sus respectivas dimensiones esto es por el Norte, 
Sur, Este, Oeste, Arriba y Abajo con quien colinda y en cuanto. 
 
La Declaratoria de Propiedad Horizontal también debe ser aprobada por 
el Municipio del Cantón Cayambe, el mismo que una vez aprobada nos 
entrega la minuta, la misma que debe ser elevada a Escritura Pública y en 
la que también se debe hacer constar el reglamento que regirá en el 
Conjunto. 
 
Ya con toda la documentación en regla se da inicio a la construcción del 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles” y una vez que se encuentre 
implementado en su totalidad proporcionara un total de 246 viviendas, las 
cuales demandaran la eficiencia de los servicios básicos necesarios para 
su normal funcionamiento, por lo que fue necesario establecer las 
coordinaciones necesarias con las instituciones responsables de estos 
servicios; esto es, con la I. Municipalidad del Cantón Cayambe y la 
Empresa Eléctrica, así como con el Departamento de Aseo de Calles. 
 
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA 
Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una 
participación en el capital social a través de títulos o acciones. Las 
acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por 
los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo la 
percepción a un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su 
patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta 
el monto del capital aportado.  
 
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
La constitución de una sociedad anónima debe hacerse mediante 
escritura pública con el cumplimiento de los requisitos. Requiere también 
la inscripción en el Registro Mercantil.   
 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
La Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea, es la 
encargada entre otras funciones de elegir a los administradores de la 
sociedad. 
 
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD 
 
La sociedad anónima, para su vida diaria, necesita valerse de un órgano 
ejecutivo y representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión cotidiana 
de la sociedad y la represente en sus relaciones jurídicas con terceros. 
 
La estructura del órgano de administración de una sociedad constituye 
una de las menciones más importantes de los estatutos. En general los 
ordenamientos jurídicos permiten que cada sociedad pueda organizar su 
administración de la forma que estime más conveniente, no impone una 
estructura rígida y predetermina el órgano administrativo y faculta a los 
estatutos para decantarse entre varias formas alternativas. 
Las formas habitualmente permitidas son: 
 
‐ Administrador único, 
 
‐ Varios administradores solidarios, 
 
‐ Dos administradores conjuntos, 
 
‐ Un Consejo de administración, también denominado Directorio en 
algunos países, o Junta Directiva. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
En términos generales, las sociedades anónimas se reputan siempre 
mercantiles, aun cuando se formen para la realización de negocios de 
carácter civil. 
 
En la mayoría de legislaciones, y en la doctrina, se reconoce como 
principales características de este tipo de sociedad las siguientes: 
 
‐ Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros. 
 
‐ División del capital social en acciones. 
 
‐ Negociabilidad de las participaciones. 
 
‐ Estructura orgánica personal. 
 
‐ Existencia bajo una denominación pública. 
 
‐ Formación y constitución de la sociedad. 
Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere 
cumplir una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico 
respectivo. Entre ellos, generalmente se incluye, según la legislación en 
concreto: 
 
‐ Un mínimo de socios o accionistas, y cada uno de ellos suscriba 
una acción por lo menos. 
 
‐ Un mínimo de capital social o suscripción de las acciones emitidas. 
 
‐ La escritura constitutiva de la sociedad anónima con ciertas 
menciones mínimas. 
 
‐ En algunos sistemas, las sociedades anónimas pueden constituirse 
a través de un doble procedimiento práctico, regulado 
específicamente por los diferentes intereses jurídicos, y 
constitución final de la sociedad; a través de la asamblea 
constituyente, códigos o leyes mercantiles.3 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El acelerado crecimiento de la población en el Cantón Cayambe como 
resultado de la instalación de las floricultoras, ha contribuido a agravar el 
problema del déficit habitacional del Cantón, lo cual hace necesario 
enfrentarlo con políticas que faciliten a la clase económica media y baja la 
adquisición de las viviendas. 
 
El H. Consejo Provincial y la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad 
Anónima COVIPROV S.A. han creído realizar el Proyecto del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”, con el fin de enfrentar y contribuir de alguna 
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manera la escasez de la vivienda, lo cual contribuirá a incentivar el 
ahorro, desarrollar el sector de la construcción, crear fuentes de trabajo, y 
por ende, reactivar la economía que con el paso del tiempo deberá  
perfeccionarse con el fin de ofrecer unidades de vivienda de bajo costo, 
que estén al alcance de los sectores más necesitados de la sociedad y en 
particular de los habitantes del Cantón Cayambe, y , que el área de  
construcción sea la más apropiada para el número de personas que 
conforman las familias. 
 
El Sistema Financiero, el H. Consejo Provincial y la Compañía de 
Vivienda Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. también deberán 
contribuir diseñando mecanismos para que las personas de ingresos 
medios y bajos sean sujetos de crédito y con esto puedan acceder a la 
adquisición de las viviendas. 
 
PROYECTO 
 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón 
de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los limites que 
imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 
de tiempo previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación 
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 
 
Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 
limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta 
a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta 
puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se 
obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se 
agotan los recursos disponibles. 
 
CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO 
 
De acuerdo con el Project Management Institute (PMI) las características 
de un proyecto son: 
 
TEMPORAL  
 
Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un 
final definido. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del 
proyecto o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o 
no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no 
exista y el proyecto sea cancelado. Temporal no necesariamente significa 
de corta duración; muchos proyectos duran varios años. En cada caso, 
sin embargo, la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son 
esfuerzos continuos. 
 
PRODUCTOS, SERVICIOS O RESULTADOS ÚNICOS  
 
Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables 
son productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden crear: 
 
a) Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede 
ser un elemento terminado o un componente. 
 
b) La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las 
funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución. 
 
c) Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por 
ejemplo, de un proyecto de investigación se obtienen 
conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no 
una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. La 
singularidad es una característica importante de los productos 
entregables de un proyecto. Por ejemplo, se han construido 
muchos miles de edificios de oficinas, pero cada edificio individual 
es único: diferente propietario, diferente diseño, diferente 
ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de elementos 
repetitivos no cambia la condición fundamental de único del trabajo 
de un proyecto. 
 
ELABORACIÓN GRADUAL  
 
La elaboración gradual es una característica de los proyectos que 
acompaña a los conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” 
significa desarrollar en pasos e ir avanzando mediante incrementos. Por 
ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al 
comienzo del proyecto, y se hace más explícito y detallado a medida que 
el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más completo entendimiento 
de los objetivos y de los productos entregables. La elaboración gradual no 
debe confundirse con la corrupción del alcance. 
 
TIPOS DE PROYECTOS 
 
Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. 
 
Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los 
considera como productos públicos. 
 
PROYECTO PRODUCTIVO: Son proyectos que buscan generar 
rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de 
estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 
beneficios económicos. 
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razones : 
  
‐ Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que 
existirán en el futuro si no se toma medidas al respecto. 
‐ Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que 
pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. 
 
‐ Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o 
proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos 
involucrados. 
  
DISEÑO: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas 
y estrategias a seguir teniendo como indicador principal el objetivo a 
lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele 
hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-
factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se 
realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en 
prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para 
alcanzar los fines del proyecto, asimismo establece la asignación o 
requerimiento de personal respectivo.  
 
EJECUCIÓN: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a 
cabo previamente.  
 
EVALUACIÓN: Etapa final de un proyecto que esté revisado, y se llevan a 
cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así 
como sus resultados, en consideración al logro de los objetivos 
planteados.4 
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CONJUNTO HABITACIONAL 
 
El Conjunto Habitacional, se identifica  por el trazado de sus límites 
administrativos, territorio conformado por una agrupación de unidades de 
vivienda, que pueden ir desde agrupaciones mínimas (12-25 viviendas) 
hasta las de gran tamaño (400-1500 viviendas), de una densidad variable, 
un equipamiento comunitario y social básico. 
 
Se dice de un conjunto de viviendas concebidas dentro de un concepto 
integral, generalmente aprobado como un único proyecto o programa por 
la autoridad pública pertinente, casi siempre dentro del formato de 
propiedad horizontal compartida. 
 
2.3 RESEÑA POR QUE EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
Y LA COMPAÑÍA DE VIVIENDA PROVINCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
COVIPROV S.A. DECIDIÓ REALIZAR EL CONJUNTO HABITACIONAL 
“LOS GIRASOLES” 
 
Como es de conocimiento general en el país y en nuestro caso particular 
en el Cantón Cayambe, de acuerdo a estudios realizados existe un grave 
problema que es la falta de vivienda para los habitantes de ese Cantón. 
 
Con la finalidad de contribuir a enfrentar el déficit habitacional, debido al 
acelerado crecimiento de la población, el H. Consejo Provincial y la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. 
después de realizar los estudios y proceder a la aprobación del proyecto 
en el Cantón Cayambe, creyeron conveniente desarrollar el Plan de 
Vivienda “Los Girasoles”. 
 
El nombre del conjunto luego de algunas reuniones se lo escogió por 
cuanto en el Cantón Cayambe la industria floricultora se dedica entre 
otras plantas al cultivo y posterior comercialización de los “Girasoles”. 
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LOS 
GIRASOLES” 
 
La Ciudad de Cayambe al igual que toda la provincia ha demandado 
permanentemente la ejecución de proyectos de vivienda para dar una 
respuesta al déficit ocasionado por el incremento poblacional, lo cual ha 
venido produciendo un crecimiento de los barrios periféricos en las 
distintas ciudades, pero este es generalmente desordenado, causando 
efectos de distinta naturaleza, como el requerimiento no previsible de 
servicios públicos; sobre todo, de agua potable y alcantarillado. 
 
Ante lo expresado la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
COVIPROV S.A. busca mediante este proyecto colaborar con la solución 
global y ordenada de esta problemática. 
 
El Conjunto Habitacional “Los  Girasoles”, está constituido por 174 
unidades de vivienda, cuyas casas tienen 36 metros cuadrados de 
construcción y están construidas de una sola planta, constan de sala, 
comedor cocina, baño y dos dormitorios ocupan las casas una área de 
terreno total de 27.561,60 M2, también de 72 lotes de terreno, cuya área 
total es de 50.229,00 M2, de 142 parqueaderos y de 2.673,75 M2 de 
áreas verdes. 
 
El proyecto “Girasoles”, es una urbanización diseñada para una población 
de aproximadamente 1.080 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO Nº 1 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN “LOS GIRASOLES” 
  
 
RUBRO  
ÁREA 
(M2) CANTIDAD
POBLACIÓN 
(HAB) 
VIVIENDAS 27.561.60 174,00 765,00 
LOTES 50.229,00 72,00 315,00 
ÁREAS VERDES 2.673.75
PARQUEADEROS 142,00 
TOTAL 1.080,00 
 
Fuente: COVIPROV S.A. 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
 
NOTA.- Se asume 4,4 habitantes por vivienda. 
 
El Conjunto esta provistos de todos los servicios básicos, es decir de 
agua potable, alcantarillado y recolección de basura, por medio del 
Municipio del Cantón Cayambe, y la energía eléctrica esta suministrada 
mediante las redes de la empresa eléctrica regional del Norte. 
 
EL AHORRO 
 
El ahorro se puede clasificar en ahorro privado y en ahorro público. 
 
EL AHORRO PRIVADO es aquel que realizan las organizaciones 
privadas que no pertenecen al Estado (básicamente familias, instituciones 
sin ánimo de lucro y empresas).  
El ahorro de una empresa privada autónoma, equivale a su beneficio, 
menos la parte de éste que es repartida a sus propietarios o accionistas 
en forma de dividendos o participación en beneficios,  
 
El ahorro de las familias es igual a la renta disponible familiar menos en 
consumo privado  
 
EL AHORRO PÚBLICO, lo realiza el Estado, el cual también recibe 
ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en 
inversión social, en infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, 
hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc. Cuando el Estado 
ahorra quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se 
presenta un superávit fiscal, el caso contrario conduciría a un déficit fiscal.  
 
EL AHORRO NACIONAL es la suma del ahorro público y el privado. El 
Ahorro Nacional viene dado por la diferencia entre la renta nacional o 
valor del conjunto de bienes producidos y el consumo:  
De hecho este ahorro puede relacionarse con el consumo nacional (C), la 
cantidad de bienes exportados (X), la cantidad de bienes importados (M) y 
la cantidad de inversión (I) en la identidad fundamental de la contabilidad 
nacional: 
 
El Ahorro se encuentra influido y determinado por las políticas 
económicas que siga un Estado (éste puede afectar las tasas de interés y 
otras variables que afectan el ahorro). Los cambios en la tasa de interés, 
por ejemplo, pueden hacer que los ahorradores se sientan motivados o 
desmotivados a ahorrar. Un aumento en las tasas de interés puede hacer 
que los ahorradores tengan más razones para disminuir su consumo y 
ahorrar, o bien puede tener el efecto opuesto. A iguales niveles de 
ingreso, depende de dos efectos conocidos como efecto ingreso y efecto 
sustitución. Así como el aumento de las tasas de interés puede incentivar 
a los ahorristas a consumir menos para ahorrar más, puede suceder que, 
al ser mayor el rendimiento del ahorro, se pueda cumplir la meta de 
acumulación prevista destinando una porción mayor del ingreso al 
consumo presente. Esta alza en las tasas de interés se puede deber, por 
ejemplo, a las formas en que el gobierno obtiene los recursos para sus 
actividades. Si el gobierno decide pedir recursos prestados al sistema 
financiero en una cantidad importante, las tasas de interés subirán. 
 
El Ahorro es igualmente importante para el futuro y el presente económico 
de cualquier nación. La producción de una empresa, por ejemplo, 
involucra algunos recursos que son limitados, como la tierra. Si ésta 
quiere mejorar su producción y tiene problemas con recursos limitados, 
debe buscar cómo mejorar su producción basándose en inversiones (por 
ejemplo en tecnología o en máquinas). Si la empresa ahorra durante un 
periodo determinado, tendrá la posibilidad de acceder más fácilmente, a 
través de créditos, a esas maquinarias o a esa tecnología o a otros 
recursos económicos. Igualmente, si los bancos tienen más ahorros en 
las cuentas, tendrán más dinero para prestar y no será necesario que las 
personas, las empresas o el Estado pidan recursos en el exterior. Esto, en 
general, facilita e incentiva la actividad económica y el crecimiento en un 
país. 
 
La Propensión Marginal a Ahorrar (PMA) es el porcentaje que se destina 
al ahorro de cada unidad monetaria (euro, dólar, peso, etc.) adicional que 
se recibe. Cuando recibimos una unidad monetaria adicional de renta 
cuanto de ésta dedicamos al ahorro. Se puede decir que la propensión 
marginal al ahorro está íntimamente ligada a la Propensión marginal al 
consumo (PMC). 
 
PMA = 1 − PMC 
 
Debe recordarse la renta obtenida puede tener dos destinos alternativos y 
únicos el consumo y el ahorro. Eso significa que cada nuevo euro de 
renta debe dividirse entre consumo adicional y ahorro adicional. Así, por 
ejemplo, si la PMC es 0,75, la PMA tendrá que ser 0,25. Comprobamos 
que la comparación confirma que en cualquier nivel de renta la PMC y la 
PMA siempre tienen que sumar exactamente 1, ni más ni menos. Así 
pues, sabemos que siempre y en todo lugar PMA = 1 - PMC.5 
 
FUENTES DE TRABAJO 
 
Los organismos de empleadores desempeñan un papel muy importante 
en la promoción de la competividad, tanto en el plano nacional como en el 
de la empresa, lo anterior implica colaborar con el gobierno y las 
instituciones educativas en la elaboración de políticas nacionales de 
formación de recursos humanos que se traduzcan en una oferta de mano 
de obra calificada para poder obtener trabajo. 
 
Con el propósito de crear fuentes de trabajo se busca aprovechar 
recursos con los que se cuenta para que sean potenciados para su mejor 
aprovechamiento, para ello se busca aprovechar habilidades de los 
miembros de la familia para que hagan su aporte al bienestar familiar. 
 
La generación de empleo en una fase operativa de construcción tiene 
carácter positivo dado que en un proyecto de construcción se requiere 
personal calificado para las diferentes actividades como las de tipo 
administrativo, albañilería, plomería, carpinteros, pintores, guardianía y 
jardinería etc. 
 
REACTIVAR LA ECONOMÍA 
 
Las mayores expectativas de recuperación económica, pueden reforzar 
las probabilidades de que la misma tenga lugar ya que, entre las 
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incidencias, impactan positivamente tanto en las decisiones de consumo 
como en la inversión de la economía. Teniendo en mente este fenómeno 
no es extraño que las principales economías pretendan manejar las 
expectativas para acelerar la recuperación económica. 
 
Existen muchas variables económicas para reactivar la economía 
positivamente entre ellas tenemos la generación positiva de empleo con 
diferentes fuentes de trabajo, un debido punto de equilibrio entre oferta y 
demanda para tener cabida a una buena y efectiva inversión. 
 
Llega un momento en el que no se puede gastar más y no se puede 
acumular  una deuda los Gobiernos y los Bancos Centrales deben hacer 
esfuerzos para recuperar la crisis si no desean que cuando venga la 
recuperación económica los mismos se transformen en factores de 
presión para la inflación y los precios de los activos y por ello un riesgo en 
el mercado crediticio que puede profundizar un deterioro económico. 
 
La necesidad de restaurar un sistema bancario, combinada con las 
restricciones de los países de altos ingresos han comenzado a imponer a 
las políticas expansionistas, por lo que impedirá que la economía mundial 
cobre fuerza. 
 
El impacto del gasto es muy importante dentro del presupuesto del 
consumidor en el carácter de un bien específicamente de consumo, frente 
a ello podemos decir que debe haber la existencia de bienes que 
satisfagan necesidades primarias de un individuo es decir alimentación, 
vestido, vivienda , salud etc.  
 
Para evitar la sobreproducción o escasez es necesario encontrar un punto 
de equilibrio entre oferta y demanda es decir donde los productores y 
consumidores queden satisfechos  con la cantidad y precio determinado, 
con ello se combatiría la inflación. 
Tanto los consumidores como las empresas actúan en un mercado donde 
realizan el intercambio de un bien o servicio, pero este comportamiento es 
muy variado de un producto a otro lo que influye directamente sobre el 
funcionamiento del mercado. 
 
Para hablar de competencia perfecta se puede hablar de diferentes 
supuestos como: 
 
- Un gran número de compradores y vendedores  con la finalidad de 
que individualmente ninguno pueda tener influencia sobre el precio. 
 
- La existencia de un producto homogéneo, cada una de las 
empresas que se encuentra dentro de una economía de mercado 
debe ofrecer productos con características homogéneas con el fin 
de que los consumidores no hagan diferencias entre los productos. 
 
- Una libre movilización de factores es decir que el trabajo pueda 
adaptarse fácilmente a las distintas labores. 
 
- Una libre entrada y salida de empresas es decir en el mercado no 
debe existir barreras para la libre entrada y salida de empresas y 
de esta manera no influir en los precios. 
 
- Debe existir un conocimiento de mercado por parte de oferentes y 
demandantes.6 
 
CRÉDITO 
 
Las necesidades de vivienda sobrepasan con creces toda capacidad de 
oferta y financiamiento previsibles, por lo tanto el problema de vivienda 
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solo podrá resolverse a largo plazo y de manera prioritaria a los grupos 
populares. 
 
Las soluciones habitacionales se han venido dando de manera 
espontánea y en condiciones sub-normales, son comunes los 
asentamientos sin títulos de propiedad del suelo, la dotación de 
infraestructura es precaria. El sector de la construcción avanza lenta y 
costosamente por falta de apoyo financiero. 
 
Por ello las autoridades responsables sobre la gestión de la vivienda y del 
desarrollo urbano proponen acciones con tasas flexibles de interés que 
atraiga a los ahorradores, y la colocación diferenciada de los créditos a 
grupos de población con menores recursos. 
 
Ya que la demanda de vivienda insatisfecha se encuentra en los estratos 
medio bajos y bajos, la proporción que garantiza un mayor número de 
préstamos en esos niveles debe ser evaluada considerando el valor 
promedio de los créditos por estrato según el valor de la vivienda, que 
igualmente estará en función de los ingresos familiares. 
 
Para otorgar un crédito se debe tener en cuenta el destino del crédito ya 
que es necesario bajo todo concepto conocer el destino de los fondos que 
otorga la Institución Financiera ya que ayuda a: 
 
- Poder  comprobar la coherencia en las políticas de crédito de la 
institución. 
 
- Para poder evaluar correctamente el crédito. 
 
- Para fijar condiciones acordes a las necesidades. 
 
- Para poder ejercer control sobre el deudor. 
Cuando las Instituciones Financieras realizan la primera entrevista para 
otorgar el crédito, toman en cuenta lo siguiente: 
 
- Monto y propósito del crédito. 
 
- Fuentes primarias de pago. 
 
- Fuentes secundarias. 
 
- Proveedores. 
 
- Datos financieros. 
 
- Seguros. 
 
- Planta y equipos. 
 
- Historia del negocio. 
 
- Naturaleza del negocio. 
 
- Relación banca negocio. 
 
Para la evaluación de un Crédito, las Instituciones Financieras, toman en 
cuenta la siguiente información: 
  
- Información de otros clientes del mismo sector. 
 
- Información de proveedores. 
 
- Información de consumidores. 
 
- Información de acreedores. 
 
- Bases de datos de los bancos, etc. 
 
El procedimiento que las Instituciones Financieras toman en cuenta para 
la concesión del crédito, lo detallamos a continuación: 
 
- Requerimiento de información del cliente: empresas o personas 
jurídicas. 
 
- Solicitud de la operación. 
 
- Perfil empresarial destacando la actividad de la empresa, su plan 
estratégico de la gestión y/o curriculum vitae. 
 
- Avaluó de los bienes a ser otorgados en garantía ya sean muebles 
o inmuebles. 
 
- Estados financieros de la empresa (recomendable de las dos 
últimas gestiones). 
 
- Flujo de caja proyectado con los supuestos considerados en dicha 
proyección (recomendable por el periodo de crédito).  
 
- Formularios de: información básica, declaraciones patrimoniales, 
información. 
  
- Documentación legal de la empresa ( constitución, poderes, RUC, 
Matricula de comercio, Padrón Municipal, Actas de directorios, 
estatutos, actas de elección de directorio, etc.). 
 
Las Instituciones Financieras una vez recibida la solicitud y la carpeta 
crediticia, comienzan a realizar la evaluación del crédito por parte del 
gerente de créditos, a continuación elaboran el informe de recomendación 
y/o conformidad, el mismo que lo presentan al  comité de crédito o 
departamento de riesgo crediticio, el paso siguiente es la elaboración del 
contrato de crédito en base a las condiciones negociadas originalmente 
para la firma por parte del solicitante y los representantes de la institución, 
el solicitante deberá entregar una póliza de seguro por el bien otorgado en 
hipoteca con la debida subrogación de derechos a favor del banco, se 
elabora una carpeta de crédito con el nombre completo del cliente; así 
como también, la hoja de ruta para desembolso correspondiente ya sea 
en cheque o abono a la cuenta del cliente, luego se elabora el plan de 
pagos con sus respectivas fechas de vencimientos.7 
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CAPITULO III 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
3.1 OBJETIVOS 
 
El alcance de los objetivos planteados en un proyecto, depende de varios 
factores de distinta naturaleza y características, muchas veces difíciles de 
proveer. 
 
El éxito de invertir en un proyecto, no solamente depende del entorno en 
el que se desenvuelve, como el mercado y las variables 
macroeconómicas que le rodean, sino también de las herramientas 
administrativas y financieras utilizadas. 
 
Es evidente el importante esfuerzo social y económico que se deberá 
realizar para cubrir el déficit  actual y de demanda de suelo urbanizado y 
vivienda, ante el nuevo escenario local es necesario que la ciudad en su 
conjunto, estado, gobierno nacional y local, y sociedad civil participen y 
asuman concertadamente la solución del problema de la vivienda. 
 
La vivienda constituye, sobre todo, una necesidad básica de la población 
y la solución del déficit actual y la atención a la demanda de vivienda debe 
atenderse de la manera más pronta, caso contrario se va cada vez mas 
agravándose este hecho social que es la falta de vivienda en los hogares. 
 
La vivienda es un bien urbano-rural que, estrechamente ligado al suelo, 
los servicios domiciliarios y los equipamientos, constituye un componente 
físico-territorial esencial del espacio urbano-rural  construido, de gran 
incidencia en la conformación y configuración de una ciudad, la mayor 
parte de ella está ocupada por la vivienda. 
 
En tal virtud tiene relación próxima con el empleo, los ingresos, los 
servicios públicos y el equipamiento, la vivienda constituye uno de los 
indicadores más importantes de las condiciones de la estructura socio-
económica de una sociedad y como tal, expresa sus niveles de 
solidaridad para alcanzar el bienestar social. 
 
El H. Consejo Provincial de Pichincha y  la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. con el propósito de 
concretar alternativas para enfrentar el creciente déficit de viviendas en la 
Provincia, y en particular en el Cantón Cayambe, realiza un proyecto 
denominado Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, generando 
mecanismos de apoyo para el desarrollo del mismo.  
 
3.1.1 OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS  DE CONSTRUCCIÓN Y 
VIVIENDA 
 
Los objetivos de los   proyectos de construcción y vivienda en general son 
los siguientes: 
 
Lograr un sistema de procesos automatizados.- Permite lograr resultados 
con personal de alto desempeño. 
 
- Gestión por resultados.- Permitirá obtener rentabilidad, clientes 
satisfechos y autogestión comunitaria.  
 
- Personal profesional.- Se refiere a la satisfacción del cliente. 
 
- La autogestión comunitaria y la satisfacción del personal.- Se tiene 
que tener en cuenta una continua capacitación del personal para 
actualizar  conocimientos y técnicas de trabajo. 
 
- Personal satisfecho.- Incide en la satisfacción del cliente, 
rentabilidad, constituye los beneficios o el dinero. 
 
- Liquidez.- Es el dinero disponible.8 
 
En el caso que a nosotros nos ocupa en nuestra investigación,  
podríamos manifestar que al desarrollar el Proyecto del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”, el Consejo Provincial de Pichincha y la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. 
una de las metas que se trazaron fue cumplir con los siguientes objetivos: 
 
1.- El Mejoramiento de la calidad de vida de los Habitantes del Cantón 
Cayambe. 
 
Este objetivo es importante puesto que las familias que se benefician de 
este proyecto contarán con una vivienda con todos los servicios básicos, 
sobre todo agua potable, alcantarillado y recolección de basura, que lo 
dotara el Municipio del Cantón Cayambe, y la energía eléctrica se 
proporcionara mediante las redes de la empresa eléctrica regional del 
norte. 
 
2.- Otro objetivo es dar respuesta al déficit  habitacional  ocasionado por 
el incremento poblacional, lo cual ha venido produciendo un crecimiento 
de los barrios periféricos en este Cantón, causando efectos de distinta 
naturaleza, como el requerimiento no previsible de servicios públicos 
sobre todo de agua potable y alcantarillado,  mediante este proyecto se 
busca colaborar con dar  solución ordenada de esta problemática. 
 
3.- Otro objetivo es lograr que baje el índice de hacinamiento en el Cantón 
Cayambe ya que existe un hacinamiento generalizado en la vivienda 
campesina, no tanto por la falta de espacio sino por su inadecuada 
distribución ya que una habitación se la utiliza como dormitorio y bodega y 
otra como cocina y cuyero. 
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El hacinamiento es un fenómeno por el cual las familias comparten su 
vivienda con otra u otras familias, a lo que puede agregarse la mala 
calidad o estado de conservación de la misma. 
 
El hacinamiento se presenta por lo general en familias numerosas, por lo 
que la carencia de condiciones materiales de vida se ve agravado por 
condiciones extremadamente difíciles, que tornan más urgente la 
necesidad de solución al problema habitacional. 
  
4.- Otro objetivo es ofrecer a los habitantes del Cantón Cayambe 
viviendas de bajo costo, a fin de que los hogares de bajos ingresos 
puedan acceder a este proyecto de vivienda. 
 
5.- Un objetivo primordial es el incremento de las actividades productivas 
en su interior, en la fase operativa del proyecto se puede encontrar una 
generación de empleo  ya que se requiere de personal administrativo, 
personal de la construcción como albañiles, peones, plomeros, pintores, 
electricistas, etc. 
 
Es así que se contribuiría en parte a la reactivación económica en el  
Cantón Cayambe, al desarrollar este proyecto de vivienda. 
 
3.1.2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 
En ese contexto, las expectativas de los habitantes del Cantón Cayambe 
se centran en esta ocasión, en la posibilidad de encontrar nuevas plazas 
de trabajo mediante la ejecución de este proyecto. 
 
En el Cantón Cayambe el programa de construcción y vivienda del 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles” dio generación de empleo en 
diversas actividades  referentes a la construcción por el cual el nivel de 
ingresos de los pobladores que participaron en el subió y las personas 
que no tenían trabajo lo obtuvieron. 
 
En consecuencia se dio un aumento en el consumo,  es así que se logra 
una reactivación de la economía del Cantón Cayambe mediante una serie 
de eslabones en cadena como:  
 
La restructuración del consumo de bienes secundarios, la disminución de 
los índices de pobreza,  la regulación del mercado laboral, la disminución 
de la población económicamente inactiva. 
 
3.1.3 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE POBRE 
 
Las características geográficas y ecológicas, la insuficiente infraestructura 
de servicios básicos como servicios de agua, alcantarillado, recolección 
de basura, luz eléctrica,  las  insuficientes vías de comunicación; 
determinan un particular perfil de pobreza en las diferentes zonas rurales 
del Cantón. 
 
En cuanto a la vivienda, a nivel nacional el porcentaje que vive en 
hacinamiento es del 26.5 %, y en el Cantón Cayambe  es del 32 %, esto 
nos demuestra que el porcentaje es muy alto; es decir, que muchas 
familias viven en estas condiciones, también debemos señalar que el 52,5 
% de la población del Cantón Cayambe habitan en viviendas con servicios 
inadecuados. 
 
El problema de la vivienda constituye en Ecuador uno de los problemas 
sociales más sensibles y complejos de resolver. En un país de 12 
millones de habitantes y cerca de 3 millones de hogares, existe más de un 
millón de viviendas deficitarias y una demanda anual de más de 60.000 
viviendas para nuevos hogares, de ellos 25.000 son hogares bajo la línea 
de la pobreza, es decir con un ingreso familiar por debajo del costo la 
canasta básica. 
 
EN CONCLUSIÓN 
 
El sector de la construcción es uno de los sectores que mayor impacto 
tiene en la economía de un país ya que es un aparato generador de 
riqueza por su alta integración que genera un valor agregado en los 
componentes macroeconómicos de un país. 
 
La vivienda posee una importancia especial ya que se transforma en las 
bases en donde se desarrolla en núcleo familiar, crea sentimientos de 
pertenencia  y contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto de la 
Nación. 
 
Por esta vía se concretan varios efectos adicionales, se reactiva el sector 
de la construcción, se impulsan fuertemente las políticas 
gubernamentales destinadas a dar ayuda social, se consiguen mejoras en 
el bienestar a partir de una mejor calidad de vida, esto conlleva a una 
mayor participación e inserción en la vida social por parte de los sectores 
más desfavorecidos. 
 
Con respecto a los niveles de hacinamiento, se estima que  son mayores 
en las zonas más pobres del país, que son las rurales. En suma, en las 
zonas urbanas del Ecuador, tanto el tamaño de la familia como el nivel de 
hacinamiento tienden a ser menores que en las zonas rurales 
amanzanadas o dispersas. Esto refleja las diferencias en ingresos de 
estas zonas, siendo que mientras menor sea el nivel de ingresos de las 
familias de una determinada área, tenderán a ser mayores el tamaño 
familiar y el grado de hacinamiento. 
 
3.2 METAS 
Metas en nuestro caso lo definimos como los pasos a seguir para llegar a 
un propósito determinado. 
 
1.-Las metas a alcanzar con este  Proyecto de Vivienda, son planificar y 
desarrollar la construcción de las viviendas que se encuentran ubicadas  
en la Provincia de Pichincha, específicamente en el Cantón Cayambe, y 
que estén al alcance de las familias de pocos recursos económicos; es 
decir, a las más necesitadas, deben ser de buena calidad.  
 
2.-Otra meta importante es promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del Cantón Cayambe, ofreciendo soluciones 
habitacionales mediante la optima utilización de recursos. 
 
3.- Mediante la ejecución de un proyecto de vivienda se realiza una 
generación de empleo de mano de obra calificada como de mano de obra 
no calificada. 
 
MANO DE OBRA CALIFICADA.- Es aquella que necesita estudios para 
realizar sus diferentes actividades de trabajo. 
 
MANO DE OBRA NO CALIFICADA.- Es aquella que no requiere estudios 
solo conocimientos básicos de su actividad a realizar. 
 
Los proyectos de construcción y vivienda como en nuestra investigación 
el Conjunto Habitacional “Los Girasoles”,  ubicado  en el Cantón Cayambe 
tienen como meta específica el interés social es decir proporcionar 
vivienda digna a los estratos menos favorecidos, mediante la utilización 
efectiva de  los diferentes recursos lo que implica resultados de eficiencia 
y eficacia para lograr clientes satisfechos. 
 
EN CONCLUSIÓN 
La meta específica del Consejo Provincial de Pichincha y de la Compañía 
de Vivienda Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. es lograr 
acciones coordinadas para construir viviendas de menor costo que 
favorezcan a los sectores económicamente pobres del Cantón Cayambe, 
la ambiciosa meta de combatir el déficit habitacional del Cantón  que 
generara  mejores condiciones de vida en su población.  
 
Por  otra parte, la construcción es un instrumento de crecimiento de la 
economía y de respuesta social, requiere trabajar de manera 
concomitante en por lo menos cuatro ejes y focalizar los esfuerzos a la 
producción de vivienda social, donde se encuentra el mayor déficit 
habitacional del país. 
 
Como primer eje se refiere a los recursos.- Es necesario multiplicar por 
cinco los recursos públicos para subsidios y apoyo a la producción de 
vivienda social.  
 
Segundo eje, toda la incorporación de suelo, especialmente para macro 
proyectos integrales de vivienda.- Se requiere una norma práctica que 
facilite la operación de proyectos de gran escala. Puede incentivarse con 
mayores transferencias y recursos para proyectos que cumplan las metas 
concertadas en acuerdo nacional, profundizando la acción donde hay 
mayor déficit habitacional. 
 
Tercer eje, la financiación a compradores.-  es necesario hacer un cambio 
radical en el volumen y la forma de otorgar créditos de largo plazo, para 
ampliar la base de compradores susceptibles de ser receptores de 
financiación.  
 
El cuarto eje, corresponde a no compradores.- La política de vivienda 
tiene que contemplar los arrendamientos, estudiar su dinero disponible 
para poder dar mayores oportunidades de compra a la comunidad.   
 La meta del  Consejo Provincial es garantizar la seguridad, estabilidad, 
credibilidad y confianza que hace bien al país, en el área de la vivienda 
garantiza esfuerzos comunes y genera confianza nacional de unidad por 
metas comunes. 
 
3.3 FINANCIAMIENTO 
 
3.3.1 FINANCIAMIENTO DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LOS 
GIRASOLES” 
 
La Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima, “COVIPROV 
S.A.”, construyó el  programa de vivienda “Los Girasoles”, en terrenos de 
su propiedad, ubicados en el Cantón Cayambe, con frente a la calle 
Rocafuerte, Sector el Canal de la Hacienda Miraflores Alto. 
 
Los requerimientos financieros para ejecutar el Programa de Vivienda 
“Los Girasoles” se programan para obtener los recursos ordinarios del 
Consejo Provincial de Pichincha; es decir, es financiación directa. 
 
Los Recursos Ordinarios, corresponden a los ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas 
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, 
los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos 
disponibles de libre programación y se pueden obtener por: 
 
‐ Rentas de la propiedad. 
 
‐ Tasas. 
 
‐ Venta de bienes. 
 
‐ Prestación de servicios. 
 
‐ Rendimiento financiero. 
 
‐ Saldo de balances de años fiscales anteriores. 
 
‐ Operaciones. 
 
‐ Asignaciones gubernamentales. 
 
‐ Donaciones nacionales e internacionales. 
 
3.3.2 FINANCIAMIENTO PARA LOS INTERESADOS 
 
EL INTERESADO.- Presenta una solicitud tendiente a obtener un 
inmueble en el Programa de Vivienda “Los Girasoles”, solicitud que debe 
ser aceptada por la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
“COVIPROV S.A.”. 
 
RESERVA.- Con el fin de reservar la venta del inmueble, el interesado 
abona a COVIPROV S.A. la cantidad mínima equivalente al cinco (5) por 
ciento del precio fijado del inmueble, que forma parte de la cuota de 
entrada. 
 
PRECIO DE CONTADO.- El valor del inmueble, pagadero dentro de un 
plazo máximo de 90 días, contados a partir de la firma del contrato de 
reserva. 
 
COMPRA A CRÉDITO.- El valor de US$. 1.400,00 en calidad de cuota de 
entrada, se podía pagar hasta dentro de los 90 días de la firma del 
contrato de reserva, si durante este plazo el interesado decide retirarse, 
acepta que COVIPROV S.A. le retenga automáticamente de la cuota 
inicial el 5% del valor del inmueble. 
 
En caso que el interesado necesite un plazo adicional para completar su 
cuota de entrada, este se podía prorrogar por 90 días adicionales, previa 
solicitud por escrito. 
 
La parte interesada pagará el saldo del precio fijado para el inmueble,  a 
través del financiamiento de una Institución Financiera Intermedia (IFI) o 
financiamiento directo de COVIPROV S.A. debidamente garantizado con 
la hipoteca del inmueble. 
 
OBLIGACIONES DE LA COVIPROV S.A. 
 
‐ Reservar a favor del interesado, el inmueble indicado por el tiempo 
máximo de noventa días contados a partir de la firma de reserva, 
para el efecto se considerará el depósito del 5% del valor del 
inmueble como parte de pago del valor total del precio o de la 
cuota de entrada, si la compra es al contado o a crédito 
respectivamente. 
 
‐ A  extender la reserva por 90 días más, sin notificación a el 
interesado en el caso de que la cuota de entrada no esté cubierta 
dentro de los primeros 90 días. 
 
‐ Mantener el precio del inmueble durante los plazos fijados, así 
como el valor de venta al contado. 
 
‐ Entregar la minuta respectiva al interesado para el trámite de 
legalización del contrato de compraventa. 
 
‐ Entregar el inmueble al interesado, previa a la entrega de la 
escritura pública de compraventa inscrita en el Registro de la 
Propiedad del Cantón Cayambe, dentro del plazo máximo de cinco 
(5) días.           
 
OBLIGACIONES DEL INTERESADO 
 
‐ Pagar el valor de la cuota de entrada del inmueble, dentro del plazo 
establecido y especificar la institución que la financiará el crédito 
por el saldo. 
 
‐ Completar y entregar los documentos solicitados en el lapso de 30 
días a partir de la firma del contrato de reserva con el propósito de 
agilitar el análisis crediticio, de no hacerlo, COVIPROV S.A. 
deslinda responsabilidad de la demora que se ocasione de lo cual 
el interesado acepta tener conocimiento. 
 
‐ Todos los depósitos que el interesado realice para la compra de la 
vivienda reservada, se los efectuó en la cuenta corriente No. 
97120135-5, del Banco del Pichincha; y cuando se trate de un 
terreno en la cuenta de ahorros No 19402221-6. 
 
‐ Suscribir las escrituras de compraventa, pagar los derechos e 
impuestos e inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad del 
Cantón Cayambe, en el plazo máximo de 45 días contados a partir 
de la fecha que COVIPROV S.A. le entregue la minuta respectiva y 
entregar a la Compañía una copia inscrita de la escritura, en caso 
de venta de contado; 2 copias certificadas e inscritas, cuando la 
venta es a crédito.9 
 
EL VALOR ENTREGADO COMO RESERVA 
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‐ El valor entregado para la reserva por el interesado forma parte de 
la cantidad fijada como cuota de entrada si la compra es a crédito, 
o del precio si es al contado. 
 
‐ En caso de retiro voluntario, COVIPROV S.A. retendrá el valor 
entregado el 5% del valor fijado como precio de contado del 
inmueble a la fecha de reservación, de existir saldo devolverá sin 
reconocimiento de ningún tipo de interés y declara 
automáticamente terminado el contrato de reserva. 
 
‐ COVIPROV S.A. queda facultada para disponer del inmueble a 
favor de otro interesado luego de transcurridos los plazos y podrá 
fijar nuevo precio del mismo, sin que el interesado pueda realizar 
reclamo alguno de carácter legal o administrativo  ya que en caso 
de oposición la COVIPROV S.A. podrá demandar por daños y 
perjuicios en los que se incluirán costos judiciales y honorarios 
profesionales. 
 
‐ En casos excepcionales, COVIPROV S.A. podrá acceder a algún 
pedido del interesado incumplido o renegociar el precio y la forma 
de pago de su inmueble bajo las condiciones que fije la 
COVIPROV S.A.  
  
DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Tuvieron  derecho a integrarse a este proyecto de construcción y vivienda 
del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, los ciudadanos ecuatorianos, 
de cualquier estado civil, que no sean propietarios de vivienda, ni lo sea 
su conyugue o conviviente legalmente reconocida u otro miembro del 
grupo familiar postulante, y que a más de cumplir con los requisitos que 
señala éste reglamento, tengan una capacidad de endeudamiento y pago 
correspondientes, así como también se cumpla con los requisitos 
establecidos por la COVIPROV S.A. se atendieron y recibieron los 
trámites a toda persona, sin distingo ni favoritismo ni discriminación 
alguna. 
 
DEL GRUPO FAMILIAR 
 
Se entenderá como grupo familiar postulante al jefe o jefa de éste; a su 
conyugue, conviviente legalmente reconocido; a los hijos menores de 18 
años, incluidos aquellos que cumplan 18 años durante el año calendario 
que se postula; a los hijos mayores de 18 años impedidos física o 
psíquicamente de forma permanente; a los padres mayores de 65 años, 
que vivan con la familia, siempre y cuando éstos estén en dependencia 
del postulante titular. Se entenderá como carga  familiar a quienes se 
encuentren en relación de dependencia del postulante en las condiciones 
establecidas. 
 
DE LAS VIVIENDAS 
 
Se entiende como vivienda nueva aquella que, desde su construcción, no 
ha sido habitada ni destinada a ningún otro uso, y por “vivienda urbana 
devuelta” aquella que fue construida o comprada con el incentivo para  
vivienda, o que haya sido habitada por cualquier período y que ha sido 
devuelta o vendida por fuerza mayor o caso fortuito antes del plazo de 
cinco años y que es objeto de venta a un nuevo beneficiario del programa 
de vivienda. 
 
DE LOS TERRENOS 
 
Tratándose de construcción en terreno propio, se acepta como terreno 
urbanizado aquel que sea calificado como tal por el municipio del cantón 
correspondiente, en nuestra investigación por el Municipio del Cantón 
Cayambe, el terreno  deberá estar libre de hipotecas, gravámenes y 
prohibiciones de enajenar. 
 
DEL CRÉDITO PARA LA  VIVIENDA 
 
Los aspirantes de la vivienda deberán gestionar directamente en la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. o 
en una institución financiera privada, el otorgamiento del crédito, de 
manera que sumado al monto de la cuota inicial de reserva, totalicen el 
precio de la solución habitacional. 
 
Los créditos se otorgarán en las condiciones y términos que los 
beneficiarios y la COVIPROV S.A. o la institución financiera acuerden. 
 
3.4 INDICADORES 
 
Un indicador social es una medida de resumen, de preferencia 
estadística, referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de 
parámetros o atributos de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las 
unidades de análisis (personas, naciones, sociedades, bienes, etc.) con 
respecto al concepto o conjunto de variables que se están analizando. 
 
Los indicadores sociales empleados en proyectos sociales basados en 
marco lógico son medidas específicas, explícitas y objetivamente 
verificables que buscan dar cuenta de los cambios producidos por el 
proyecto, en otras palabras, permiten especificar la forma en que se 
verificará el grado de cumplimiento de objetivos y resultados.  
 
Los indicadores empleados en proyectos sociales, especialmente si se 
emplea el marco lógico, usualmente son cuantitativos, sin embargo es 
posible emplear indicadores cualitativos para obtener un acercamiento 
más cercano a los logros del proyecto.10 
 
El déficit habitacional en el Cantón Cayambe, demuestra que las políticas 
estatales y las acciones privadas aplicadas hasta hoy no han dado 
resultados efectivos para poder resolver el problema que existe en este 
Cantón. 
 
La vivienda de los pobladores del Cantón Cayambe regularmente está de 
acuerdo al nivel económico, y clase social, en su mayoría son casas de 
cemento armado y mixtas en la cabecera cantonal y parroquial, la 
vivienda del campesinado generalmente es de barro,  ladrillo, adobe con 
techo de zinc, teja, paja, la vivienda campesina es modesta sin elementos 
modernos que mejoren la comodidad.  
 
Existe un hacinamiento generalizado en la vivienda campesina, no tanto 
por la falta de espacio sino por su inadecuada distribución, una habitación 
se lo utiliza como dormitorio y bodega otra como cocina y cuyero. 
 
La construcción de la vivienda campesina, está a cargo de las familias y 
sus núcleos de afinidad, es decir el ámbito de relaciones no 
necesariamente de parentesco que una familia tiene ya sea por los lazos 
rituales y de las relaciones de matrimonios.  
 
En lo que se refiere a la dotación de los servicios básicos como: agua 
potable, alcantarillado, luz eléctrica (están dotados en un 50% 
investigación de campo), teléfono,  no todas las viviendas campesinas 
cuentas con estos servicios. 
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Según el  censo de población y vivienda del año 2001, en el Cantón 
Cayambe habría 16.344 viviendas. De las cuáles el 64.8% de las 
viviendas son propias y el 35.2% son arrendadas, el 32% de los hogares 
del Cantón Cayambe viven en hacinamiento y el 52.5% de la población 
del Cantón Cayambe habitan en viviendas con servicios inadecuados. 
 
Las viviendas  que disponen del servicio de agua a través de red 
constituyen el 61% mientras que el 39% se abastece a través de pozos, 
ríos, vertientes, carro repartidor, etc. lo que nos da una pauta para pensar 
que en pleno siglo XXI la población rural aún no tiene acceso a servicios 
básicos que les ayude a desarrollar su vida de una manera más justa. 
 
El 49% de las viviendas ocupadas cuentan con el servicio de 
alcantarillado, lo que quiere decir que el 51% restante hace uso de otras 
formas de eliminar excretas, trayendo como consecuencia enfermedades 
para aquella población que no cuenta con esta red de alcantarillado, en 
este Cantón queda mucho por proveer de servicio de alcantarillado en 
especial a la zona rural. 
 
El 90% de las viviendas poseen el servicio de electricidad, lo que quiere 
decir que la zona rural está dotada en su mayoría por este servicio (según 
investigación de campo), lo que consideramos un logro de los pobladores 
y además creemos que se ha trabajado por la justicia social al menos en 
este campo. 
 
El servicio telefónico no ha alcanzado la cobertura deseada para la zona 
de estudio en especial para la zona rural, las comunidades campesinas 
están realmente incomunicadas, este servicio lo poseen la cabecera 
cantonal y las cabeceras parroquiales, solo el 22.3% tiene acceso a este 
servicio y el 77.7% no dispone. 
 
El Conjunto Habitacional “Los Girasoles” está atendido con la provisión de 
agua potable domiciliaria, a través de conexión al sistema municipal, de la 
misma forma que sucede con el alcantarillado sanitario el cual está 
conectado a la red municipal, cuenta con servicio telefónico, 
adicionalmente cuenta con el servicio de energía eléctrica pública y por 
otro lado la disposición de los desechos sólidos la efectúa el municipio. 
 
3.5 BENEFICIARIOS 
 
Sin necesidad que esté o no en la Constitución es un deseo del 
ciudadano poseer una vivienda que satisfaga la necesidad mínima de 
protección, resguardo, higiene y calidad para garantizar un ambiente 
privado adecuado. Es una aspiración justa del ciudadano de tener casa 
propia; por lo tanto, debería existir un plan que esté dirigido al individuo, 
que  poseyendo los ingresos, busca ser considerado como sujeto de 
crédito para obtener casa propia. 
 
Indiscutiblemente que un plan de vivienda da sentido de propiedad al 
ciudadano y se aferra a su terruño, haciendo que el ciudadano participe 
más en democracia. Ya éste sería dueño de algo y tendría algo que 
perder. 
 
Casa propia eleva la autoestima del ciudadano y éste pasa a ser más 
productivo para la economía y la sociedad, si un plan de vivienda es bien 
distribuido a nivel nacional, evita la emigración del campo a la ciudad y al 
mundo. Además que el sector de la construcción da miles de fuentes de 
trabajo y reactiva la economía, este sector puede llegar a ocupar el 70% 
de la fuerza laboral de un país como el nuestro donde hay poco desarrollo 
industrial. 
 
Las viviendas deben ser flexibles y adaptables de acuerdo a las 
necesidades de la población, criterio que no siempre se lo aplicó trayendo 
desaprobación por parte de los beneficiarios, por eso  se deben construir 
viviendas  con materiales resistentes y de fabricación local, 
preferiblemente. Además que en la construcción de una vivienda popular 
se debe tomar en cuenta las necesidades de cada familia  y además 
deben poseer infraestructura básica y los proyectos deben ser flexibles a 
la compra de la clase socialmente pobre. 
 
Se considera a una vivienda como amplia y sin hacinamiento cuando 
existen por lo menos dos cuartos en los que habitan un máximo de cinco 
personas, sin considerar el cuarto de cocina de uso exclusivo. 
 
El sector vivienda que funciona eficazmente cuenta con una importante 
participación de las instituciones en nuestro caso con el H. Consejo 
Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad 
Anónima, COVIPROV S.A. que tratan de llegar a los segmentos de la 
población más amplios posibles, con financiamiento y producción de 
vivienda.  
 
Sin embargo, quedan en manos del sector privado los servicios de 
construcción, financiación, comercialización y asesoramiento. El objetivo 
del H. Consejo Provincial de Pichincha y COVIPROV S.A  es permitir a un 
nuevo segmento de la población adquirir su casa con un accesible 
financiamiento, si bien los compradores de bajos y mediano-bajos 
recursos reciben ayuda para obtener su vivienda propia por medio de 
estos proyectos de vivienda que son directos y transparentes, ellos 
también contribuyen en la compra de su casa con sus propios ahorros. 
 
Este sistema mejora la calidad de vida de los asalariados y estimula a los 
sectores financieros y de la construcción, animándolos a participar 
activamente en mercados que antes no habían sido explotados o les 
resultaban poco atractivos. Un sistema bien planificado, puede aumentar 
la demanda hacia la industria de la construcción y atraer capital adicional, 
proveniente de las familias participantes y bancos comerciales, al sector 
de la vivienda.  
 
Los diferentes métodos tienen un objetivo común; encontrar una solución 
a la falta de crédito que sufren familias de bajos o moderados ingresos 
que desean adquirir o mejorar su vivienda. Los problemas son complejos 
y no se ha encontrado una solución para todos, pero se están logrando 
avances, especialmente en inducir mayores créditos  a los habitantes del 
Cantón Cayambe para obtener su vivienda para segmentos de bajos y 
medianos ingresos, antes completamente excluidos. 
 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO “LOS GIRASOLES” 
 
Uno de los proyectos destinados a favorecer a las clases más 
desposeídas de vivienda del sector, es el proyecto de vivienda “Los 
Girasoles”, ubicado en el Cantón Cayambe  para el cual en marzo del 
2000, se concluye la aprobación del proyecto y se da comienzo a los 
trabajos, como parte de iniciativa de el H. Consejo Provincial de Pichincha 
y de la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV 
S.A. con el propósito de enfrentar el creciente déficit de viviendas 
ocasionado por el incremento poblacional,  en la Provincia, y en particular 
en el Cantón Cayambe. 
 
Este proyecto de construcción de viviendas tiene como beneficiarios a las  
familias que obtendrán su casa propia con todos los servicios básicos; es 
decir, agua potable, alcantarillado y recolección de basura por medio del 
Municipio del Cantón, y la energía eléctrica mediante las redes de la 
empresa eléctrica Regional del Norte. 
 
En  Cayambe, la mayor parte de su población  obtiene sus ingresos de 
actividades  agrícolas, la artesanía, el comercio y el turismo, en el que 
empiezan a desarrollarse el agroturismo y el turismo comunitario. 
Dado que la clase media fue muy afectada por la crisis económica del 99, 
la oferta de nuevos proyectos dirigidos hacia este sector se contrajo 
notablemente. Desde entonces y hasta hoy se observa una mayor 
preferencia de los constructores hacia la atención al segmento popular; 
sin embargo, en la actualidad el estrato medio evidencia una recuperación 
rápida, que conduce a prever mayores niveles ingresos para sus familias. 
 
La clase media del Cantón Cayambe en base al último censo poblacional 
se puede mencionar que tiene una tasa de pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) del 70% esta tasa es más alta que la de la 
Provincia de Pichincha que es del 40.6%. La incidencia de pobreza por 
consumo es del 79,1%  para el Cantón Cayambe y del 16,8% para la 
Provincia de Pichincha. 
 
La construcción de las 174 unidades de viviendas del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”, incrementará en un 1,5% el total de 
viviendas existentes en el Cantón. El proyecto “Los Girasoles” tendría un 
impacto positivo a nivel social si tomamos en cuenta tanto la tendencia de 
crecimiento y utilización del espacio del Cantón como por la situación de 
contribuir a disminuir el déficit de vivienda en este Cantón. 
 
La población económicamente activa (PEA)  del Cantón Cayambe se la 
toma en cuenta a partir de los 12 años edad para trabajar, la PEA, sería 
29.101 personas, se encuentra conformada por habitantes que se dedican 
al sector primario principalmente agro-exportador y ganadero y 
corresponde al 50,75%, en segundo lugar de importancia se ubica el 
grupo dedicado al sector terciario vinculado al turismo que le corresponde 
el 28.08% y un 13.9% trabaja en actividades del sector industrial o 
secundario. 
 
Con la construcción del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, se 
beneficio: 
 a.- A 246 familias, ya que se construyeron 174 unidades de vivienda y 72 
lotes 
 
b.- Se produjo generación de plazas de trabajo durante la construcción del 
conjunto habitacional. 
 
c.- Se observó un incremento de la actividad comercial en el Cantón 
especialmente en ferreterías, distribuidores  de materiales de 
construcción, vendedores ambulantes de comidas, etc. 
 
3.6 COSTOS Y PRECIOS 
 
Los Costos del Conjunto Habitacional “Los Girasoles” se encuentran 
divididos en dos partes: 
 
a) Costo del terreno urbanizado, en el mismo que se incluye el 
costo del terreno en bruto (como fue adquirido); el costo que se 
proyecta invertir en todos los trabajos de obras de urbanización, 
dentro de este costo también se incluye el costo de las obras 
comunales que se proyecta dentro del Conjunto Habitacional, 
gastos administrativos e intereses financieros.  
 
b) Costo de edificación en el que se contabiliza todas las 
inversiones realizadas y los valores que falten por invertir en la 
construcción de las viviendas, más los gastos administrativos y 
los intereses financieros.  
 
En nuestra investigación y en general en los programas habitacionales, 
el rubro de mayor representatividad es el que tiene relación con el 
costo de edificación, el mismo que varía de acuerdo al área de 
construcción, tipo de acabados, materiales utilizados, ubicación de este 
factor depende el costo de los materiales y se fijan de acuerdo a la 
distancia y disponibilidad en el sector que se está construyendo 
 
Con la finalidad de bajar los costos de construcción en el Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles” una de las decisiones  más importantes es 
la que tiene relación con el área de construcción de las viviendas y se 
baja a las áreas  mínimas, y otra es la que tiene relación con  los 
acabados que se emplean, son bien económicos lo que trae como 
consecuencia su poca durabilidad y su mala presentación. 
 
También podríamos manifestar que los costos de edificación pueden 
variar según en el tiempo que se construyan las unidades de vivienda, 
ya que se puede incrementar los costos de los materiales que se 
empleen, de la maquinaria necesaria, de las herramientas, de la mano 
de obra, etc. 
 
Para fijar los precios de las unidades de vivienda se toma en cuenta los 
metros cuadrados de construcción y el área del terreno, los mismos 
que están definidos por un factor denominado escala de edificación 
para el caso de la construcción de las viviendas y escala de ubicación 
para el caso del terreno. 
 
ESCALA DE EDIFICACIÓN.- Se considera en esta escala los tipos de 
acabado, los materiales utilizados. 
 
ESCALA DE UBICACIÓN.- Como su nombre lo indica esta dado por la 
ubicación que tiene determinado lote de terreno con respecto a las vías 
de acceso, a las áreas comunales, a los servicios públicos y también si 
el lote de terreno es esquinero (que sea frentista a dos calles). 
 
A continuación vamos hacer una descripción de las características 
constructivas y tipos de acabados de las unidades de vivienda que 
componen  el Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, su cimentación  y 
su estructura es de hormigón armado, paredes de bloque de quince 
centímetros enlucidas, pisos cemento, losa de cubierta de hormigón 
armado, puertas madera, ventanas de hierro, instalaciones eléctricas y 
sanitarias económicas, piezas sanitarias nacionales económicas, 
piezas eléctricas nacionales económicas, no se entrega las unidades 
de vivienda ni con muebles de cocina ni con closets, pintura interior y 
exterior económica. 
 
También hemos creído conveniente presentar el cuadro  en el que 
consta el costo del terreno, costo de la construcción y costo total de las 
diferentes unidades de vivienda, en base al área del terreno y al área 
de construcción. 
 
El análisis de este cuadro nos servirá más adelante para darnos cuenta 
que estratos de la sociedad tuvieron acceso y quienes quedaron 
relegados de las diferentes unidades de vivienda que contempla el 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles”.  
 
CUADRO Nº 2 
 
COSTOS Y PRECIOS SEGÚN ÁREAS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 
MZ.  LOTE Nº 
    
TERRENO    CONSTRUCCIÓN  OTROS  TOTAL 
Área  Valor $ Área Valor $ COSTOS  $ 
A  1  131,30  1.298,94 36 5.318,31 973,50  7.590,74 
A  2  117,70  1.164,39 36 5.318,31 872,67  7.355,36 
A  3  199,00  1.968,68 36 5.318,31 1.475,45  8.762,44 
B  1  200,00  1.978,58 36 5318,31 1.482,86  8.779,75 
B  2  185,91  1.839,19 36 5.318,31 1.378,40  8.535,89 
B  3  118,09  1.168,25 36 5.318,31 875,56  7.362,11 
B  4  105,00  1.168,25 36 5.318,31 778,50  7.135,56 
B  5  200,00  1.978,58 36 5.318,31 1.482,86  8.779,75 
C  1  102,00  1.009,07 36 5.318,31 756,26  7.083,64 
C  2  177,00  1.751,04 36 5.318,31 1.312,33  8.381,68 
C  3  176,59  1.746,98 36 5.318,31 1.309,29  8.374,58 
C  4  101,41  1.003,24 36 5.318,31 751,89  7.073,43 
D  1  93,90  928,94 36 5.318,31 696,20  6.943,45 
D  2  164,10  1.623,42 36 5.318,31 1.216,69  8.158,42 
D  3  139,72  1.382,23 36 5.318,31 1.035,93  7.736,47 
D  4  88,31  873,64 36 5.318,31 654,76  6.846,71 
D  5  108,75  1.075,85 36 5.318,31 806,31  7.200,46 
D  6  113,10  1.118,88 36 5.318,31 838,56  7.275,75 
D  7  113,12  1.119,08 36 5.318,31 838,71  7.276,10 
E  1  130,00  1.286,07 36 5.318,31 963,86  7.568,24 
E  2  129,80  1.284,10 36 5.318,31 962,38  7.564,78 
E  3  123,50  1.221,77 36 5.318,31 915,67  7.455,75 
E  4  112,00  1.108,00 36 5.318,31 830,40  7.256,71 
E  5  173,48  1.716,22 36 5.318,31 1.286,24  8.320,76 
E  6  178,79  1.768,75 36 5.318,31 1.325,61  8.412,66 
E  7  103,00  1.018,97 36 5.318,31 763,67  7.100,95 
E  8  116,60  1.153,51 36 5.318,31 864,51  7.336,33 
E  9  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
E  10  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
EN2  12  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
EN2  13  126,60  1.252,44 36 5.318,31 938,65  7.509,40 
EN1  14  109,76  1.085,84 36 5.318,31 813,80  7.217,94 
E  15  75,60  747,90 36 5.318,31 560,52  6.626,73 
E  16  77,87  770,36 36 5.318,31 577,35  6.666,02 
F  1  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
F  2  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
F  3  112,98  1.117,07 36 5.318,31 837,67  7.273,67 
F  4  99,40  983,35 36 5.318,31 736,98  7.038,64 
F  5  176,05  1.741,64 36 5.318,31 1.305,29  8.365,24 
F  6  163,15  1.614,02 36 5.318,31 1.209,65  8.141,98 
F  7  100,90  998,19 36 5.318,31 748,10  7.064,60 
F  8  114,42  1.131,94 36 5.318,31 848,35  7.298,60 
F  10  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
F  11  96,10  950,71 36 5.318,31 712,52  6.981,53 
F  12  96,10  950,71 36 5.318,31 712,52  6.981,53 
FN1  13  142,90  1.413,69 36 5.318,31 1.059,51  7.791,51 
FN2  14  168,00  1.662,00 36 5.318,31 1.245,61  8.225,92 
FN2  15  126,00  1.246,50 36 5.318,31 934,20  7.499,01 
G  1  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  2  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  3  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  4  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  5  104,20  1.030,84 36 5.318,31 772,57  7.121,72 
G  7  170,74  1.689,11 36 5.318,31 1.265,92  8.273,34 
G  8  104,80  1.036,77 36 5.318,31 777,02  7.132,10 
G  9  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  10  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  11  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
G  12  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
GN1  13  164,70  1.629,36 36 5.318,31 1.221,14  8.168,80 
GN2  14  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
GN2  15  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
GN2  16  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
GN1  17  164,70  1.269,36 36 5.318,31 1.221,14  8.168,80 
H  1  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
H  2  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
H  3  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
H  4  116,90  1.156,48 36 5.318,31 866,73  7.341,52 
H  5  103,00  1.018,97 36 5.318,31 763,67  7.100,95 
H  6  192,84  1.907,74 36 5.318,31 1.429,78  8.655,83 
H  7  192,85  1.907,84 36 5.318,31 1.429,85  8.656,00 
H  8  106,90  1.057,55 36 5.318,31 792,59  7.168,45 
H  9  119,60  1.183,19 36 5.318,31 886,75  7.388,25 
H  10  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
H  11  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
H  12  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
HN1  13  164,40  1.626,39 36 5.318,31 1.218,91  8.163,61 
HN2  14  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
HN2  15  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
HN2  16  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
HN1  17  164,40  1.626,39 36 5.318,31 1.218,91  8.163,61 
IN1  1  180,00  1.780,72 36 5.318,31 1.334,58  8.433,60 
I  2  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
I  3  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
I  4  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
I  5  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
I  6  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
I  7  107,80  1.066,45 36 5.318,31 799,26  7.184,02 
I  8  202,70  2.005,29 36 5.318,31 1.502,88  8.826,48 
J  1  175,17  1.732,94 36 5.318,31 1.298,77  8.350,01 
J  2  86,70  857,71 36 5.318,31 642,82  6.818,84 
J  3  105,43  1.043,01 36 5.318,31 781,69  7.143,00 
J  4  105,43  1.043,01 36 5.318,31 781,69  7.143,00 
J  5  126,80  1.254,42 36 5.318,31 940,14  7.512,86 
J  6  126,80  1.254,42 36 5.318,31 940,14  7.512,86 
J  7  126,80  1.254,42 36 5.318,31 940,14  7.512,86 
J  8  126,80  1.254,42 36 5.318,31 940,14  7.512,86 
JN1  9  135,00  1.335,54 36 5.318,31 1.000,93  7.654,78 
JN2  10  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
JN2  11  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
JN2  12  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
JN2  13  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
JN2  14  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
JN2  16  140,10  1.385,99 36 5.318,31 1.038,75  7.743,04 
JN2  17  128,00  1.266,29 36 5.318,31 949,03  7.533,63 
JN2  18  114,50  1.132,73 36 5.318,31 848,94  7.299,98 
JN2  20  105,40  1.042,71 36 5.318,31 781,47  7.142,49 
JN2  21  89,80  888,38 36 5.318,31 665,81  6.872,49 
JN2  22  86,75  858,21 36 5.318,31 643,19  6.819,71 
JN1  23  156,92  1.552,39 36 5.318,31 1.163,45  8.034,15 
K  1  214,25  2.119,55 36 5.318,31 1.588,52  9.026,37 
K  2  107,50  1.063,48 36 5.318,31 797,04  7.178,83 
K  4  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  5  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  7  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  8  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
KN1  9  164,00  1.622,43 36 5.318,31 1.215,95  8.156,69 
KN2  10  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
KN2  11  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
KN2  12  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
KN1  13  164,00  1.622,43 36 5.318,31 1.215,95  8.156,69 
K  14  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  15  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  16  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  17  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  18  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  19  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
K  20  106,90  1.057,55 36 5.318,31 792,59  7.168,45 
L  1  195,84  1.937,42 36 5.318,31 1.452,02  8.707,75 
L  2  106,00  1.048,65 36 5.318,31 785,92  7.152,87 
L  3  119,30  1.180,22 36 5.318,31 884,53  7.383,06 
L  4  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  5  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  6  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  7  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  8  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
LN1  9  164,00  1.622,43 36 5.318,31 1.215,95  8.156,69 
LN2  10  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
LN2  11  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
LN2  12  90,37  894,02 36 5.318,31 670,03  6.882,36 
LN1  13  164,00  1.622,43 36 5.318,31 1.215,95  8.156,69 
L  14  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  15  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  16  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  17  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  18  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
L  19  119,30  1.180,22 36 5.318,31 884,53  7.383,06 
L  20  109,60  1.084,26 36 5.318,31 812,61  7.215,18 
L  21  195,85  1.937,52 36 5.318,31 1.452,09  8.707,92 
M  1  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
M  2  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
M  3  120,50  1.192,09 36 5.318,31 893,43  7.403,82 
M  4  178,00  1.760,93 36 5.318,31 1.319,75  8.398,99 
MN2  5  200,00  1.978,58 36 5.318,31 1.482,86  8.779,75 
N  1  206,20  2.039,91 36 5.318,31 1.528,83  8.887,05 
N  2  100,60  995,22 36 5.318,31 745,88  7.059,41 
N  3  117,20  1.159,45 36 5.318,31 868,96  7.346,71 
N  4  235,00  2.324,83 36 5.318,31 1.742,36  9.385,50 
O  1  187,66  1.856,50 36 5.318,31 1.391,37  8.566,18 
O  2  98,97  979,10 36 5.318,31 733,80  7.031,20 
O  3  118,37  1.171,02 36 5.318,31 877,63  7.366,96 
O  4  120,76  1.194,66 36 5.318,31 895,35  7.408,32 
O  5  107,11  1.059,63 36 5.318,31 794,15  7.172,08 
O  6  187,13  1.851,25 36 5.318,31 1.387,44  8.557,00 
P  1  174,10  1.722,35 36 5.318,31 1.290,83  8.331,49 
P  2  103,90  1.027,87 36 5.318,31 770,35  1.798,22 
TOTAL:  22278,65  220.400,00 6.228,00 920.067,00 165181,02  1.305.648,03
Fuente: COVIPROV 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
 
3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Entiéndase por estructura organizacional a los diferentes patrones de 
diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas 
propuestas y lograr el objetivo deseado. 
 
Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender 
que cada proyecto es diferente, y puede adoptar la estructura 
organizacional que más se acomode a sus prioridades y necesidades; 
es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la planeación; 
además, debe reflejar la situación de la organización  por ejemplo, 
localización, tamaño, tipo de proyecto, etc. 
 
Existen cinco mecanismos coordinadores que explican las maneras 
fundamentales en que se puede coordinar el trabajo. 
 
Estos mecanismos coordinadores corresponden tanto a la coordinación 
del trabajo, como a la comunicación y al control y estos son: 
 
1) Ajuste Mutuo: Logra la coordinación del trabajo por medio de la 
comunicación informal. El control y el poder de coordinación 
recaen sobre quien realiza las tareas. 
 
2) Supervisión directa: Logra la coordinación al tener una persona 
que toma la responsabilidad del trabajo de las otras, emitiendo 
instrucciones para ellas y supervisando sus acciones. 
 
3) Estandarización de procesos de trabajo: Consiste en regular 
mediante normas escritas los contenidos del trabajo, la 
secuencia de pasos para desarrollar las actividades. 
 
4) Estandarización de producción o de resultados: Consiste en un 
conjunto de normas escritas que regulan el producto final de un 
trabajo o actividad. 
 
5) Estandarización de destrezas o conocimientos: Consiste en 
preestablecer los conocimientos o habilidades que debe poseer 
quien se incorpora al puesto.11 
 
El mecanismo coordinador a ser utilizado dependerá de las 
circunstancias a las que se enfrente la organización. 
 
El Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía e Vivienda Provincial 
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Sociedad Anónima  “COVIPROV S.A.” pusieron en práctica el siguiente 
flujo grama con la finalidad de construir el Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”: 
 
FLUJO GRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
                                  
COVIPROV S.A. 
                                   
FISCALIZADORES 
 
CONSTRUCTORES 
 
PROFESIONALES 
 
MAESTROS 
 
AYUDANTES 
 
El H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima “COVIPROV S.A”, pusieron en práctica la 
siguiente estructura de actividades en el proceso de construcción del 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles”: 
 
En este proyecto, se consideraron algunos tipos de participantes: 
   
‐ El cliente o mandante: Es el dueño del proyecto, quien aporta 
con un capital para el desarrollo del mismo, en este caso es el 
H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima “COVIPROV S.A”. 
‐ El usuario: Es la persona que da uso a las obra luego de su 
finalización, en nuestro proyecto son todas las familias 
beneficiadas de este proyecto de vivienda. 
 
‐ Los proyectistas: Profesionales que satisfacen las necesidades 
del mandante en planos que establecen las características 
estructurales, funcionales y estéticas de la obra. Cada uno de 
los profesionales tiene un área específica en la cual trabajan, el 
director de obras en el Conjunto Habitacional “Los Girasoles” es  
la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
“COVIPROV S.A”. 
 
‐ Los contratistas y subcontratistas: Son los encargados de la 
administración del proceso constructivo para el desarrollo del 
proyecto.  
 
‐ Las autoridades y agencias públicas y privadas: Participan en 
varios procesos, como el establecimiento de regulaciones y 
normativas, fiscalización, aprobación de permisos, etc. en 
nuestro proyecto está regido bajo la Ley de Régimen Municipal, 
y las Normas, Ordenanzas y Reglamentos emitidas por el 
Municipio del Cantón Cayambe, que establece el marco jurídico 
para los diseños y la ejecución del Proyecto de Vivienda “Los 
Girasoles”. 
 
‐ El uso de los fondos públicos que se han utilizado para la 
concertación de este proyecto está regulado por la LOAFIC, con 
la participación de la Contraloría como ente de rendición de 
cuentas, en acatamiento de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado. 
 
‐  Los proveedores: Son los encargados de proporcionar los 
materiales y equipamientos necesarios  para la ejecución del 
Proyecto.  
 
La Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima “COVIPROV 
S.A” para el desarrollo y ejecución del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”, tomo en cuenta las siguientes etapas: 
 
‐  Etapa de formulación del proyecto: También llamada 
conceptualización, está hecha sobre la base de los 
requerimientos del usuario, en esta etapa participa el mandante, 
que en nuestro proyecto es La Compañía de Vivienda Provincial 
Sociedad Anónima “COVIPROV S.A”  y tiene como objetivo la 
definición del proyecto y su alcance. 
 
‐ Etapa de planificación, diseño preliminar y estudio de 
factibilidad, en esta etapa se definieron las metas del proyecto, 
la misma que fue construir 174 viviendas de 36 m2, dotar de 72 
lotes con todos los servicios, cuenta con 2.673,75 m2 de áreas 
verdes y 142 parqueaderos.  
 
‐ Etapa de diseño detallado del proyecto, aquí participaron  los 
diferentes profesionales o proyectistas y se desarrollan los 
planos, con todas sus especificaciones técnicas requeridas por 
el Municipio del Cantón Cayambe, para que puedan ser 
aprobados lo que se termino con éxito en marzo del año 2000. 
 
‐ Etapa de Construcción: Aquí se da inicio a la ejecución de todos 
los trabajos y se construye de acuerdo a los planos aprobados. 
 
‐  Etapa de pruebas y ensayos, se realiza conforme sigue 
avanzando la construcción del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”, para al final receptar en forma definitiva  la obra, que 
debe estar a plena satisfacción de  la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima “COVIPROV S.A”. 
 
3.8 ACTIVIDADES 
 
El H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima “COVIPROV S.A”, para el diseño, 
planificación, calculo y construcción del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”, cumplieron con las siguientes actividades: 
 
‐ El H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de 
Vivienda Provincial Sociedad Anónima “COVIPROV S.A”, como 
instancia preliminar procede a la compra del terreno, donde  se 
planifica la construcción del Conjunto Habitacional. 
 
‐ Una vez siendo propietarios del lote de terreno, se inicia con el 
proceso de diseño del Conjunto Habitacional, por los 
profesionales responsables. 
 
‐ Ya con el diseño, el H. Consejo Provincial de Pichincha y la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
“COVIPROV S.A y con todos los requisitos exigidos, solicitan al 
Municipio del Cantón Cayambe, se apruebe los planos para la 
edificación del Conjunto Habitacional, el mismo que fue 
aprobado mediante informe número 712 del 28 de abril del año 
2000. 
 
‐ A continuación la Municipalidad del Cantón Cayambe el 28 de 
abril del año 2000, extiende el permiso de construcción número 
1711 a la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
“COVIPROV S.A”. 
 
‐ El 20 de noviembre del año 2000 el Ilustre Concejo Municipal 
del Cantón Cayambe, aprueba por unanimidad de los señores 
concejales, la Declaratoria de Propiedad Horizontal de la 
Urbanización “Los Girasoles”, aprobación que fue puesta en 
conocimiento del Señor Notario del Cantón Cayambe, el 27 de 
noviembre del año 2000, mediante oficio numero 287-GMC 
 
‐ El 29 de noviembre del año 2000 el Señor Notario del Cantón 
Cayambe, mediante escritura pública, procede a protocolizar la 
Declaratoria de Propiedad Horizontal, del Conjunto Habitacional 
“Los Girasoles”. 
 
‐ La siguiente actividad es dar inicio a la construcción, y se le 
desarrolla de la siguiente manera: 
 
‐ DESBROCE, TALA Y LIMPIEZA DE LA VEGETACIÓN.- Es el 
conjunto de acciones para la eliminación de toda la vegetación 
existente (cultivos, árboles, arbustos, cercas vivas, etc.); dentro 
de la zona donde se construye el conjunto habitacional, proceso 
que se tiene que efectuar en su totalidad. 
 
‐ EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.- Es la nivelación 
del área y la excavación necesaria para la cimentación, o 
implantación de redes de alcantarillado y  distribución de agua, 
tareas que se deben ejecutar totalmente. 
 
‐ Adicionalmente se toma en consideración la extracción y 
acarreo del material innecesario y de desecho. 
 
‐ TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA, PERSONAL Y 
MATERIALES NECESARIOS O SOBRANTES PARA LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN.- Para la realización del 
proyecto se requiere de la utilización de equipo y maquinaria 
pesada, como, tractores, excavadoras, hormigoneras, 
retroexcavadoras, volquetes y vehículos para la movilización del 
personal, de herramientas pequeñas y otros implementos. 
 
‐ También es necesario la recolección, transporte y disposición 
final de materiales  excedentes y escombros producto de las 
diferentes actividades de construcción. 
 
‐ La circulación de este tipo de vehículos ocasiona el incremento 
del tráfico interno, lo que puede ocasionar un incremento de los 
niveles de riesgo de accidentes y de alteración de la calidad del 
aire – ambiente por la presencia de polvo, gases ruido. 
 
‐ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.- Esta fase involucra las 
tareas para la construcción de las obras que integran la vivienda 
diseñada, como son los cimientos, estructura, losas, paredes, 
cubierta y acabados, lo cual demanda la utilización de 
maquinaria y equipos (hormigoneras, volquetas, encofrados, 
andamios, etc.) así como también de los materiales necesarios 
como bloques, arena, cemento, hierro, ripio, materiales de 
acabados, etc.). Lo que requiere una considerable cantidad de 
mano de obra calificada. 
 
‐ CONSTRUCCIÓN Y/O COLOCACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.- Para esta actividad en 
el Conjunto Habitacional se requirió maquinaria pesada 
(retroexcavadoras) por la magnitud del trabajo, y la colocación 
manual de las tuberías y accesorios necesarios. 
 
Se organizo la realización de las siguientes actividades: 
 
Construcción de una zanja en la posición determinada en los diseños 
donde debió instalarse la red de alcantarillado o de agua potable, 
mediante el uso de una retroexcavadora. 
 
Se preparo el fondo con una cama de arena para luego colocar las 
tuberías y se procedió a rellenar y compactar la zanja hasta llegar al 
nivel de la sub rasante de la vía. 
 
‐ ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE BOTADERO O 
ESCOMBRERAS.- Las escombreras son sitios seleccionados 
para la acumulación técnica y segura de los materiales de 
desecho que resultan de las diferentes actividades del proyecto 
del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”. 
 
‐ Para seleccionar estos sitios, se toma en consideración las 
condiciones geológicas y geotécnicas, relieve homogéneo y de 
baja pendiente, de preferencia sub horizontal y constituidos por 
materiales granulares consolidados; estado de la vegetación y 
propiedad del terreno; involucra la remoción y desalojo de los 
escombros, así como también la disposición de los mismos en 
los lugares seleccionados. 
 
‐ CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS, POSTES, ETC.- 
También en esta actividad se requiere de efectuar tareas tales 
como excavación, relleno, compactación, específicamente para 
preparar la base y sub base, y posterior mente proceder al 
adoquinamiento de las vías. En lo que tiene que ver con las 
aceras se niveló y pavimentó previo a la colocación de los 
postes para la iluminación. 
 
‐ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- Esta actividad consiste 
fundamentalmente en la puesta en marcha el Conjunto 
Habitacional, de forma que se cumpla con el fin de ofrecer 
viviendas a los sectores poblacionales que necesiten de este 
servicio, las actividades propias se relacionan con el 
mantenimiento de los sistemas de manejo de efluentes líquidos 
y de los desechos sólidos que se generan, y adicionalmente con 
las acciones para mantener el ornato y la seguridad de los 
habitantes del Conjunto. 
 
‐ Conforme se avanzaba con el proceso de construcción del 
Conjunto Habitacional, también se puso en marcha lo que tiene 
relación con las ventas.12 
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CAPITULO IV 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
El desempeño es un concepto relativamente nuevo. Según la Real 
Academia Española el desempeño se refiere a “actuar, trabajar, dedicarse 
a una actividad”, lo cual nos da una idea básica, pero que requiere una 
elaboración conceptual más amplia para el ámbito de la gestión pública.  
 
Tal desarrollo a menudo se ha asimilado al concepto,  el cual se refiere a 
“la productividad, calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia” de los 
proyectos y programas. Dado que una gestión  implica el actuar o 
dedicarse a las responsabilidades gerenciales, entonces el desempeño 
involucra los aspectos organizacionales y su relación con el entorno como 
lo describe Hernández (2002): “desempeño implica la consideración de un 
proceso organizacional, dinámico en el tiempo y refleja modificaciones del 
entorno organizativo, de las estructuras de poder y los objetivos”. 
 
El concepto de desempeño en la elaboración de un  proyecto 
normalmente comprende tanto la eficiencia como la eficacia de una 
actividad de carácter recurrente  de un proyecto específico. En este 
contexto la eficiencia se refiere a la habilidad para desarrollar una 
actividad al mínimo costo posible, en tanto que la eficacia mide si los 
objetivos predefinidos para la actividad se están cumpliendo. Además de 
estas dos dimensiones del desempeño de un proyecto, recientemente se 
han incorporado los criterios de desempeño presupuestario, focalización y 
calidad en la prestación de los servicios públicos. 
 
Según el Diccionario de la Lengua Española, el  término evaluar significa: 
“Determinar el valor o importancia de una cosa o de las aptitudes, 
conducta, etc., de una persona”. 
El Diccionario Infopedia en Español señala que evaluar es: “Todo proceso 
para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de algún 
objeto o persona”, también se lo define como: “estimar los conocimientos,  
aptitudes y rendimiento de las personas”. 
 
Es decir; evaluar involucra estimar el valor que tiene, ya sea una cosa (su 
calidad, su peso, etc.) o una persona (sus aptitudes, sus acciones, etc.). 
 
De los conceptos detallados anteriormente de evaluar y de desempeño, 
podríamos decir que “Evaluación de Desempeño” no es otra cosa que 
todo proceso que nos sirve para estimar o juzgar el valor, la excelencia, 
las cualidades de una persona, dedicada a una determinada actividad. 
 
También se lo define a la “Evaluación de Desempeño” como el 
procedimiento para evaluar al recurso humano.  
 
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Las evaluaciones de desempeño proporcionan información valiosa sobre 
el rendimiento de los trabajadores que permite: 
 
‐ Vinculación de la persona al cargo. 
 
‐ Entrenamiento. 
 
‐ Promociones. 
 
‐ Incentivos por el buen desempeño. 
 
‐ Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 
subordinados. 
 
‐ Auto perfeccionamiento del empleado. 
 
‐ Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 
 
‐ Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 
 
‐ Estímulo a la mayor productividad. 
 
‐ Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de 
la empresa. 
 
‐ Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 
 
‐ Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. 
 
‐ Sin embargo, de todas ellas, consideramos que una de las más 
importantes es la retroalimentación que obtiene el empleado en 
este proceso. 
 
Si se le indica que ha realizado un buen trabajo, el trabajador se sentirá 
estimulado y creerá que ello puede ayudarle en un futuro a obtener 
diversas compensaciones por parte de la organización.  
 
El empleado cuyos méritos son calificados, se esforzará en sus tareas 
diarias, porque sabe que se le vigila y califica su esfuerzo 
 
Sin embargo, cuando un funcionario es calificado como deficiente, a 
través de la evaluación puede descubrir aspectos inadvertidos que le 
permita su superación. 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño son los 
siguientes: 
 
‐ Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido 
de determinar su plena aplicación. 
 
‐ Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso 
básico de la organización y cuya productividad puede ser 
desarrollada indefinidamente, dependiendo, por supuesto, de la 
forma de administración. 
 
‐ Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de 
efectiva participación a todos los miembros de la organización, 
teniendo presentes por una parte los objetivos organizacionales y 
por la otra, los objetivos individuales. 
 
‐ Proporcionar una descripción exacta y confiable de la 
manera  en  que  el  empleado  lleva  a  cabo  la  labor 
correspondiente a su puesto. 
 
Cuando un programa de evaluación de desempeño está bien planeado, 
coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano 
y largo plazo. Los principales beneficiarios son: generalmente, el 
evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad. 
 
BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
A continuación creemos conveniente detallar los beneficios que la 
evaluación de desempeño genera: para los trabajadores, para los jefes o 
superiores y para las empresas. 
 
PARA LOS TRABAJADORES: 
‐ Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la 
empresa más valoriza en sus funcionarios. 
 
‐ Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su 
desempeño y así mismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 
 
‐ Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta 
para mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, 
capacitación, desarrollo, etc.). 
 
‐ Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su 
auto desarrollo y auto control. 
 
‐ Se siente estimulado para trabajar en equipo al obtener una 
identificación con los objetivos de la empresa. 
 
‐ Se siente estimulado para brindar a la organización sus mejores 
esfuerzos. 
 
EL JEFE TIENE OPORTUNIDAD PARA: 
 
‐ Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 
empleados, teniendo como base variables y factores de evaluación 
y principalmente, contando con un sistema bien planificado, 
coordinado y desarrollado para ello. 
 
‐ Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los 
trabajadores. 
 
‐ Alcanzar una mejor comunicación con los colaboradores para 
hacerles comprender la mecánica de evaluación de desempeño 
como un sistema objetivo. 
‐ Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar 
su unidad para que funcione como un engranaje.  
 
LA EMPRESA SE BENEFICIA, YA QUE: 
 
‐ Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, 
mediano y largo plazo y definir la contribución de cada individuo. 
 
‐ Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y 
consulta su opinión antes de proceder a realizar algún cambio.  
 
‐ Puede identificar a los trabajadores que requieran 
perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y 
seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 
transferencias. 
 
‐ Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, al: 
 
• Ofrecer oportunidades a los individuos (crecimiento y desarrollo 
personal), 
 
• Estimular la productividad y 
 
• Mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 
 
‐ Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que 
espera de ellos. 
 
Para evaluar el desempeño en los términos descritos anteriormente, se 
han desarrollado una gran cantidad de herramientas metodológicas, pero 
su uso puede conducir a confusiones dado que distintos autores y 
expertos utilizan diferente terminología para referirse a métodos similares. 
El campo académico de la evaluación de desempeño ha incluido dentro 
de la “evaluación de desempeño” a distintos instrumentos tales como: 
 
‐  Información de monitoreo y seguimiento; 
 
‐ Evaluación de proyectos y programas (tipo ex-ante, de 
seguimiento físico-financiero o ex- post); 
 
‐ Auditoría de desempeño y 
 
‐ Auditoría financiera. 
 
Las evaluaciones de desempeño son instrumentos de medición de las 
principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su 
vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que 
se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.13  
 
4.1 EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES 
 
La fase de operación de los proyectos corresponde al período en que se 
realiza la producción de los bienes o servicios que el proyecto 
proporciona. En el caso de los proyectos de vivienda corresponde al 
periodo que contempla hasta la ocupación de la vivienda por parte de la 
familia beneficiaria. En nuestro caso la Compañía de Vivienda Provincial 
Sociedad Anónima COVIPROV S.A.  a partir de febrero de 1998 
comienza  con la búsqueda del terreno, una vez adquirido se da inicio a la 
etapa de diseño del proyecto del conjunto habitacional, una vez definido  
se continua con los tramites de aprobación los mismo que concluyen en el 
año 2000 y en este mismo año  en el mes de marzo se dio inicio a la 
construcción del conjunto habitacional  y para finales del año 2004 
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termino con las ventas de las diferentes unidades de vivienda, es decir 
que el periodo fue del año 1998 al 2004. 
 
En general, en esta fase se realizan estudios que van aumentando en su 
nivel de profundidad  y detalle, a manera de aproximaciones sucesivas, 
hasta llegar a establecer sin lugar a dudas un criterio para decidir sobre la 
realización del proyecto; es decir, que fue desde lo más pequeño 
(insignificante), hasta lo más grande (importante, trascendental). 
 
En el Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, debido a su carácter 
repetitivo (un mismo tipo de vivienda se construye repetidas veces) la 
información disponible sobre costos fue suficiente y de buena calidad, la  
evaluación a nivel de perfil proporciono  elementos de juicio suficientes y 
así se continuo con la inversión de manera segura y adecuada. 
 
a) OPERACIONES PROGRAMADAS 
 
Las acciones y efectos necesarios para la realización de un proyecto se 
conocen como “Operaciones Programadas”. 
 
A continuación en orden cronológico describimos las Operaciones 
Programadas,  por el H. Consejo Provincial de Pichincha y de la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. 
para la construcción, ventas y puesta en marcha del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”: 
 
‐ Compra o adquisición del terreno. 
 
‐ Diseño preliminar y estudio de factibilidad. 
 
‐ Diseño del proyecto. 
 
‐ Aprobación de planos. 
 
‐ Permiso de construcción. 
 
‐ Declaratoria de propiedad horizontal del inmueble. 
 
‐ Desbroce, tala y limpieza de la vegetación. 
 
‐ Excavación y movimiento de tierras. 
 
‐ Desalojo de materiales innecesarios y de desecho. 
 
‐ Transporte de equipo, maquinaria, personal y materiales 
necesarios o sobrantes para las actividades de construcción. 
 
‐ Construcción de obras civiles. 
 
‐ Construcción y/o colocación de los sistemas de alcantarillado 
y agua potable. 
 
‐ Establecimiento de áreas de botadero o escombreras. 
 
‐ Construcción de calles, aceras, postes, etc. 
 
‐ Ventas. 
 
‐ Operación y mantenimiento (puesta en marcha el proyecto). 
 
Todo lo anteriormente descrito como ya lo manifestamos, creemos 
necesario recalcar que se dio en el periodo contemplado entre los años 
1998 al 2004. 
 
b) OPERACIONES  EJECUTADAS 
 
Las acciones y efectos necesarios para desempeñar con arte y facilidad 
un proyecto se conoce como “Operaciones Ejecutadas”. 
 
En lo que tiene relación con las acciones para la compra o adquisición del 
terreno, se dio inicio a la búsqueda en febrero de 1998 y se logro su 
adquisición en noviembre del mismo año. 
  
Diseño preliminar y estudio de factibilidad, ya adquirido el terreno y de 
acuerdo a las características del mismo; esto es área, linderos, topografía, 
etc. los profesionales arquitectos y/o ingenieros que tenían amplia 
experiencia y conocimientos dan inicio al trabajo a ellos encomendados 
en agosto de 1998. 
 
Se ejecutaron acciones geomorfológicas donde se encuentra el terreno y 
no presentó inconvenientes de consideración  dado que es un área casi 
completamente plana, con un desnivel mínimo, y no se encontró por ello 
taludes o cortes que revistan riesgo de inestabilidad,  ni estuviese 
afectado por presencia de quebradas cercanas. 
 
Diseño del proyecto, en esta etapa  los profesionales le dieron ligeros 
ajustes al diseño preliminar del proyecto, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las ordenanzas y reglamentos de construcción exigidas 
por el Municipio del Cantón Cayambe y a los requerimientos de la 
Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A., se 
dio inicio en marzo de 1999 y se concluyo en mayo del 2000. 
 
En cuanto con la aprobación de planos, fue rápida ya que los 
profesionales responsables acudieron al Municipio del Cantón Cayambe 
conforme avanzaban con el pre diseño y diseño del proyecto, con la 
finalidad de hacerse revisar para que cuando se ingrese la documentación 
y se solicite su aprobación, no existan inconvenientes. 
 
Permiso de construcción, este fue ágil y rápido se ingreso la 
documentación en mayo del año 2000 y se concluyo obteniendo el 
permiso en junio del mismo año. 
 
Declaratoria de propiedad horizontal podemos manifestar que los tramites 
son bastante tediosos, requieren de mucha paciencia y de tiempo en esta 
fase hay que realizar el cálculo de  los cuadros de áreas y alícuotas, 
áreas comunales, linderos los mismos que  comenzaron a realizar en 
marzo del 2000 y se concluyeron  en noviembre del mismo año con la 
aprobación por parte del Municipio del Cantón Cayambe por votación 
unánime de los Señores Concejales. 
 
Ya con el diseño del proyecto aprobado y con los permisos de 
construcción en regla se da inicio a la etapa de desbroce, tala y limpieza 
de la vegetación en el mes de marzo del año 2000, en esta fase se 
produce inconvenientes para los vecinos del Conjunto Habitacional, por 
cuanto se producen ruidos producidos por las maquinas y las volquetas 
que realizan los trabajos, también se levanta mucho polvo, lo que 
ocasiona enfermedades respiratorias.  
 
Excavación y movimiento de tierras, desalojo de materiales innecesarios y 
de desecho, al igual que en la etapa anterior ya con los respectivos 
permisos se comenzó con los trabajos en marzo del 2000 y se concluyo 
en abril del 2001, causa los mismos inconvenientes tanto con el ruido 
como con el polvo, producto de los trabajos. 
 
Transporte de equipo, maquinaria, personal y materiales necesarios o 
sobrantes para las actividades de construcción, sin inconvenientes, es de 
rutina y se ejecutan los trabajos  desde el mes de mayo hasta julio del año 
2000. 
 
Construcción de obras civiles, esta etapa es muy importante, de la misma 
depende el éxito del proyecto y se debe dar fiel cumplimiento a lo que 
consta en planos aprobados como:  
 
Exacta ubicación y linderos de las unidades de vivienda, de los lotes, de 
las áreas verdes, de las calles, de las veredas, de las aceras, de los 
bordillos, etc. a implantarse en el terreno seleccionado. 
 
Las unidades de vivienda están construidas su estructura de hormigón 
armado con calculo para dos pisos, paredes de bloque de 15 cm. 
enlucidas, los pisos y paredes de los baños cubiertos de cerámica 
económica nacional, piezas sanitarias, eléctricas y grifería nacionales 
económicas, tubería de agua potable pvc roscable plastigama tanto la de 
agua fría como la de agua caliente, puertas de madera económicas, sin 
muebles de cocina, pintura de paredes y tumbados nacional económica, 
ventanas de hierro y vidrios de 3 mm blanco, pisos de cemento, 
comenzaron los trabajos en marzo del año 2000 y concluyeron los 
mismos en noviembre del año 2004. 
 
Construcción y/o colocación de los sistemas de alcantarillado y agua 
potable, sin la construcción de estas obras, el proyecto no podría entrar 
en funcionamiento, ya que es completamente necesario los servicios 
básicos para que cualquier persona pueda vivir dignamente, se procedió a 
dar inicio a la construcción en diciembre del año 2000 y se culmino en 
octubre del 2003. 
 
La tubería de agua potable de acometida general instalada es de 2 
pulgadas y está conectada a la red de abastecimiento de la Empresa 
Municipal de Agua Potable del Cantón Cayambe y  las de acometida 
individual para las unidades de vivienda y lotes es de ½ pulgada, el 
proyecto de distribución interior se ha desarrollado de conformidad con los 
planos y se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos 
previstos por la empresa de Agua Potable del Cantón  Cayambe. 
 
En lo que respecta a la calidad de agua, cumple con las características 
físico químicas y bacteriológicas aptas para el consumo humano, ya que 
la empresa cuenta con una unidad especializada para el control de 
calidad de la misma, y tiene establecida una metodología actualizada para 
el efecto. 
 
El proyecto no cuenta con una infraestructura que permita tener una 
reserva propia de agua potable, y por tanto  depende exclusivamente de 
la provisión prevista por la Empresa Municipal de Agua Potable del 
Cantón Cayambe. 
 
El alcantarillado principal del Conjunto Habitacional para el desfogue de 
las aguas servidas y de las aguas lluvias es tubería de cemento de 25 
pulgadas, la de las unidades de vivienda la tubería principal instalada es 
de 6 pulgadas y tienen sus respectivas cajas de revisión,  de conformidad 
con los planos aprobados existe una conexión de descarga a la red 
municipal de alcantarillado de ese sector, por tanto, el manejo posterior de 
las aguas negras y grises producidas en el Conjunto Habitacional, pasa a 
responsabilidad de la Empresa Municipal del Cantón Cayambe, la misma 
que tiene establecida una metodología acorde con sus normas sanitarias 
y ambientales. 
 
La recolección de residuos sólidos está a cargo de la Municipalidad del 
Cantón Cayambe, que visita el Conjunto Habitacional tres días por 
semana, para dar un efectivo servicio a los moradores. 
 
El servicio telefónico lo suministró ANDINATEL región norte. 
Construcción de calles, aceras, postes, etc. una vez realizados los 
trabajos de implementación de los servicios básicos, se da inicio a esta 
etapa de construcción, en agosto del año 2001 y se concluye con los 
mismos en febrero del año 2004, las calles y pasajes del Conjunto 
Habitacional son adoquinadas y también disponen de alumbrado público, 
suministrado por Empresa Eléctrica Regional del Norte, las aceras y 
bordillos son  de hormigón, el mismo que se obtiene de la mezcla del 
cemento, arena ripio y agua. 
  
En el espacio de terreno destinado a las áreas verdes, se implemento una 
cancha de uso múltiple, juegos infantiles y espacios verdes de recreación. 
 
El Conjunto Habitacional es completamente cerrado y dispone del área 
para el servicio de guardianía. 
 
Otra de las acciones es lo que tiene que ver con las ventas, las mismas 
que se dieron inicio en febrero del año 2003 y  en noviembre del  año 
2004 se habían vendido en su totalidad tanto las unidades de vivienda 
como los lotes que componen el Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, 
cabe señalar que los procedimientos de selección de beneficiarios fueron 
claros y transparentes y de pleno conocimiento por los potenciales 
interesados. 
 
En el procedimiento de selección los interesados en la adquisición de una 
unidad de vivienda o de un lote de terreno del Conjunto Habitacional, para 
ser precalificados debían presentar los siguientes requisitos: 
 
‐ Copias cedula de ciudadanía. 
 
‐ Copias de la papeleta de votación, últimas elecciones. 
 
‐ Certificados bancarios. 
‐ Certificados comerciales. 
 
‐ Certificado del registro de la propiedad. 
 
‐ Copias de matriculas de vehículos. 
 
‐ Recibos actualizados de agua, luz y teléfono. 
 
‐ Autorización para revisión en central de riesgos. 
 
‐ Autorización  descuento en el banco. 
 
‐ Rol de pago de los últimos tres meses. 
 
‐ Copia carnet del IESS. 
 
‐ Llenar formulario de ingresos y egresos. 
 
‐ Seleccionar la unidad de vivienda o terreno.14 
 
Una vez presentada la documentación el interesado en un lapso no mayor 
a quince días laborables, era comunicado si era uno de los seleccionados, 
para a continuación firmar el contrato de reserva del inmueble para lo cual 
ya tenía que estar depositado en el banco el valor de la cuota de entrada 
fijada en el 20% del valor del bien inmueble a adquirir, para luego en un 
plazo de 90 días firmar las escrituras de adquisición del bien inmueble con 
hipoteca a favor de la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad 
Anónima COVIPROV S. A. ya que era crédito directo. 
 
Por otra parte, las viviendas  podrían ser ampliadas o requieren de 
mantenimiento, lo que pueden ser ejecutado por los propios propietarios, 
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con la asesoría adecuada, en el caso de las ampliaciones como ya 
manifestamos anteriormente la mayoría que realizo este tipo de trabajo lo 
hizo sin un profesional arquitecto o ingeniero responsable, en cuanto al 
mantenimiento lo realizan sus propietarios con la contratación de 
maestros en las diferentes ramas de la construcción como albañiles, 
pintores, plomeros, carpinteros, etc. 
 
La Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima S.A. COVIPROV 
S. A. como ente encargado de la construcción del Conjunto Habitacional, 
jugó un rol relevante  en la “puesta en marcha” del proyecto de vivienda 
“Los Girasoles”  manteniendo  asesoría y seguimiento en el proceso de 
instalación de las familias en sus nuevas viviendas y así es como se 
fomentó  la organización del nuevo grupo humano, para potenciar el 
desarrollo posterior del barrio y los propios habitantes a través de 
iniciativas comunitarias de mantenimiento de áreas verdes, formación de 
organizaciones de base de la comunidad, fomento de las actividades 
deportivas, atención de la población de acuerdo a sus necesidades, etc. 
 
c) COSTOS 
 
‐ En la compra del terreno a pesar de la demora de cuatro 
meses más de lo previsto en la adquisición, esto no influyo en 
el costo del mismo por cuanto en este lapso de tiempo el 
valor del metro cuadrado de terreno no varió en el Sector 
Urbano del Cantón Cayambe. 
 
‐ Diseño preliminar y estudio de factibilidad, etapa muy 
importante ya que tiene que aprovecharse al máximo el 
terreno, planificando el mayor número de unidades de 
vivienda y lotes posibles, áreas verdes, calles, etc. se produce 
un desfase de tres meses a lo planificado, en este tiempo se 
producen gastos como pagos de honorarios a profesionales, 
pero se da una compensación al tener un buen diseño lo cual 
proporciona mayor número de lotes y unidades de vivienda 
para la venta. 
 
‐ Diseño del proyecto, tuvo una demora de ocho meses más de 
lo previsto, pero al igual que en la fase anterior, al tener un 
buen diseño más son los beneficios que los gastos en los que 
se incurre. 
 
‐ En lo que tiene relación con la fase de aprobación de planos, 
permisos de construcción, declaratoria de propiedad 
horizontal, los tramites fueron agiles y rápidos por lo que no 
ocasiono gastos adicionales a los previstos. 
 
‐ Desbroce, tala y limpieza de la vegetación, excavación y 
movimiento de tierras, desalojo de materiales innecesarios y 
de desecho, transporte de equipo, maquinaria, personal y 
materiales necesarios o sobrantes para las actividades de 
construcción, todos estos trabajos se entregaron a contrato, 
su precio estaba fijado y no existió reajuste alguno. 
 
‐ Construcción de obras civiles, se demoro once meses más de 
lo previsto, esto influyo en el costo de las unidades de 
vivienda y de los lotes, por lo que tuvieron un incremento, por 
cuanto existió variaciones en los precios de los materiales de 
construcción y también en lo que tiene relación con los pagos 
de mano de obra. 
 
‐ Construcción y/o colocación de los sistemas de alcantarillado 
y agua potable, se entrego estos trabajos a contrato, el precio 
estafa fijado en el mismo y no hubo reajuste ninguno. 
 
‐ Construcción de calles, ceras, postes, etc. al igual que en la 
fase anterior no hubo ninguna variación en relación al precio 
fijado, ya que también se firmo contrato. 
 
‐ Ventas, al utilizar once menos de los previstos en el 
Cronograma de Actividades la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. se beneficio 
ya que dispuso del dinero mucho antes de lo previsto. 
 
En resumen basándonos en la entrevista realizada a la Economista María 
Eugenia Andrade, Gerente General de la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. la misma que nos 
manifestó que el proyecto en general tuvo un incremento en su costo total 
de apenas el 2% de los valores programados, a continuación para mayor 
ilustración realizaremos un cuadro en el que nos podemos dar cuenta 
claramente los valores incrementados tanto a las unidades de vivienda 
como a los lotes de terreno que componen el Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”. 
 
CUADRO Nº 3  
 
VALORES INCREMENTADOS 
 
 
MZ. LOTE Nº PRECIO $ INCREMENTO TOTAL $ 
      2 %   
A 1 7.438,93 151,81 7.590,74 
A 2 7.208,25 147,11 7.355,36 
A 3 8.587,19 175,25 8.762,44 
B 1 8.604,15 175,60 8.779,75 
B 2 8.365,17 170,72 8.535,89 
B 3 7.214,87 147,24 7.362,11 
B 4 6.992,85 142,71 7.135,56 
B 5 8.604,15 175,60 8.779,75 
C 1 6.941,97 141,67 7.083,64 
C 2 8.214,05 167,63 8.381,68 
C 3 8.207,09 167,49 8.374,58 
C 4 6.931,96 141,47 7.073,43 
D 1 6.804,58 138,87 6.943,45 
D 2 7.995,25 163,17 8.158,42 
D 3 7.581,75 154,72 7.736,47 
D 4 6.709,78 136,93 6.846,71 
D 5 7.056,45 144,01 7.200,46 
D 6 7.130,24 145,51 7.275,75 
D 7 7.130,58 145,52 7.276,10 
E 1 7.416,88 151,36 7.568,24 
E 2 7.413,48 151,30 7.564,78 
E 3 7.306,63 149,12 7.455,75 
E 4 7.111,58 145,13 7.256,71 
E 5 8.154,34 166,42 8.320,76 
E 6 8.244,41 168,25 8.412,66 
E 7 6.958,94 142,01 7.100,95 
E 8 7.189,60 146,73 7.336,33 
E 9 7.255,74 148,08 7.403,82 
E 10 7.255,74 148,08 7.403,82 
EN2 12 7.255,74 148,08 7.403,82 
EN2 13 7.359,21 150,19 7.509,40 
EN1 14 7.073,58 144,36 7.217,94 
E 15 6.494,20 132,53 6.626,73 
E 16 6.532,70 133,32 6.666,02 
F 1 7.255,74 148,08 7.403,82 
F 2 7.255,74 148,08 7.403,82 
F 3 7.128,20 145,47 7.273,67 
F 4 6.897,87 140,77 7.038,64 
F 5 8.197,94 167,30 8.365,24 
F 6 7.979,14 162,84 8.141,98 
F 7 6.923,31 141,29 7.064,60 
F 8 7.252,63 145,97 7.298,60 
F 10 7.255,74 148,08 7.403,82 
F 11 6.841,90 139,63 6.981,53 
F 12 6.841,90 139,63 6.981,53 
FN1 13 7.635,68 155,83 7.791,51 
FN2 14 8.061,40 164,52 8.225,92 
FN2 15 7.349,03 149,98 7.499,01 
G 1 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 2 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 3 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 4 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 5 6.979,29 142,43 7.121,72 
G 7 8.107,87 165,47 8.273,34 
G 8 6.989,46 142,64 7.132,10 
G 9 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 10 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 11 7.255,74 148,08 7.403,82 
G 12 7.255,74 148,08 7.403,82 
GN1 13 8.005,42 163,38 8.168,80 
GN2 14 6.744,71 137,65 6.882,36 
GN2 15 6.744,71 137,65 6.882,36 
GN2 16 6.744,71 137,65 6.882,36 
GN1 17 8.005,42 163,38 8.168,80 
H 1 7.255,74 148,08 7.403,82 
H 2 7.255,74 148,08 7.403,82 
H 3 7.255,74 148,08 7.403,82 
H 4 7.194,69 146,83 7.341,52 
H 5 6.958,93 142,02 7.100,95 
H 6 8.482,71 173,12 8.655,83 
H 7 8.482,71 173,12 8.656,00 
H 8 7.025,08 143,37 7.168,45 
H 9 7.240,48 147,77 7.388,25 
H 10 7.255,74 148,08 7.403,82 
H 11 7.255,74 148,08 7.403,82 
H 12 7.255,74 148,08 7.403,82 
HN1 13 8.000,34 163,27 8.163,61 
HN2 14 6.744,71 137,65 6.882,36 
HN2 15 6.744,71 137,65 6.882,36 
HN2 16 6.744,71 137,65 6.882,36 
HN1 17 8.000,34 163,27 8.163,61 
IN1 1 8.264,93 168,67 8.433,60 
I 2 7.255,74 148,08 7.403,82 
I 3 7.255,74 148,08 7.403,82 
I 4 7.255,74 148,08 7.403,82 
I 5 7.255,74 148,08 7.403,82 
I 6 7.255,74 148,08 7.403,82 
I 7 7.040,34 143,68 7.184,02 
I 8 8.649,95 176,53 8.826,48 
J 1 8.183,01 167,00 8.350,01 
J 2 6.682,46 136,38 6.818,84 
J 3 7.000,14 142,86 7.143,00 
J 4 7.000,14 142,86 7.143,00 
J 5 7.362,60 150,26 7.512,86 
J 6 7.362,60 150,26 7.512,86 
J 7 7.362,60 150,26 7.512,86 
J 8 7.362,60 150,26 7.512,86 
JN1 9 7.503,48 151,30 7.654,78 
JN2 10 6.744,71 137,65 6.882,36 
JN2 11 6.744,71 137,65 6.882,36 
JN2 12 6.744,71 137,65 6.882,36 
JN2 13 6.744,71 137,65 6.882,36 
JN2 14 6.744,71 137,65 6.882,36 
JN2 16 7.588,18 154,86 7.743,04 
JN2 17 7.382,96 150,67 7.533,63 
JN2 18 7.153,99 145,99 7.299,98 
JN2 20 6.999,64 142,85 7.142,49 
JN2 21 6.735,04 137,45 6.872,49 
JN2 22 6.683,32 136,39 6.819,71 
JN1 23 7.873,47 160,68 8.034,15 
K 1 8.845,84 180,53 9.026,37 
K 2 7.035,25 143,58 7.178,83 
K 4 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 5 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 7 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 8 7.255,74 148,08 7.403,82 
KN1 9 7.993,56 163,13 8.156,69 
KN2 10 6.744,71 137,65 6.882,36 
KN2 11 6.744,71 137,65 6.882,36 
KN2 12 6.744,71 137,65 6.882,36 
KN1 13 7.993,56 163,13 8.156,69 
K 14 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 15 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 16 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 17 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 18 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 19 7.255,74 148,08 7.403,82 
K 20 7.025,08 143,37 7.168,45 
L 1 8.533,59 174,16 8.707,75 
L 2 7.009,81 143,06 7.152,87 
L 3 7.235,40 147,66 7.383,06 
L 4 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 5 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 6 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 7 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 8 7.255,74 148,08 7.403,82 
LN1 9 7.993,56 163,13 8.156,69 
LN2 10 6.744,71 137,65 6.882,36 
LN2 11 6.744,71 137,65 6.882,36 
LN2 12 6.744,71 137,65 6.882,36 
LN1 13 7.993,56 163,13 8.156,69 
L 14 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 15 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 16 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 17 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 18 7.255,74 148,08 7.403,82 
L 19 7.235,40 147,66 7.383,06 
L 20 7.070,88 144,30 7.215,18 
L 21 8.533,76 174,16 8.707,92 
M 1 7.255,74 148,08 7.403,82 
M 2 7.255,74 148,08 7.403,82 
M 3 7.255,74 148,08 7.403,82 
M 4 8.231,02 167,97 8.398,99 
MN2 5 8.604,15 175,60 8.779,75 
N 1 8.709,31 177,74 8.887,05 
N 2 6.918,22 141,19 7.059,41 
N 3 7.199,78 146,93 7.346,71 
N 4 9.197,79 187,71 9.385,50 
O 1 8.394,86 171,32 8.566,18 
O 2 6.751,20 140,62 7.031,20 
O 3 7.219,62 147,34 7.366,96 
O 4 7.260,15 148,17 7.408,32 
O 5 7.028,64 143,44 7.172,08 
O 6 8.385,86 171,14 8.557,00 
P 1 8.164,86 166,63 8.331,49 
P 2 1.762,26 35,96 1.798,22 
TOTAL: 1.280.771,16 24.876,87 1.305.648,03 
Fuente: COVIPROV S.A. 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
 
Revisando los datos del cuadro nos podemos dar cuenta que el 
incremento total en relación a los costos del Conjunto Habitacional “los 
Girasoles” fue de $24.876,87 incremento de apenas el 2% del valor total 
del Conjunto Habitacional que costo $1.305.648,03. 
 
Mientras mayor es el costo de la unidad de vivienda  o del lote mayor será 
su incremento, así mismo a menor costo menor incremento, no existen 
mayores diferencias en los  valores incrementados por cuanto los costos 
de las unidad de vivienda  no presentan mayores diferencias, igual 
podríamos decir en el caso de los lotes de terreno. 
 
d) TIEMPOS 
 
Para realizar el análisis de los tiempos planificados para la ejecución de 
las diferentes fases del Conjunto Habitacional y los tiempos en los que se 
ejecutaron las mismas, revisaremos el Cronograma de Actividades del 
Proyecto del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, el mismo que fue 
realizado por profesionales que prestaban sus servicios profesionales 
para la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV 
S.A. y también nos sustentaremos en la entrevista al arquitecto Edgar 
Dávila, uno de los profesionales responsables del proyecto, por lo que 
hemos creído conveniente hacer el siguiente cuadro: 
 
CUADRO Nº 4 
 
ANÁLISIS DE TIEMPOS 
 
FASE TIEMPO 
PLANIFICADO
TIEMPO 
EJECUTADO 
RETRAZO
Compra terreno 6 meses 10 meses 4 meses 
Diseño preliminar y estudio 
de factibilidad. 
6 meses 9 meses 3 meses 
Diseño del proyecto 7 meses 15 meses 8 meses 
Aprobación planos 2 meses 2 meses 0 meses 
Permiso de construcción 2 meses 2 meses 0 meses 
Declaratoria de propiedad 
horizontal 
6 meses 9 meses 3 meses 
Desbroce, tala y limpieza 6 meses 9 meses 3 meses 
Excavación y movimiento de 
tierras 
10 meses 14 meses 4 meses 
Transporte de equipo y 
maquinaria 
3 meses 3 meses 0 meses 
Construcción de viviendas 46 meses 57 meses 11 meses
Construcción de calles, 
aceras, etc. 
20 meses 27 meses 7 meses 
Ventas 33 meses 22 meses 0 meses 
Fuente: COVIPROV S.A. 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
 
 e) CAUSAS 
La Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. 
para la realización de los estudios de las operaciones a programarse, 
contrato profesionales con alta experiencia y capacidad, para la 
realización el Cronograma de Actividades del Proyecto para que se baya 
cumpliendo cada una de las fases de manera ordenada y de acuerdo a 
los tiempos previstos para el inicio a cada una de ellas. 
 
4.2 EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO 
 
La evaluación del desempeño se asocia al juicio que se realiza una vez 
culminada la acción o la Intervención. Busca responder interrogantes 
claves sobre cómo se ha realizado la intervención, si se han cumplido los 
objetivos (concretamente, la medida en que éstos han sido cumplidos), el 
nivel de satisfacción de la población objetivo, entre otras. 
 
Hoy en día la evaluación del desempeño es la forma más usada para 
estimar o apreciar el desenvolvimiento del individuo en el cargo  y su 
potencial de desarrollo.  Sin embargo, en nuestro afán por indagar más 
profundamente sobre este concepto procuramos otras fuentes 
bibliográficas. 
 
Según William B. Werther Jr. y Keith Davis, en su libro Administración de 
Personal y Recursos Humanos: “La evaluación del desempeño constituye 
un proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado 
con base a políticas y procedimientos bien definidos 
 
”La Evaluación del Desempeño, más concretamente definida por Scott, 
es: “Un procedimiento de supervisión destinado a mejorar la actuación del 
empleado en el trabajo para lograr operaciones más efectivas, eficaces y 
económicas.” 
 
Según James Stoner, evaluación del desempeño es: “El proceso continuo 
de proporcionar a los subordinados, información sobre la eficacia con que 
están efectuando su trabajo para la organización”. 
 
Podemos indicar, entonces, que la evaluación del desempeño puede 
definirse, independientemente del nombre que se le designe (evaluación 
del merito, evaluación de los empleados, informe del progreso, evaluación 
de la eficiencia funcional, medición de la ejecución, calificación de merito, 
etc.) como el procedimiento mediante el cual se califica la actuación del 
empleado teniendo en cuenta el conocimiento y el desempeño en el 
cargo.  
 
En suma, se busca evaluar cuán bien o cuán aceptable ha sido el 
desempeño de determinado proyecto con el objetivo de tomar las 
acciones necesarias para perfeccionar la gestión. 
 
Como se desprende de la definición anterior, la evaluación del 
desempeño  ha enfatizado el vínculo entre desempeño y evaluación, 
estableciendo que la meta del sistema es tomar acciones para mejorar la 
gestión. 
 
La necesidad de analizar los resultados es necesaria  y centrada en los 
impactos del proyecto en mención  donde lo más importante son las 
metas y los estándares de desempeño. 
 
La evaluación del desempeño del personal, indicará si la selección y la 
capacitación han sido adecuadas mediante las actividades de las 
personas en sus tareas, para en caso de ser necesario tomar las medidas 
respectivas. Sirve de control y se utiliza para conceder ascensos, premios, 
incentivos, detectar los mejores elementos y recompensarlos, jugando 
ésta detección un papel vital en el desarrollo y crecimiento de la 
organización, identificar, personas de poca eficiencia, para entrenarlos 
mejor o cambiarlos de puesto. Evalúa también eficiencia del área o 
departamento administrativo, métodos de trabajo para calcular costos. 
 
En primer lugar, se  apoyan el conocimiento y el aprendizaje del accionar 
que a menudo se desarrolla en forma bastante irreflexiva y rutinaria. Si el 
proceso de construcción se realizo en forma amplia y participativa, tanto 
los directivos  como los funcionarios inician un proceso de reflexión  
acerca del que hacer institucional que los lleva a un “darse cuenta” de las 
fortalezas y debilidades de los resultados de cada unidad y de la 
institución en su conjunto.  
 
Este proceso de aprendizaje tiene su vertiente más rica en el cambio del 
eje de análisis que realizan los funcionarios desde una visión centrada en 
los procesos (sobre lo que normalmente hay más conciencia pues son las 
acciones que se ejecutan diariamente) hacia una visión que se orienta a 
los resultados e impactos del accionar institucional. 
 
Un segundo aspecto se refiere a la adopción de medidas de mejoramiento 
de la gestión que se refieren al re-diseño de los programas modificando 
sus estrategias de entrega de las viviendas con sus respectivos servicios  
a las poblaciones destinatarias. De igual modo, las conclusiones que 
emanan de la evaluación del desempeño permiten realizar ajustes en la 
operación y valorar la pertinencia de las acciones realizadas en pos del 
logro de los objetivos institucionales.  
 
Un tercer punto de apoyo para la implementación de una gestión 
orientada a los resultados es que la utilización de las viviendas si favorece 
a la ciudadanía como se pensó desde un principio para el cual se realizó 
el proyecto. 
 
Con la finalidad de romper la inercia presupuestaria, los distintos 
proyectos compiten en igualdad de condiciones para obtener fondos 
durante la fase de formulación presupuestaria. Si bien la construcción del 
proyecto  inicialmente se concentró en el uso de proveedores privados 
para entregar viviendas a los sectores menos favorecidos de la sociedad, 
recientemente se ha incorporado la noción de comparar los impactos y 
gestión entre distintos servicios públicos como un medio de utilizar en 
forma más eficiente los recursos.  
 
Finalmente, el cuarto punto de apoyo tiene relación con la transparencia y 
rendición de cuentas. La búsqueda de la eficiencia no se puede 
desentender de la participación ciudadana.  
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño son: 
 
‐ Permitir condiciones de medición del potencial humano en el 
sentido de determinar su plena aplicación. 
 
‐ Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un 
recurso básico de la empresa y cuya productividad puede 
desarrollarse indefinidamente, dependiendo la forma de 
administración. 
 
‐ Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 
participación a todos los miembros de la organización, 
teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos empresariales 
y, por la otra, los objetivos individuales. 
 
BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Los beneficios de la Evaluación del Desempeño se pueden presentar en 
los jefes, en los subordinados, en las empresas: 
PARA EL JEFE: 
 
‐ Evalúa mejor el desempeño y el comportamiento de los 
subordinados con base a las variables y los factores de 
evaluación, por medio de un sistema que evite la subjetividad; 
 
‐ Identificar las necesidades de capacitación de su personal.  
 
‐ Le permite proponer medidas y disposiciones orientadas a 
mejorar el patrón de comportamiento de sus subordinados; 
 
‐ Permite la comunicación con los subalternos para hacer que 
comprendan la mecánica de evaluación del desempeño. 
 
PARA EL SUBORDINADO: 
 
‐ Conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño 
que la empresa valora más en sus trabajadores. 
 
‐ Conoce cuáles son las expectativas de su jefatura acerca de 
su desempeño y sus fortalezas y debilidades. 
 
‐ Sabe qué medidas está tomando el jefe con el fin de mejorar 
su desempeño. 
 
‐ Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica 
para su autodesarrollo y autocontrol.  
 
PARA LA EMPRESA: 
 
‐ Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, 
mediano y largo plazo y definir la contribución de cada 
empleado. 
 
‐ Puede identificar los empleados que necesitan cambio y/o 
perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y 
seleccionar los empleados que tienen condiciones de 
promoción o transferencias. 
 
‐ Puede dar mayor dinámica a su política de recursos 
humanos, ofreciendo oportunidades a los empleados, 
estimulando la productividad y mejorando las relaciones 
humanas en el trabajo. 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
 
El sistema de evaluación del desempeño facilita la toma de decisiones, no 
sólo administrativas que afectan a los trabajadores, sino también 
centradas en el progreso e investigación organizacional. Se trata de una 
serie de técnicas que ayudan a evaluar cómo el personal pone en práctica 
los conocimientos,  experiencias adquiridas, así como el manejo de las 
relaciones interpersonales formales y no formales en el puesto de trabajo.  
 
Estos sistemas efectivos de evaluación del desempeño pueden aplicarse 
a través de:  
 
‐ Técnicas orientadas a la tarea. 
 
‐ Técnicas orientadas a las personas. 
 
‐ Sistemas de retroalimentación. 
 
‐ Sistemas de mejora del rendimiento.15 
 
a) PROGRAMADO 
 
Entiéndase por programado idear y ordenar las acciones necesarias para 
realizar un proyecto. 
 
Todas y cada una de las Operaciones Programadas se cumplieron en su 
totalidad, para lo cual los constructores fueron fase tras fase venciendo 
las dificultades que se iban presentando. 
 
Es menester señalar que en cuanto a los tiempos previstos según el 
Cronograma de Actividades del Proyecto del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles” algunas etapas no cumplieron con los tiempos previstos, 
sufrieron retrasos, estas etapas fueron: 
 
‐ Compra terreno, demora 4 meses más de lo previsto. 
 
‐ Diseño preliminar y estudio de factibilidad tuvo un retraso de 3 
meses. 
 
‐ Diseño del proyecto, se demoro  8 meses más de lo previsto. 
 
‐ Declaratoria de Propiedad Horizontal 3 meses más de lo que 
consta en el Cronograma de Actividades del Proyecto. 
 
‐ Desbroce, tala y limpieza de la vegetación 3 meses más de lo 
programado. 
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‐ Excavación y movimiento de tierras, su retraso fue de 4 
meses. 
 
‐ Construcción de viviendas, sufrió un retraso de 11 meses. 
 
‐ Construcción de calles, aceras, etc. su retraso fue de 7 
meses. 
 
Es importante mencionar en lo que tiene relación con la fase de ventas, la 
misma no sufrió ningún retraso; sino, que al contrario se vendió 
absolutamente todo en 11 meses antes de lo previsto.      
 
b) EJECUTADO 
 
Definiremos como ejecutado el desempeñar con arte y facilidad algo. 
 
Todas y cada una de las fases necesarias y que constan en el 
Cronograma de Actividades del Proyecto paso a paso se fueron 
cumpliendo con ligeros retrasos  en los tiempos programados, a 
continuación realizamos el análisis de cada una de ellas: 
 
‐ Compra y adquisición del terreno, se eligió a lo mejor de los 
terrenos que estaban en venta a esa fecha, tomando muy en 
cuenta su topografía (plano), su frente que sea amplio, que no 
se encuentre embargado ni prohibido de enajenar, a esta fase 
le podríamos calificar de exitosa. 
 
‐ Diseño preliminar,  estudio de factibilidad y diseño del 
proyecto, a estas fases se las puede calificar de excelentes,  
por cuanto los profesionales responsables hicieron su trabajo 
de acuerdo a las pautas de la Compañía de Vivienda 
Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A.  y cumpliendo 
con todos los requisitos exigidos por el Municipio del Cantón 
Cayambe,  las familias interesadas por las unidades de 
vivienda y los lotes los acogieron con mucho agrado y 
rápidamente. 
 
‐ Aprobación de Planos, permiso de construcción, declaratoria 
de propiedad horizontal, los profesionales responsables 
presentaron la documentación necesaria en las oficinas del 
Municipio del Cantón Cayambe, el mismo que emitió los 
informes de aprobación sin inconveniente alguno. 
 
‐ Desbroce, tala y limpieza de la vegetación, fase de mera 
rutina, se cumple a cabalidad. 
 
‐ Excavación,  movimiento de tierras, desalojo de materiales 
innecesarios y de desecho, estos trabajos fueron 
perfectamente realizados, los niveles del terreno se trazaron 
de acuerdo a planos aprobados del Conjunto Habitacional. 
 
‐ Transporte de equipo, maquinaria, personal y materiales 
necesarios o sobrantes, trabajos de rutina que no presentan 
inconvenientes para su ejecución. 
 
‐ Construcción de obras civiles, en lo que tiene relación con la 
construcción misma de las unidades de vivienda se 
ejecutaron tal y como consta en planos, los materiales 
utilizados para su construcción cumplieron con todas las 
especificaciones técnicas y en cuanto a la calidad de los 
mismos se instalaron los que estaban previstos, como 
conclusión de esta etapa podríamos manifestar que las 
unidades de vivienda se entregaron tal y como se planifico 
tanto en su área como en sus terminados. 
 ‐ Construcción y colocación de los sistemas de alcantarillado y 
agua potable, se dio fiel cumplimiento tanto en lo que se 
refiere a los materiales utilizados en su calidad y 
dimensionamiento como también con las normas exigidas por 
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cantón Cayambe, servicios completamente necesarios para 
que las familias del Conjunto Habitacional puedan vivir 
dignamente. 
 
‐ Construcción de calles, aceras, postes, etc. los trabajos se 
efectuaron a cabalidad, los materiales utilizados fueron los 
que estaban contemplados. 
 
‐ Ventas, tanto las unidades de vivienda como los lotes de 
terreno del Conjunto Habitacional, tuvieron una gran acogida 
y en apenas  22 meses se vendió en su totalidad, empleando 
11 meses menos de lo previsto, otro punto importante en esta 
fase es que los procedimientos de selección fueron claros y 
transparentes y de pleno conocimiento de los interesados. 
 
c) CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS 
 
Analizando las Actividades del Proyecto del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles” programadas y ejecutadas, nos podemos dar cuenta que no 
existen diferencias en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las 
Ordenanzas y Reglamentos  exigidos para el efecto por el Municipio del 
Cantón Cayambe, las unidades de vivienda se entregaron tal y como se 
programaron; es decir, como se ofrecieron, al igual que los servicios 
básicos, las calles, las aceras, los bordillos, en cuanto a las áreas verdes 
su equipamiento estuvo acorde con lo ofrecido, la única diferencia que 
existió es lo que tiene que ver con los tiempos programados y los tiempos 
ejecutados; es decir, los que fueron necesarios para cumplir con las 
diferentes fases y sus causas las detallamos a continuación: 
 
‐ En la compra del terreno las causas para no cumplir con los 
tiempos previstos fueron: no existían terrenos en el Sector 
Urbano del Cantón Cayambe del área, linderos, topografía 
que se necesitaba para la implantación del Proyecto del 
Conjunto Habitacional. 
 
‐ Diseño preliminar, estudio de factibilidad y diseño del 
proyecto, los profesionales responsables a pesar de su 
capacidad tenían que cumplir tanto con los requerimientos de 
la Compañía de Vivienda  Provincial Sociedad Anónima 
COVIPROV S.A. como con los del Municipio del Cantón 
Cayambe y el diseño adecuarle al terreno adquirido, por lo 
que el tiempo programado paso a un segundo plano, lo 
importante era que el diseño sea el mejor posible.  
 
‐ Declaratoria de Propiedad Horizontal, las causas para su 
retraso se debe a la lentitud en el despacho del trámite en el 
Municipio del Cantón Cayambe, ya que a más del informe 
técnico emitido por el profesional responsable, se necesitaba 
la aprobación de los Señores Concejales. 
 
‐ Desbroce, tala, limpieza de la vegetación, excavación y 
movimiento de tierras la única razón para su incumplimiento 
en relación al tiempo de ejecución según información 
proporcionada por el Arq. Edgar Dávila, fue que no se empleo 
la cantidad de maquinaria necesaria para el volumen de 
trabajo que se debía realizar. 
 
‐ Construcción de obras civiles, construcción y colocación de 
los sistemas de alcantarillado, agua potable, construcción de 
calles, aceras, postes, etc. el incumplimiento se produce por 
cuanto no todas las obras se dan inicio al mismo tiempo, se 
realizo por etapas, se firmaron contratos con diferentes 
profesionales unos cumplieron con los tiempos estipulados y 
otros no, la Compañía de Vivienda Provincial Sociedad 
Anónima COVIPROV S.A. a través de sus profesionales 
estaban en la potestad de paralizar los trabajos mal 
ejecutados o que no estén a su entera satisfacción, lo mismo 
que se produjo en algunas ocasiones. 
 
‐ Ventas, esta fase es suigeneris ya que debido a la gran 
demanda  de vivienda en el Cantón Cayambe y a la gran 
acogida que tuvo el Conjunto Habitacional “Los Girasoles” no 
se produce retraso alguno entre el tiempo programado y 
ejecutado; sino, por el contrario se emplea 11 meses menos 
de lo previsto. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que si se 
cumplieron con todos los objetivos al construir el Conjunto Habitacional tal 
y como estaba programado, con excepción de los tiempos programados 
que en alguna de las fases sufrieron ciertos retrasos, lo cual trajo como 
consecuencia un ligero incremento en el costo de las unidades de 
vivienda y de los lotes, es menester señalar que en la fase de las ventas 
se cumplió con este objetivo antes del tiempo programado, éxito total. 
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CAPITULO V 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de impacto tiene como propósito determinar si un programa 
produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a 
los cuales este se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos 
beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención del 
programa. 
 
Así, son del interés de la evaluación de impacto las siguientes preguntas: 
¿se contribuye a resolver el problema en la población objetivo del 
programa? ¿Cuál fue el efecto del programa sobre sus beneficiarios? 
¿Los beneficios recibidos por los participantes en el programa son los que 
se propuso lograr o son diferentes a los propuestos? ¿Son estos positivos 
o negativos? En caso de un mejoramiento en la situación de sus 
participantes, ¿Es esto una consecuencia del programa o se hubiese 
obtenido de todas maneras? A la luz de los beneficios, directos e 
indirectos, obtenidos, ¿Se justificaban los costos del programa? ¿Cuál es 
la tasa de retorno del programa por $ gastado en el programa? 
 
Como tal la evaluación de impacto compete tanto el estudio de la eficacia 
de los programas como al análisis de su eficiencia, temas que son de 
absoluta relevancia dado que los recursos necesarios para la realización 
de estos programas son escasos y presentan múltiples usos alternativos. 
A su vez, dado que en general estos programas se implementan para 
cubrir a grupos vulnerables la evaluación de la eficacia y de la eficiencia 
de los programas son cruciales para acercarse hacia una sociedad con 
mayor equidad, para entenderlo un poco mejor detallamos a continuación 
los conceptos de eficacia, eficiencia y equidad: 
EFICACIA 
 
La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de 
facere, que significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española señala que “eficacia” significa 
“virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. 
 
María Moliner interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a 
las cosas o personas que pueden producir el efecto o prestar el servicio a 
que están destinadas”. Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. 
Los diccionarios del idioma ingles indican definiciones semejantes. Por 
ejemplo, el Webster’s International define eficacia (“efficacy”) como “el 
poder de producir los resultados esperados”. 
 
Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, la 
eficacia de una política o programa podría entenderse como el grado en 
que se alcanzan los objetivos propuestos. 
 
Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una 
organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. 
 
EFICIENCIA 
 
La definición y la interpretación de la eficiencia resulta más compleja que 
en el caso de eficacia. Hay muchas más interpretaciones del concepto de 
eficiencia y algún grado de prejuicio en contra del concepto.  
 
Esta falta de consenso sobre la definición de eficiencia se reproduce en 
los diccionarios. El Diccionario de la Real Academia Española indica que 
la eficiencia es “virtud y facultad para lograr un efecto determinado”. Esta 
fuente permitiría pensar que la eficacia y la eficiencia sean sinónimas.  
 
El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición tanto los 
insumos utilizados como los resultados logrados; señala que la eficiencia 
consiste en “la virtud para lograr algo. Relación existente entre el trabajo 
desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada en hacer algo y el 
resultado logrado. Productividad”.  
 
EQUIDAD 
 
El concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, 
cumplimiento de derechos y justicia. El reconocimiento relativamente 
universal de la bondad de estos tres valores permite que el concepto de 
“equidad” – por lo menos retóricamente – goce de cierta aceptación 
universal. Hay amplio consenso con respecto a la prioridad que se debe 
asignar a la equidad como pauta o estándar para las políticas públicas. 
No obstante, esta aceptación universal se sostiene en parte por la 
ambigüedad con que típicamente entendemos estos valores. 
 
El diccionario de la Real Academia Española señala que equidad no es 
más que la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 
merece, o también  la moderación en el precio de las cosas, o en las 
condiciones de los contratos.  
 
Una evaluación de impacto debe identificar si existen o no relaciones de 
causa efecto entre el programa y los resultados obtenidos y esperados, ya 
que pueden existir otros factores que ocurren durante el periodo de 
intervención del programa, que están correlacionados con los resultados y 
que no han sido causados por el programa. Por ejemplo, cambios a nivel 
agregado en la economía o en la sociedad, o cambios que afectan a la 
población objetivo del programa independiente de si son o no 
beneficiarios. Un elemento crucial de la evaluación es, por tanto, atribuirle 
sólo los beneficios causados por el programa de tal modo de no 
sobreestimar su tasa de retorno. 
Para ello un elemento importante en la evaluación de impacto es la 
construcción a través de métodos estadísticos de un escenario contra 
factual para el programa, es decir construir una situación hipotética en la 
cual hubiesen estado los beneficiarios en caso de que el programa no se 
hubiese implementado. A través de la comparación de la realidad con 
esta situación contra factual, se intenta aislar a través de técnicas 
estadísticas la influencia de estos factores externos agregados que 
inciden en los resultados. A partir de esta construcción es factible evaluar 
si efectivamente existen relaciones de causa efecto entre el programa y 
los resultados, procediendo a una cuantificación de los beneficios. 
 
El análisis de impacto centra su análisis en los beneficios de mediano y 
largo plazo obtenidos por la población beneficiaria del programa, es decir 
son de su interés los beneficios que no desaparecen si se deja de 
participar en el programa.  
 
La estimación del impacto de un programa sobre un participante, intenta 
establecer la diferencia, en alguna variable que se ha escogido como 
indicador de resultados del programa, entre la situación que presenta un 
individuo (o el cambio en ésta) después de haber participado en el 
programa, versus la situación en que se encontraría (o el cambio en ésta) 
si no hubiese sido beneficiario (estado contra factual). 
 
En la evaluación de impacto se reconocen cuatro dimensiones que 
definen a una amplia variedad de tipos de estimaciones de impacto: 
 
Una primera dimensión se refiere al tipo de variable sobre la que se mide 
el impacto del programa. Según esto, se puede clasificar a las 
investigaciones en cuantitativas o cualitativas.  
 
Son cuantitativas si utilizan como indicador de impacto la diferencia 
atribuible al programa en alguna variable susceptible de ser descrita en 
forma métrica; por ejemplo: ingresos labores y probabilidad de estar 
ocupado. Las investigaciones cualitativas se enfocan en variables a las 
que no se puede aplicar una métrica; por ejemplo: dinámica familiar, 
estrategia de búsqueda de empleo. El análisis de los elementos 
cualitativos es importante ya que proporciona información relativa tanto al 
valor que le asignan sus beneficiarios a los programas como de los 
procesos que afectan los resultados, los que permiten al analista obtener 
una mayor comprensión de los resultados observados. 
 
La segunda dimensión se relaciona con la forma en que se construye la 
muestra de individuos que se utilizará para la estimación. Dada la 
imposibilidad de contar con casos que se encuentren en ambas 
situaciones: haber participado en el programa y no haberlo hecho, todas 
las estimaciones de impacto utilizan, además de la muestra de 
participantes sobre los cuales se ha materializado la intervención, otra 
muestra para efectos de comparación. La forma en que se construyen 
ambas muestras permite clasificar las investigaciones en experimentales y 
no experimentales. Las investigaciones de tipo experimental construyen 
ambas muestras asignando aleatoriamente a una y otra, individuos 
provenientes de una misma población de elegibles. De esta manera se 
asegura que los atributos de los individuos de ambas muestras sean, en 
promedio, iguales, condición necesaria para una estimación insesgada del 
impacto del programa. En las investigaciones no experimentales, mucho 
más comunes en el campo de los programas sociales las muestras no se 
construyen aleatoriamente, obligando a recurrir a mecanismos que 
propendan a lograr la deseada igualdad de medias entre los atributos de 
los integrantes de ambas muestras. 
 
Una tercera dimensión tiene que ver con la forma en que se construye el 
indicador de impacto, lo cual afecta la forma en que se define la muestra 
de comparación, dando origen a cuatro tipos de estimadores: (1) El 
estimador “pre-post”, que compara la situación de los participantes 
después del programa con la situación del mismo grupo antes de iniciar 
su participación en él.  
 
En este caso la muestra de comparación está constituida por los mismos 
integrantes de la muestra de participantes, pero medida la variable de 
interés en un momento diferente; (2) el estimador de “corte transversal”, 
que compara la situación de ambas muestras en un mismo momento, 
típicamente posterior al término del programa. En este caso la muestra de 
comparación, que denominaremos muestra de control, está compuesta 
por individuos pertenecientes a la población de elegibles pero que no 
participaron en el programa; (3) el estimador de “diferencias en 
diferencias”, que compara los estimadores “pre-post” de la muestra de 
participantes versus los de la muestra de control; y (4) el estimador 
“marginal”, que compara la situación de participantes que recibieron una 
determinada “dosis” de programa (por ejemplo todas las etapas 
completas) versus la de otros que recibieron una “dosis” menor (por 
ejemplo, sólo primera etapa). En este caso, la muestra de comparación 
está conformada por individuos que, siendo también participantes del 
programa, han recibido un grado diferente de intervención. 
 
Una cuarta dimensión define el tipo de método de estimación utilizado 
para cuantificar los impactos, en los cuales es factible considerar métodos 
paramétricos y métodos no paramétricos.  
 
Los métodos paramétricos utilizan modelos probabilistas en los cuales la 
teoría se usa como una guía para la especificación de los modelos, 
utilizando posteriormente técnicas estadísticas en la estimación de los 
parámetros. Por su parte la estimación no paramétrica es un método 
estadístico que permite obtener la forma funcional que mejor se ajuste a 
los datos sin considerar cualquier guía o restricción de la teoría. Como un 
resultado, la estimación no paramétrica no tiene parámetros asociados.16 
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5.1 METODOLOGÍA QUE SE VA A UTILIZAR 
 
En el diseño de una evaluación de impacto se pueden usar diversas 
metodologías que entran en dos categorías generales: diseños 
experimentales (aleatorios) y diseños cuasi experimentales (no 
aleatorios). 
 
Los diseños experimentales son de amplio uso en el diseño de 
experimentos clínicos, mientras que los diseños cuasi experimentales son 
de mayor uso en las ciencias sociales. 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
En este diseño el investigador manipula una variable (la intervención) y 
observa el efecto que ella tiene sobre una variable de resultado en un 
grupo de sujetos que se siguen a través del tiempo. 
 
La inferencia causal se obtiene comparando las variables de resultado en 
los sujetos clasificados de acuerdo a la intervención que ellos reciben. 
 
La primera tarea que se realiza en este tipo de estudio es reunir un grupo 
de personas representativas de los beneficiarios potenciales a los cuales 
se les efectúa mediciones de línea base. 
 
A continuación el investigador asigna al azar a los sujetos en dos grupos 
de estudio: uno recibiendo el tratamiento y el otro permaneciendo como 
un grupo de control no tratado.  
 
Después de un periodo de seguimiento, el investigador observa la 
variable de resultados para los distintos sujetos y compara los resultados 
entre los dos grupos de estudio  
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La asignación al azar de los sujetos a ambos grupos establece las bases 
para el testeo de la significancia estadística de las diferencias entre estos 
grupos en las variables de resultado medidas. 
 
La randomización garantiza que la edad, género, y otros características 
presentes en la línea base que pudieran afectar la asociación observada 
son distribuidas igualmente (excepto por variación al azar) entre los dos 
grupos. Cualquier efecto de una mala distribución producto de un factor al 
azar son automáticamente incluidos en las pruebas estadísticas de la 
probabilidad de que el azar es responsable por las diferencias promedio 
en la variable de resultado entre los grupos asignados aleatoriamente. 
 
Para la evaluación de impacto es de utilidad contar con estimaciones de 
la variable de resultado antes y después de un programa, sin embargo si 
la aleatorización fue hecha correctamente y si los grupos tienen un 
tamaño suficiente, no se requiere contar con estimaciones de la variable 
de resultados en la situación pre tratamiento. Esto es así ya que una 
asignación al azar en los grupos de tratamiento y control garantiza que 
ambos grupos presentarían, en promedio, el mismo valor inicial de la 
variable de resultado y por ende toda la diferencia, en caso de existir, 
radicaría en el resultado de la variable de resultado post programa.  
 
Así una mera comparación entre las medias de la variable de resultado 
entre el grupo de tratamiento y de controles en la situación post 
tratamiento permitiría obtener una medición del impacto del programa. 
 
DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL 
 
Aunque los diseños experimentales se consideran el método óptimo para 
estimar el impacto de los programas, en la evaluación de políticas 
públicas ellos son difíciles de implementar por varias razones. En primer 
lugar, conseguir la aleatorización puede ser difícil por aspectos políticos o 
éticos ya que supone no entregar el programa, y por ende sus beneficios, 
a algunas personas o zonas geográficas que se podrían beneficiar de 
éstos. En segundo lugar, durante el experimento las personas asignadas 
a los grupos de control podrían cambiar ciertas características que los 
identifican, potencialmente invalidando o contaminando los resultados.  
 
Los diseños cuasi experimentales, basados en información existente, 
permiten crear grupos de beneficiarios y de comparación similares al 
grupo de tratamiento en características observadas pre programa usando 
métodos de emparejamiento o de matching. Los modelos de “matching” 
buscan comparar la situación de cada participante sólo con la de aquellos 
individuos que sean similares en su set de atributos, o al menos, 
ponderan más la comparación con individuos que tengan atributos 
similares que la de individuos cuyos atributos sean muy diferentes. Antes 
de realizar la comparación, se selecciona para cada participante al o los 
individuos que servirán de comparación, llamados “emparejados” o 
“matched”, de acuerdo a su distancia en alguna o algunas variables de 
caracterización. 
 
Operativamente, puede llegar a ser muy costoso utilizar todo el set de 
atributos para realizar el proceso de matching. Por esto, y considerando 
que es la posible dependencia que tiene la participación en el programa 
del set de atributos lo que puede sesgar la estimación, usualmente se 
utiliza la probabilidad condicional a participar, dados los valores pre-
programa del set de atributos (propensity score) para guiar el proceso de 
matching. Si se cumplen ciertas condiciones, que se expondrán 
posteriormente, usando valores estimados de los propensity scores en el 
proceso de matching, se puede obtener un estimador consistente del 
efecto promedio del programa sobre los participantes (EPPP). 
 
Es importante destacar que bajo un diseño cuasi experimental los grupos 
de tratamiento y de comparación no se seleccionan al azar. Por lo tanto, 
se deben aplicar controles estadísticos para abordar las diferencias entre 
los grupos de tratamiento y de comparación y emplear técnicas de 
matching para crear un grupo de comparación que sea lo más similar 
posible al grupo de tratamiento. 
 
La principal ventaja del diseño cuasi experimental es que para realizar la 
evaluación se pueden usar datos secundarios existentes y, por lo tanto, 
son rápidos de implementar. Su principal desventaja, más allá de no ser 
métodos al azar como los diseños experimentales, es que requieren 
incorporar en su evaluación posibles sesgos de selección asociados con 
la decisión de participar o no en el programa, ya que utilizan un grupo de 
comparación construido de manera ad hoc en vez de su asignación al 
azar. Estos sesgos son de tal magnitud que afectan tanto el diseño 
muestral como la variable de resultados. 
 
El problema del sesgo de selección ha sido extensivamente estudiado por 
James Heckman, tanto en sus aplicaciones a economía laboral como en 
la evaluación de programas sociales, existiendo en la actualidad métodos 
paramétricos y no paramétricos para corregir las estimaciones. 
 
Los métodos paramétricos endogenizan la variable participación en el 
programa ya sea a través de una segunda ecuación que explica la 
decisión de participación o no en él o a través del método de variables 
instrumentales. Los métodos no paramétricos basados en matching la 
incorporan al suponer que la variable de resultado, condicional en la 
probabilidad de participación en el programa, es la misma tanto para 
beneficiarios como comparaciones. Esto último depende, sin embargo, de 
qué tan bien se especifiquen las variables usadas para efectuar el 
matching. 
 
En términos de la necesidad de usar información pre y post programa, en 
un diseño cuasi experimental nada garantiza que en la situación pre 
programa  la variable de resultado sea igual entre los beneficiarios y las 
comparaciones. 
 
ELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
 
Dada la multiplicidad de los tipos de proyectos, preguntas de la 
evaluación, disponibilidad de datos, restricciones de tiempo y 
circunstancias del país, ciudad, cantón, parroquia, barrio, cada estudio de 
evaluación de impacto será diferente y requerirá cierta combinación de las 
metodologías adecuadas, tanto cuantitativas como cualitativas. El 
evaluador debe examinar con cuidado las opciones metodológicas al 
diseñar el estudio, con el objetivo de producir los resultados más sólidos 
posibles. Entre los métodos cuantitativos, se considera que los diseños 
experimentales son el enfoque óptimo y las comparaciones pareadas una 
alternativa subóptima. Sin embargo, otras técnicas también pueden 
producir resultados confiables, especialmente con un buen diseño de 
evaluación y datos de alta calidad. 
 
La evidencia de las evaluaciones de “práctica óptima, pone de relieve que 
las metodologías elegidas para la evaluación del impacto no son 
mutuamente excluyentes.  
 
Desde luego, en las evaluaciones más robustas con frecuencia se 
combinan métodos para asegurar su solidez y prever las contingencias en 
su implementación. Desde una perspectiva metodológica, una 
combinación muy recomendada es unir un enfoque “con y sin” con un 
enfoque “antes y después” que use datos básicos y de seguimiento 
(Subbarao y otros, 1999). Contar con datos básicos permitirá que los 
evaluadores verifiquen la integridad de los grupos de tratamiento y de 
comparación, evalúen la focalización y preparen una evaluación sólida de 
los efectos.  
 
Esto aplica incluso para los diseños de control aleatorio. Aunque la 
aleatorización asegura grupos de tratamiento y de comparación 
equivalentes en el momento de ésta, este aspecto no debería influir para 
que evaluadores piensen que no necesitan datos básicos. Por cierto, los 
datos básicos podrían ser decisivos para reconstruir por qué se producen 
ciertos hechos y controlar por estos hechos en la evaluación del impacto. 
 
También se insiste en recomendar la incorporación de análisis de costos-
beneficios o eficacia en función de los costos. Esta metodología puede 
permitir que las autoridades responsables comparen intervenciones 
alternativas sobre la base del costo de producir un resultado determinado. 
Esto es de particular importancia en el marco de los países en desarrollo, 
en que los recursos son extremadamente limitados. 
 
Por último, es ideal combinar métodos cuantitativos y cualitativos, porque 
esto proporcionará el efecto cuantificable de un proyecto y una 
explicación de los procesos e intervenciones que originaron estos 
resultados. Aunque cada evaluación del impacto tendrá características 
únicas que requieren diferentes enfoques metodológicos, algunas 
cualidades generales de una evaluación del impacto de práctica óptima 
incluyen: 
 
• Una estimación del escenario contra factual realizada (a) usando una 
asignación aleatoria para crear un grupo de control (diseño experimental) 
y (b) usando en forma adecuada y cuidadosa otros métodos como el de 
pareo para crear un grupo de comparación (diseño cuasi experimental). 
 
• Para controlar las diferencias antes y después del programa en los 
participantes y establecer los efectos del programa, hay datos pertinentes 
recopilados como referencia y en el seguimiento (además de un tiempo 
suficiente que permita observar los efectos del programa). 
 
• Los grupos de tratamiento y de comparación son de tamaño suficiente 
como para establecer inferencias estadísticas con una mínima 
eliminación.  
 
• Incluye el análisis de costos-beneficios o eficacia en función de los 
costos para medir la eficiencia del proyecto. 
 
• Incorpora técnicas cualitativas para permitir la triangulación de los 
resultados. 
 
La Metodología que hemos elegido para nuestro estudio en particular lo 
realizaremos tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo, 
con la finalidad de poder obtener los resultados más sólidos posibles. En 
los métodos cuantitativos consideraremos los diseños experimentales que 
son diseños aleatorios, tomaremos en cuenta la variable manipulación y 
observaremos el efecto que ella tiene sobre la variable resultados en un 
grupo de beneficiarios del Conjunto Habitacional analizados a través del 
tiempo. 
 
En los métodos cualitativos consideraremos a los diseños cuasi 
experimentales los mismos que son diseños no aleatorios, realizaremos 
nuestro análisis basándonos en información existente y creando grupos 
de beneficiarios  similares del Conjunto Habitacional, la principal ventaja 
de los diseños cuasi experimentales es que podemos utilizar para nuestra 
evaluación datos secundarios existentes, por lo que son rápidos de 
implementarlos. 
 
Hemos tomado la decisión de combinar los métodos cuantitativos y 
cualitativos, ya que esta decisión nos permite obtener el efecto 
cuantificable del proyecto y una explicación de los procesos e 
intervenciones que originan estos resultados.17  
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5.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La recolección de información para el desarrollo de nuestro estudio, lo 
realizamos de la siguiente manera: 
 
‐ Información proporcionada por la Compañía de Vivienda Provincial 
Sociedad Anónima COVIPROV S.A. a través de su Gerente 
General. 
 
‐ Entrevistas realizadas a la Economista María Eugenia Andrade 
Gerente General de COVIPROV S.A. 
 
‐ Entrevistas realizadas al Economista Gustavo Aguilar, Jefe del 
Departamento Financiero. 
 
‐ Entrevistas al Licenciado Paredes, Jefe del Archivo. 
 
‐ Entrevistas al Arquitecto Edgar Dávila, responsable del proyecto. 
 
‐ Encuestas realizadas en el Conjunto a los diferentes beneficiarios. 
 
‐ Encuestas realizadas en el Cantón Cayambe a diferentes 
habitantes que no accedieron a las unidades de vivienda del 
Conjunto. 
 
‐ Entrevista a algunos funcionarios del Municipio del Cantón 
Cayambe. 
 
5.3 IMPACTO DE LOS BENEFICIOS 
5.3.1 ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 
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El Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, conforme se realizaban las 
adjudicaciones de las diferentes unidades de vivienda, las mismas 
contaban con los servicios básicos como: agua, luz y alcantarillado. La vía 
de ingreso principal y los pasajes en donde se encontraban las unidades 
de vivienda que iban siendo adjudicadas se encontraban adoquinadas, las 
aceras y bordillos totalmente terminadas su fase de construcción. 
 
Conforme avanzaba la construcción del Conjunto Habitacional, a la par se 
iban adoquinando los diferentes pasajes y dotando de los servicios 
básicos a las unidades de vivienda; así como también, se realizaban los 
trabajos de implementación de las áreas verdes. 
 
La adjudicación de las unidades de vivienda del Conjunto Habitacional 
“Los Girasoles” se podría decir que si soluciono en parte la falta de 
vivienda que existía a esa fecha en el Cantón Cayambe, ya que las 
unidades de vivienda fueron habitadas rápidamente conforme se les iba 
adjudicando a sus beneficiarios, esta rápida ocupación de las diferentes 
unidades de vivienda proporciono a las familias un ahorro en cuanto a que 
ya no tenían que pagar arriendo y estos valores lo destinaban para pagar 
las mensualidades por la compra de la vivienda, y en la mayoría de los 
casos las comodidades de las unidades de vivienda adjudicadas 
proporcionaba mejores condiciones de vida a las que tenían en las 
viviendas que arrendaban o en los cuartos que los familiares les 
proporcionaban como ayuda para que tengan donde vivir, lo que daba 
como consecuencia el hacinamiento y no tener una total independencia 
en los diferentes hogares. 
 
El anhelo de los adjudicatarios de tener una vivienda que se adapte a sus 
necesidades, numero de cuartos y tamaño de acuerdo a los integrantes 
de las familias, a la medida de las posibilidades, genero la iniciación de 
las ampliaciones de las construcciones en un segundo piso, que estaba 
permitido realizarlas, de tal manera que las soluciones habitacionales 
iníciales se han ido reestructurando de cuerdo al desenvolvimiento 
espontaneo de sus dueños, que han buscado diversos mecanismos para 
el logro de sus objetivos (tener una vivienda digna). 
 
Los cambios realizados en las soluciones habitacionales va creando 
diferencias entre las unidades de vivienda; así podemos observar 
soluciones que no han sido modificadas en lo absoluto, y unidades de 
vivienda que ya construyeron el segundo piso, esto produce una 
tergiversación del programa, por cuanto las ampliaciones producen un 
crecimiento desordenado de las construcciones, lo cual da como 
resultado que no exista una homogenidad en el conjunto habitacional. 
 
Cabe señalar que la ampliación de las unidades de vivienda en su gran 
mayoría fueron realizadas con la dirección de un maestro mayor, el mismo 
que diseña, calcula y orienta el proceso constructivo, de tal manera que el 
95% no contaron con ningún profesional y solamente el 5%  utilizaron los 
servicios de arquitectos o ingenieros amigos o parientes que 
contribuyeron con su orientación gratuita. 
 
Debido a que no ha existido un estricto control por parte del Municipio del 
Cantón Cayambe, la gran mayoría de las diferentes unidades de vivienda 
del conjunto habitacional no cumple con las ordenanzas municipales 
establecidas para el conjunto; entre otras retiros frontales, posteriores, 
número de pisos, altura de edificación, coeficiente de ocupación del suelo 
( que no es otra cosa que un tanto por ciento del área de terreno que se 
puede construir en planta baja), coeficiente de ocupación total ( que viene 
a ser un  tanto por ciento del área de terreno que se puede construir en 
planta alta), se respeta las veredas, se respeta las áreas comunales y los 
espacios verdes. 
 
En marzo del año dos mil al concluir con todos los tramites que tienen 
relación con la aprobación y los permisos del Proyecto del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”, se da inicio a la construcción de las  
primeras viviendas, cabe mencionar que este inicio de construcción se dio 
sin contar con la infraestructura ni con los servicios públicos, los mismos 
que iniciaron su realización a finales del año 2000. 
 
En lo que tiene relación con las ventas su lanzamiento se realizo en 
febrero del 2003, y para finales del 2004 se había concluido con las 
ventas de la totalidad del conjunto; esto quiere decir que el Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles” tuvo una gran acogida ya que en apenas un 
año se vendió todas las unidades de vivienda y los lotes. 
 
En lo que tiene relación a la composición de las familias residentes en el 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, tenemos que el 99% de los jefes 
de familia pertenecen al sexo masculino y solamente el 1% al sexo 
femenino (madres viudas y divorciadas), el número de hijos promedio por 
familia es del 2.8 con cierto predominio del sexo masculino, en cuanto a la 
edad el principal grupo es el que abarca de 0 a 14 años con el 30% de la 
población, seguido por el rango de los 25 a los 44 años con el 29%, y a 
continuación el rango de 15 a 24 años con el 21% para dejar a más 
distancia porcentual la escala de los 45 a los 64 años con el 14% y 
finalmente de 65 años en adelante con el 6% restante. Este 
comportamiento nos indica que existe un alto porcentaje que es 
dependiente económicamente. 
 
Del análisis de la información primaria a través de las encuestas nos 
indica que la población del Conjunto Habitacional “Los Girasoles” es 
predominantemente mestiza, estos datos nos indica la tendencia de la 
Provincia de Pichincha y más específicamente del Cantón Cayambe, 
desde este punto de vista la temática étnica no constituye para esta 
población un referente identitario, también podemos mencionar que el 
índice de feminidad es decir el número de mujeres por cada 100 hombres 
en el Conjunto Habitacional “Los Girasoles” es de 103.8; es decir, que hay 
más mujeres que hombres. 
 
Al analizar los ingresos del grupo familiar podemos señalar que el  aporte 
de la cónyuge y otros aportes no son muy significativos, por lo tanto, es el 
ingreso del jefe de familia que estaría definiendo la situación económica 
de la familia, los mismos que obtienen sus ingresos trabajando en la 
agricultura, en su mayoría en plantaciones florícolas, o en haciendas 
lecheras, restaurantes, paraderos, comercio, agroindustria, transporte 
(buses, taxis). 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2001 la Provincia 
de Pichincha contaba con 610.568 viviendas, el Cantón Cayambe con 
21.029. La población del Cantón Cayambe se ha incrementado en un 
32,7% desde el año 1990 hasta el 2001. La tendencia del crecimiento 
poblacional en la Provincia de Pichincha es del 26% y la del Cantón Quito  
es del 23%; por ello, estimamos que la tendencia de crecimiento del 
Cantón Cayambe es una de las más elevadas de la Provincia, gracias a la 
expansión de sus actividades económicas, lo cual influye en la demanda 
de proyectos habitacionales. 
 
Al analizar el Censo de Población y Vivienda en Cayambe, habría 16.344 
viviendas (INEC, 2001). El 64,8% de las viviendas son propias y el 35,2%, 
son arrendadas (INEC, 1990). El 32% de los hogares del Cantón 
Cayambe viven en hacinamiento, el 52,5% de la población del Cantón 
Cayambe habitan en viviendas con servicios adecuados, (INEC, 2001). 
De lo que podemos concluir que la construcción de las 246 viviendas del 
Conjunto Habitacional “Los Girasoles” incrementó en  1,5% el total de las 
viviendas existentes en el Cantón. El proyecto “Los Girasoles” tuvo un 
impacto positivo a nivel social si tomamos en cuenta tanto la tendencia de 
crecimiento y utilización del espacio en el Cantón, como por la situación 
de déficit de vivienda en este Cantón y Parroquia. 
Los datos proporcionados por el Censo de Vivienda del año 2001 revelan 
que el Cantón Cayambe muestra indicadores inferiores al promedio de la 
Provincia de Pichincha en cuanto a la cobertura de servicios básicos a 
sus habitantes, aunque la diferencia no es  muy grande. 
 
CUADRO Nº 5 
 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PROVINCIA DE PICHINCHA Y 
EL CANTÓN CAYAMBE (PORCENTAJE DE VIVIENDAS) 
 
SERVICIO PICHINCHA CANTÓN 
CAYAMBE 
Sistema de eliminación de 
excretas 
93,90% 77,40% 
Servicio eléctrico 95,10% 90,50% 
Servicio telefónico 52,30% 22,30% 
Servicio de recolección de basura 84,50% 49,50% 
Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda. INEC noviembre 2001 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
 
Como se aprecia en el cuadro Nº 5 el Cantón Cayambe presenta 
indicadores de una cobertura deficiente de servicios básicos en las 
viviendas. Sin embargo, estas cifras resultan más alentadoras que las de 
otros cantones de la provincia. 
 
CUADRO Nº 6 
 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS ECUADOR Y REGIÓN 
SIERRA 
 
(PORCENTAJE DE VIVIENDAS) 
 
SERVICIO ECUADOR REGIÓN SIERRA
Sistema de eliminación de 
excretas 
82,70% 84,10% 
Servicio eléctrico 89,70% 92,40% 
Servicio telefónico 32,20% 58,40% 
Servicio de recolección de 
basura 
62,70% 63,30% 
Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda. INEC noviembre 2001 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
 
CUADRO Nº 7 
 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS CAYAMBE 
 
DESCRIPCIÓN CANTÓN CAYAMBE 
Viviendas con agua potable 
al interior 
88,30% 
Viviendas con sistema de 
eliminación de excretas  
77,40% 
Viviendas con servicio de 
recolección de basura 
49,50% 
Viviendas con servicio de 
electricidad 
90,50% 
Viviendas con servicio 
higiénico exclusivo 
44,60% 
Viviendas con características 
adecuadas de piso 
68,30% 
Viviendas con características 
adecuadas de techo 
72,84% 
Servicio telefónico 22,30% 
Fuente: Plan General de Desarrollo de Pichincha, abril del 2002 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
El Conjunto Habitacional “Los Girasoles” cuenta con servicio de agua 
potable. Las personas entrevistadas nos han indicado que no tienen 
problema con este servicio. 
 
En el Cantón Cayambe el 22,3% de la población cuenta con servicio 
telefónico, cifra que no llega ni al 50% del porcentaje del Cantón Quito 
(58,4%) sin embargo nos muestra que la situación de este Cantón 
respecto de este servicio es mejor que el de la mayoría de los otros 
cantones de la provincia. 
 
En las economías de los sectores populares, como es el caso de las 
familias del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, es evidente la 
incapacidad de realizar algún ahorro por tratarse de economía de 
subsistencia, sea por los bajos ingresos o por el grupo familiar cuyo gasto 
absorbe todo lo que ingresa. 
 
5.3.2 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO 
 
El Conjunto Habitacional “Los Girasoles” se construyo en una de las 
Calles principales del Cantón Cayambe, al mismo que conforme se iban 
desarrollando los trabajos y de acuerdo a las necesidades se le fue 
proporcionando  los servicios básicos; como, agua potable, luz eléctrica, 
alcantarillado y teléfono, según las encuestas realizadas a los diferentes 
propietarios todos los elementos anteriormente mencionados han dado 
resultados en el grado de satisfacción a los beneficiarios directos del 
proyecto y que lo detallamos a continuación: 
 
CUADRO Nº 8 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN 
 
 
 Grado de satisfacción Porcentaje 
Malo 12,00% 
Bueno 20,00% 
Muy bueno 60,00% 
Excelente 8,00% 
Fuente: Habitantes del Conjunto 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
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5.3.3 ALCANCE DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El terreno donde se encuentra implantado el Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles”, antes de que sea utilizado con la construcción del Conjunto, 
presentaba muchos inconvenientes como: al ser un terreno baldío daba 
mal aspecto al ornato del sector, servía como basurero, los delincuentes y 
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drogadictos lo daban mal uso, el sector era peligroso, etc. lo cual 
ocasiono  problemas por muchos años, lo mismo que se soluciono gracias 
a la iniciativa que tuvo el Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía 
de Vivienda Provincial Sociedad Anónima COVIPROV S.A. de construir el 
Conjunto Habitacional. 
 
Para que la comunidad del sector este mejor atendida, la Municipalidad y 
las respectivas empresas realizaron los trabajos respectivos para dotar de 
los servicios como alcantarillado, agua potable, teléfono, luz eléctrica, por 
lo que tuvieron que realizar las inversiones necesarias, las cuales están 
financiadas en su mayor parte por el pago de impuestos por parte de los 
contribuyentes al Municipio, y otra parte por contribuciones del Gobierno. 
Todas estas obras han dado un gran alcance para el desarrollo de la 
comunidad, se ha logrado dar una mejor imagen al sector, se mejoro las 
vías de acceso, el comercio ha crecido notablemente, existe mejor 
seguridad y sobre todo las condiciones de vida de la comunidad han 
mejorado considerablemente.  
 
5.3.4 RESULTADOS A LOGRARSE A CORTO Y MEDIANO PLAZO 
CON LA COSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
 
A CORTO PLAZO 
 
‐ De acuerdo  a las encuestas realizadas a las familias que 
adquirieron las unidades de vivienda y los lotes del Conjunto 
Habitacional, la mayor parte de ellas han logrado una estabilidad 
familiar, una mayor tranquilidad e independencia, considerando los 
casos de familias que vivían arrendando o con algún familiar. 
 
‐ Las áreas verdes y recreativas su mantenimiento lo realizan las 
familias a través del trabajo comunitario, en lo que tiene relación 
con la limpieza cada propietario  limpia el frente de su propiedad, lo 
mismo que no se cumple a cabalidad, la basura lo sacan los días 
establecidos por la empresa de aseo. 
 
‐ El mantenimiento de las diferentes unidades de vivienda corre a 
cargo de cada familia, y de lo observado en su mayoría están en 
buen estado.  
 
‐ Para contrarrestar a la delincuencia las familias se han organizado 
de tal manera que disponen de guardia de seguridad por las 
noches y el Conjunto está dotado de una  alarma comunitaria. 
 
A MEDIANO PLAZO 
 
‐ Uno de los principales resultados que se ha logrado es la solución 
habitacional de 246 familias, en un periodo aproximado de 5 años. 
 
‐ Utilización del terreno baldío mediante la inversión del Consejo 
Provincial de Pichincha y la Compañía de Vivienda Provincial 
Sociedad Anónima COVIPROV S.A. 
 
‐ Tener una vivienda propia por medio de créditos hipotecarios. 
 
‐ Las condiciones de vida mejoran notablemente. 
 
‐ Poblar el sector. 
 
‐ Incrementa el comercio. 
 
‐ Se construye un conjunto ordenado. 
 
‐ Mejoramiento del ornato del sector. 
 
5.3.5 DETALLES E INNOVACIONES DEL PROYECTO 
 
El Conjunto Habitacional “Los Girasoles” cuenta con todos los planos y 
permisos para la construcción y además se encuentra bajo el régimen de 
propiedad horizontal, por lo que todas sus construcciones están 
desarrolladas de acuerdo a los planos aprobados. 
 
Las edificaciones dentro del proyecto del Conjunto Habitacional se 
construyeron como casas unifamiliares, las mismas que mantendrán la 
continuidad visual hacia las vías  y están sometidas a las siguientes 
normas y reglamentos: 
 
‐ Las edificaciones deben cumplir con el retiro de 5,00 metros a las 
calles y/o  pasajes, retiro posterior de 3,00 metros, sin retiros 
laterales (continuas), fachadas iguales, máximo dos pisos, accesos 
peatonales y vehiculares de acuerdo a planos. 
   
‐ No se admitirá ningún cambio en lo que tiene que ver con la 
tipología arquitectónica de las fachadas de las casas se mantiene 
una uniformidad. 
 
‐ La altura final de construcción será máximo de 6,00 metros, sin 
tomar en cuenta la tapa grada. 
 
‐ El proyecto cuenta con sus respectivos parqueaderos,  áreas 
verdes y de recreación. 
 
‐ Las construcciones son de hormigón armado, antisísmicas. 
 
‐ Los comercios están muy cercanos al Conjunto en la vía principal. 
 
‐ Acometidas eléctricas y telefónicas vía terrestre que proporcionan 
una mejor apariencia y seguridad al Conjunto. 
 
‐ El equipamiento para el sector como: Administración Municipal, 
servicio de transporte, cuartel de policía, cuerpo de bomberos, 
centros médicos, escuelas, colegios, etc. están muy cercanos al 
Conjunto, por lo que podríamos concluir que el mismo dispone de 
todo a pequeñas distancias; es decir, que está bien ubicado y bien 
atendido. 
 
5.3.6 CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS CON LOS QUE SE 
ENCUENTRA DOTADOS EL PROYECTO 
 
Según las encuestas realizadas a algunas familias que viven en el 
Conjunto Habitacional se obtuvo los siguientes resultados sobre la calidad 
de los bienes y servicios del proyecto. 
 
CUADRO Nº 9 
 
CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
 
Grado de satisfacción Porcentaje 
Malo 8,00% 
Bueno 68,00% 
Muy bueno 24,00% 
Excelente 0,00% 
Total 100,00% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
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Es satisfactorio ver que los bienes y servicios del proyecto del Conjunto 
Habitacional, solo un 8,00%  es calificado como malo por los 
beneficiarios, esto se debe a que el transporte público tiene una 
frecuencia entre bus y bus de 20 a 30 minutos, los buses se encuentran 
en su mayoría en malas condiciones, generando un mal servicio lo que 
ocasiona molestia. 
 
Es importante mencionar que el 68,00% y el 24,00% de los beneficiarios 
que habitan en el proyecto, piensan que la calidad de los bienes y 
servicios es bueno y muy bueno respectivamente, por las siguientes 
razones: Cuentan con los servicios de agua potable, luz eléctrica, 
alcantarillado, teléfono, la vía principal de acceso al proyecto es de buena 
calidad lo que facilita el ingreso al mismo, la presencia de la 
Administración Municipal hace del sector un lugar privilegiado para 
realizar cualquier tipo de gestión Municipal, también se ve como algo 
positivo para el sector el servicio que presta el cuartel de policía, el cuerpo 
de bomberos, el centro médico, las escuelas, los colegios, poseen 
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servicio de recolección de basura, hay una buena iluminación en las 
noches dentro del conjunto, cuentan con las áreas verdes y de recreación 
que sirven para grandes y pequeños, existe una buena organización 
interna. 
 
5.3.7 NIVEL SOCIO-ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 
POR EL PROYECTO, (ANTES Y DESPUÉS) 
 
Los resultados que se presentan a continuación se basan en el análisis de 
varios grupos focales y entrevistas a profundidad, donde se estudiaron los 
diferentes niveles socio-demográficos de los participantes, el enfoque del 
análisis se dirigió a revisar los valores, estilos de vida, objetivos y los 
grandes gustos y temores en cada nivel socioeconómico, segmentando a 
las clases sociales de manera psicográfica, de acuerdo a las 
características comunes.  
 
La evaluación de los estudios cuantitativos es mucho más simple, 
normalmente se concreta a la presentación de datos y tablas, en los 
estudios cualitativos es mucho más complejo, ya que se trata de 
interpretar en el fondo lo que la gente dice, en ese sentido la mayoría de 
los entrevistados, suele mentir, tiende a dar respuestas estereotipadas 
absolutas, por ejemplo ¿cómo está el gobierno? “pésimo”, pero no es que 
sientan que está mal el gobierno, sino que muchas veces es la respuesta 
que todos dan, entonces consideran que ellos también deben coincidir, 
cuando se habla de precios “todo está muy caro” a menos que el objetivo 
sea “apantallar”, entonces “está muy barato”.  
 
El objetivo es analizar lo que está detrás de lo que el consumidor dice: 
entender o “leer entre líneas”, encontrar la raíz de sus respuestas, es 
necesario analizar con sumo cuidado todo el material verbal que surge de 
las entrevistas, pero además de escuchar las cintas de los estudios 
cualitativos, se requiere analizar los videos, el fondo de la reacción 
corporal dice muchísimo, es sumamente importante. 
Fundamentalmente la segmentación que se acostumbra en 
mercadotecnia es cuantitativa en términos de datos sólidos y reales:  
 
‐ Nivel de ingresos. 
 
‐ Nivel de egresos. 
 
‐ Cantidad de autos, modelo. 
 
‐ Cantidad de focos en casa. 
 
‐ Casa propia o rentada. 
 
‐ Cantidad de hijos. 
 
Datos muy concretos, que determinan en el fondo el nivel económico de 
la persona, hay una serie de tablas, de parámetros que de alguna manera 
permiten clasificar a las personas de acuerdo a su nivel económico.  
 
Esto es lo que normalmente se usa y se llama nivel socioeconómico, pero 
es mucho más económico que social, porque esta parte depende de 
muchos otros factores. 
 
Lo que se ha hecho es que a través de estudios cualitativos entender para 
cada nivel económico cuáles son los distintos niveles o distinciones 
psicográficas.  
 
Es decir, uno puede considerar que la clase alta, de acuerdo con estudios 
recientes, es el 3% de la población total del país. Este fundamento radica 
en los ingresos, a veces también por colonias donde viven, finalmente es 
un valor económico.  
 
Sin embargo dentro de la clase alta hay muchos segmentos psicográficos, 
en el fondo hay grupos homogéneos que tienen manera de ser, valores, 
objetivos en la vida, temores, odios, etc. que son muy distintos a los de 
otros grupos dentro del mismo nivel económico. 
 
Lo mismo se observa dentro de la clase media, este grupo se estima en 
cerca del 25% de la población; sin embargo, dentro de esta clase cada 
nivel económico presenta distintos perfiles, hay una clase media alta, una 
clase media, media, y una clase media baja, psicográficamente, son muy 
diferentes entre sí, lo que hemos hecho es tratar de darle contenido a 
estas diferencias, fundamentalmente porque cuando se diseña un 
producto, se debe conocer mucho mejor al consumidor a quien va 
dirigido.  
 
Generalmente se está buscando economía en primer término, si se está 
dispuesto a sacrificar economía por eficiencia o si se está dispuesto a 
sacrificar economía por status, y por apantallar, hay productos con los 
cuales se apantalla y otros que no.  
 
Es muy importante conocer los niveles psicográficos, tanto para 
desarrollar productos, como para saber a qué segmento debe dirigirse, 
especialmente en términos de desarrollo de comunicación, es muy distinta 
la comunicación que se debe diseñar para una clase alta o para clase 
media, y distinto de clase baja, no solamente porque entiendan más o 
menos el lenguaje o la sofisticación de la producción publicitaria, también 
porque las motivaciones para consumir un producto, son muy diferentes 
en los distintos niveles. Y lo que se debe hacer, en publicidad y en 
comunicación, es poder enganchar sobre las motivaciones reales que 
tiene la gente con respecto a un determinado producto, entonces sí es 
necesario conocer los perfiles psicográficos de los distintos niveles, para 
poder adaptar el fondo de la publicidad a estos distintos niveles.  
De igual forma en términos de promociones, hay promociones 
maravillosas para clases bajas, que pueden no resultar tan interesantes 
para la clase media, y menos para la clase alta, en relaciones públicas y 
en eventos, que cada día son más eficientes en ciertas áreas, como 
refrescos y bebidas alcohólicas, los eventos en muchos casos se han 
vuelto tan o más importantes que la publicidad.  
 
El tipo de evento que se debe preparar para la clase AAA es muy distinto 
de un evento para clase baja, en términos de lugar, ambiente, comida, 
bebida, etc. de alguna manera para todos estos elementos 
mercadológicos es importante entender el fondo, quién es por dentro el 
que recibe el producto o el mensaje. 
 
Esta ha sido una fuente primaria de información, aunque se estudien 
diferentes cosas, por ejemplo programas de televisión, para adultos, para 
niños, etc. se estudia fundamentalmente la aceptación del programa, pero 
también es importante encontrar cuáles son las causas, porqué un 
programa sí pega y otro no, las causas dependen muchísimo de estas 
diferencias psicográficas.  
 
De este esfuerzo nace la segmentación psicográfica que la planteamos a 
continuación:  
 
Un porcentaje muy alto de los atractivos de los productos, son las 
necesidades psicológicas que satisfacen, por ejemplo en materia de 
autos, a los hombres les interesa el mundo del status, el auto satisface 
más la necesidad de status, mientras más grande sea, mientras más 
caballos de fuerza tenga, mientras más cilindros tenga, entre mayor sea el 
acabado interior, fundamentalmente es status, la estética de un auto 
determina el tipo de proyección de imagen que se desea, si la imagen que 
se busca proyectar es de alguien muy joven, muy dinámico o muy libre, se 
eligen líneas mucho más deportivas, un consumidor más tradicional, y 
quiere indicar que es una persona muy seria, muy próspera, elegirá líneas 
mucho más convencionales y clásicas, un hombre que ya llegó a la crisis 
del medioevo (45años) lo que interesa es la potencia, para en el fondo 
proyectar la potencia que se va perdiendo, no solamente la potencia 
sexual, sino la potencia económica, de capacidad de ascenso dentro del 
trabajo, y esto se compensa con el rugir de los motores.  
 
Las motivaciones de las amas de casa, con respecto a los autos, 
teóricamente van por la comodidad, quisieran que el interior de sus autos 
fueran como sus salas y pudieran colgar cuadros, tener alacenas para los 
niños, etc. se trata de necesidades muy distintas, para ellas lo máximo es 
tener camionetas, donde se conjunta el status y la comodidad interior, 
entre los jóvenes, el equipamiento del auto es de lo más importante, los 
rines, el tacómetro, el equipo de sonido, las bocinas, etc. no solamente 
porque les gusta la música, sino que además en la mayoría de los casos 
el joven abre la ventana para que todo el mundo sepa que existe, para 
indicar que se trata de una persona fuerte audaz y valiente.  
 
Los niveles psicográficos son muy útiles mercadológicamente, porque 
ayudan en el fondo a llegar de manera precisa al consumidor meta, estos 
indicadores no se obtienen ni del nivel de ingreso, ni de la cantidad de 
autos que tienen, ni el número de focos de su casa, ni la colonia donde 
viven.18 
 
CLASE ALTA  
 
En clase alta hay como cuatro segmentos psicográficos distintos, uno de 
ello, el de los Nuevos Pobres, es un segmento muy interesante, está 
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formado por gente que fue terrateniente o propietarios de empresas no 
muy sofisticadas, de manejo familiar, donde con cada crisis han ido 
perdiendo vigencia, es un grupo que ha ido perdiendo también ingresos, 
un grupo que vivió del “tuvo”, tuvo hacienda, tuvo casa de campo, tuvo 
casa en un barrio privilegiado. 
 
Viven muchísimo del pasado, son familias que vivieron ricas durante 
mucho tiempo, tienen muchas generaciones con zapatos, además es un 
grupo que se conoce perfectamente, son expertos en árboles 
genealógicos, de alguna manera todo el asunto de la “sangre azul” que es 
el DNA, para ellos el valor máximo está en sus entrañas, en sus 
ancestros, las generaciones anteriores, se vive mucho de los apellidos, de 
los apellidos dobles, de los ancestros, dentro del pasado hay dos o tres 
personas que fueron líderes, o constructores del ferrocarril o iniciadores 
de una empresa en tiempos del porfiriato, es un mundo que tiene varias 
características muy importantes, es bastante culto, les interesa la música 
clásica, les interesa más Europa que Estados Unidos, no solamente habla 
inglés, sino que muchas veces también francés.  
 
Viven un poco de la gloria, les gustan las cosas mucho más sofisticadas, 
tienen una cultura culinaria mucho más seria, en la generación que 
actualmente tiene alrededor de 50 años, que vivieron toda la década de 
los setentas, muchos de ellos se quedaron en órbita por cuestiones de 
drogas, pero que vivieron la revolución sexual, y se sienten más libres en 
ese sentido, son gente que tiene una variedad muy grande de tópicos de 
conversación y les interesa mucho la relación social, odian a los nuevos 
ricos, porque no tienen apellidos, pero quisieran que alguno de sus hijos 
se casara con una nueva rica, porque reunirían el apellido rimbombante 
con la lana, este segmento es muy importante para cierto tipo de 
productos, los jóvenes de esta clase van mucho a antros de moda, los 
padres van mucho a restaurantes elegantes de última moda.  
 
LOS NUEVOS RICOS  
 
Este grupo se subdivide en dos tipos, los “mercedarios”, la gente con 
dinero, con niveles socioculturales muy bajos que han accedido a la clase 
alta, a trabajos y colonias de clase alta, fundamentalmente por dinero, es 
un grupo que se apantalla mucho y vive de ello, tratan de demostrar todo 
lo que tienen, es un grupo en el cual todo lo que brilla si es oro, están muy 
interesados en que sus niños vayan a colegios de ricos, donde se 
encuentren con otros ricos y con estas familias de nuevos pobres, son 
gente que está muy orientada a Estados Unidos, Europa no les parece 
muy interesante, les parece viejo y aburrido, sus museos son los malls de 
Estados Unidos, se sienten a gusto, son expertos, conocen todos lo tips 
de ofertas, viven de la cultura norteamericana; además, muchos de ellos 
juegan tenis o golf, no tanto por el deporte en sí, sino por la relación con 
los ricos, desde el punto de vista de marketing, este grupo creció en la 
época de las exportaciones y en el mundo de la tecnología, hicieron 
mucho dinero, en este momento están de capa caída, se les vinieron 
todas las esperanzas al suelo de que este iba a ser el boom definitivo, 
también pertenece a este grupo gente de clase media que subió.  
 
POLÍTICOS  
 
Este es un cuarto nivel dentro de la clase alta, la única palabra que motiva 
aquí es poder, el poder por sí mismo, los muy ricos quieren la riqueza por 
la riqueza, pero también por las cosas que se obtienen con ella, 
comodidad, una vida más fácil, más placentera, pero el poder es algo que 
una vez que se obtiene, se torna importante en sus vidas, están 
dispuestos a sacrificar con toda tranquilidad recursos económicos con tal 
de tener poder, el poder otorga una cantidad de cosas que no da el 
dinero, esa es la verdad. ¿Cómo son estas familias? Hay un número 
altísimo de divorcios, los problemas familiares son muy serios, estas 
personas nunca están en casa, viajan mucho, llegan tarde a dormir, 
muchas veces tienen que salir muy temprano a trabajar, viven en función 
de estar las horas necesarias, de viajar sin un parámetro de restricción, 
dentro de este mundo es muy fácil que se rompan los matrimonios, lo 
esposos son los eternos ausentes, tienen en general muchos problemas 
con sus vástagos, los hijos primero se apropian del poder del papá, y 
creen que es propio, son prepotentes; en épocas pasadas, junto con el 
poder venía la riqueza, en materia política, tenemos la impresión de que 
esto últimamente se ha calmado un poco.  
 
LA CLASE MEDIA ALTA 
 
Es un porcentaje más pequeño de la población, es un grupo muy pujante, 
muy trabajador, es un grupo que se ha dado cuenta de que la fuente de 
crecimiento personal es la información, está ávido de informarse, tienen 
un interés muy serio de que sus hijos se eduquen muy bien, no tanto para 
que conozcan a gente de clase alta, sino que para que realmente tengan 
un futuro, es un grupo en general muy inteligente, arribista a morir, andan 
imitando casi todas las costumbres y las modas de la clase alta, para dar 
la impresión externa de que pertenecen a esta clase, es un grupo que en 
épocas de crisis, lo mismo que los nuevos ricos, sienten que hay 
muchísimos techos en sus vidas, en sus trabajos, etc. El grave problema 
que tuvo esta generación, fue que algunas mujeres sí trabajan, pero otras 
se quedaron a cuidar a los niños, los niños crecieron y trataron de nuevo 
de salir al mercado de trabajo y se dieron cuenta de que ya se les había 
pasado la época, no tenían actualización de sus conocimientos y les 
costaba mucho encontrar un puesto o una actividad profesional propia, es 
un grupo de mujeres muy frustrado, porque sí tenían muchas 
expectativas, pensaron en educar a los hijos mientras fueran chicos, los 
niños crecieron y ellas ya no pudieron salir al mundo, es un segmento 
muy importante, muy valioso.  
 
CLASE MEDIA-MEDIA 
Esta clase es una maravilla, con todos los valores, son honestos, son 
sinceros, buenos amigos, hospitalarios, tienen todo un sentido social, se 
entienden bien con los vecinos, no viven aislados en castillos de pureza, 
ayudan a las vecinas, es un grupo al que cuando se le pregunta ¿cuándo 
fue la última vez que fuiste feliz, dicen “el sábado cuando veíamos con los 
amigos un partido”. Al hacer la misma pregunta a los de clase alta, 
responden “hace un año, hace año y medio, en una celebración, cuando 
me ascendieron, en un viaje” como muy distantes; en cambio, en este 
mundo todo es mucho más cercano, las mamás son muy buenas mamás, 
en general no tuvieron grandes aspiraciones de ser profesionales, no 
tuvieron un nivel educacional muy alto, de tal manera que no sienten que 
perdieron nada.  
 
Es un grupo que además no tiene terribles aspiraciones de llegar mucho 
más allá de lo que puede llegar, decía una señora de este nivel en uno de 
los grupos “la riqueza consiste fundamentalmente en no tener más ganas 
de gastar de lo que te da el dinero que se tiene”, eso es la riqueza el 
equilibrio entre el ingreso y los satisfactores. 
 
CLASE MEDIA BAJA  
 
Después está la clase media baja, en general salieron de la clase baja por 
tres razones, uno por esfuerzos personal, son gente que le pusieron 
ganas a lo que hacían en cualquier ámbito, pudieron subir de nivel, gente 
muy fuerte y muy tenaz. En segundo lugar se dieron cuenta de que había 
que ser hábil, había que saber cómo hacerle, había que buscarle la 
triquiñuela al asunto, en términos de la entropía, había que encontrar la 
menor distancia entre dos puntos, siempre.  
 
La habilidad en este aspecto es sumamente importante, también está el 
conocimiento, pero esto sobretodo, en generaciones un poco más 
jóvenes, el hecho de salir del mundo de sus padres porque a ellos sí les 
dieron la educación a veces hasta universitaria, el problema más serio de 
este grupo es que no hay realmente principios morales muy fuertes, hay 
mucha gente que dice “lo único que me importa es que no me agarren” es 
decir, el error está en que te agarren no en hacer mal las cosas, es un 
grupo más amplio en términos de volumen que la clase media alta y la 
clase media, media y aquí pasan cosas muy curiosas, en este grupo hay 
hombres, incluso familias que vienen de regreso de Estados Unidos, 
quienes se fueron de braceros, que ganaron dinero y que la añoranza del 
terruño los llamó, que regresaron con un poco de liquidez económica, 
pero sobre todo con bastante experiencia laboral, están en buenos 
puestos, pero muy bien y “la están haciendo”. Las empresas, sobre todo 
las grandes los contrata porque es gente que cambió de mentalidad, que 
se adaptó mentalmente al modelo de trabajo norteamericano, donde no 
hay que hacer transas, todo tiene que ser claro, si no sabes hacer algo se 
dice, y muchos de ellos también hablan un poco de ingles y entonces con 
los ejecutivos de transnacionales se entienden perfectamente.  
 
CLASE BAJA, BAJA  
 
Por último la clase baja, baja, es la gran mayoría de la población es una 
clase que siempre lo ha estado, es una clase que sí sufre mucho, 
realmente los de clase alta piensan que esta clase no sufre, como que ya 
se les hizo costra o callo, la verdad es que no, sufren exactamente igual 
que el resto de los seres humanos, uno no se acostumbra al dolor, y al 
sufrimiento.  
 
Están sufriendo muchísimo de inseguridad, el nivel de asaltos en este 
nivel es muy serio, en los autobuses, en las paradas, en los taxis, viven 
en sobresalto y muchos, en ciudades de nivel de clase baja, están 
armados dentro de sus casa, el conseguir dinero es imprescindible, da lo 
mismo cómo se haga. En este mundo las madres son importantísimas, 
aquí se dan los niveles más serios de machismo; este deriva, en dos 
cosas, primero, objetivamente de la necesidad de autodefensa, los 
hombres son machos, porque si no hacen lo que quieren con ellos, pero 
hay otro fenómeno psicológico mucho más profundo, existe una ausencia 
paterna muy real, los padres, o nunca se paran por la casa, o se han 
relacionado con otras mujeres, esto ocasiona que la mamá sea 
absolutamente la jefa, la gallina con pollos, la que asume roles femeninos 
y masculinos.  
 
Para los niños el punto de referencia es la madre, al padre muchas veces 
ni lo conocen, los niños hombres quieren ser como su mamá, y les da 
mucha pena, la forma de demostrar que no son femeninos, como 
quisieran ser por dentro, muchas veces, es siendo machos, siendo 
agresivos, mentirosos, peleando, etc. bebiendo mucho a los 13 o 14 años, 
involucrándose en las bandas, es una clase donde trabajan hombres y 
mujeres, porque caso contrario no se come, muchos están en niveles de 
subsistencia, sobre todo a medida que baja uno en la escala social.19 
 
Una vez realizada la descripción detallada sobre los niveles 
socioeconómicos en general, a continuación realizaremos un análisis de 
los niveles socioeconómicos de los beneficiarios del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”. 
 
CUADRO Nº 10 
 
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
 
Nivel socio-económico Porcentaje 
Bajo bajo 0,00% 
Medio bajo 12,00% 
Medio medio 85,00% 
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Medio alto 3,00% 
Alto 0,00% 
Total 100,00% 
Fuente: Beneficiarios del Conjunto 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
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De las encuestas realizadas a los beneficiarios de las unidades de 
vivienda y de los lotes del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, nos 
podemos dar cuenta que en su gran mayoría; esto es; el 85,00% tiene un 
nivel socio-económico medio-medio, todos tienen préstamos hipotecarios 
a 10 años plazo, su cota mensual promedio es de $103,00 mensuales, 
este pago lo están realizando por algo propio, lo que anteriormente a la 
adquisición de las unidades de vivienda y de los lotes vivían en su gran 
mayoría arrendando, pagando mensualmente la suma de $90,00, y la otra 
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parte vivían en habitaciones proporcionadas por los familiares por lo que 
estaban hacinados y/o no tenían independencia. 
 
Al tener que cancelar las cuotas mensuales un poco más alta que lo que 
pagaban por el arriendo, esto demanda sacrificios como no salir de viajes 
de paseo, no realizar reuniones sociales, etc. pero tiene su gran 
recompensa que los pagos lo están realizando por algo propio y es un 
patrimonio para el futuro de ellos y de sus hijos. 
 
También nos pudimos dar cuenta que el 100,00% de los beneficiarios la 
adquisición de las unidades de vivienda y de los lotes del Conjunto lo 
realizaron con préstamo hipotecario, y los pagos lo realizan con ingresos 
provenientes de sus trabajos y en un porcentaje mínimo con la ayuda de 
algún familiar migrante. 
 
El porcentaje equivalente al 12,00% es de nivel económico medio-bajo, 
tiene trabajo estable por lo menos dos miembros de la familia, por lo que 
no tienen inconvenientes mayores en cancelar las cuotas mensuales por 
el crédito adquirido, sin dejar de destacar que tienen que realizar ingentes 
sacrificios con la finalidad de cumplir con las cuotas mensuales de su 
crédito hipotecario. 
 
Sin lugar a dudas que la construcción del Conjunto Habitacional “Los 
Girasoles” ha brindado un mejoramiento en las condiciones de vida  de 
las familias beneficiarios del mismo, según las encuestas realizadas a 
diferentes familias que habitan en el Conjunto, se llego a determinar que 
el 85% de las familias vivían anteriormente arrendando, el 15% vivían con 
algún familiar y absolutamente ninguna de las familias tenían casa propia, 
ver cuadro número 11. 
 
CUADRO Nº 11 
 
CONDICIONES DE VIDA 
 
Familias Porcentaje 
Vivian arrendando 85,00% 
Vivian con algún familiar 15,00% 
Tenían casa propia 0,00% 
Total 100,00% 
Fuente: Beneficiarios del Conjunto 
Elaborado por: Jimena Cevallos y Edwin Hinojosa 
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5.4 ACCIONES RECOMENDABLES 
 
5.4.1 MARCO GENERAL DEL SECTOR VIVIENDA 
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Tomando en cuenta los análisis tanto del lado de la demanda como del 
lado de la oferta en el Sector de la Vivienda los hechos más 
sobresalientes podríamos decir que son los siguientes: 
 
- El ahorro financiero tiene un gran potencial de crecimiento, si se 
crean mecanismos adecuados que lo estimulen. 
 
- El sistema del ahorro financiero en el Sector de la Vivienda ha 
reducido notablemente su participación. Por lo que se requiere 
de manera urgente su recuperación, para de esta manera 
enfrentar la demanda del sector de la vivienda. 
 
- Es y será un problema que hay que enfrentarlo con el fin de 
encontrar soluciones o por lo menos un alivio a las necesidades 
de Vivienda, por cuanto sobrepasan y sobrepasaran con creces 
toda capacidad de oferta y de financiamiento previsibles. 
 
- La mayor necesidad de vivienda la encontraremos 
fundamentalmente en la población que percibe mensualmente 
por debajo de los dos salarios mínimos vitales de ingreso 
familiar y más acentuadamente en familias que tienen ingresos 
menores a un salario mínimo vital. Este problema lo podemos 
enfrentar atendiendo de manera prioritaria a los grupos 
populares; es decir, a los de menores ingresos. 
 
 
- En la actualidad se da una creciente organización comunitaria 
para autogestionar la compra de tierras, el desarrollo de los 
servicios básicos y la construcción de las viviendas en particular 
es de mencionar la presencia y vocación de las “ Cooperativas 
de Vivienda”, las cuales han logrado algún acceso incipiente al 
Crédito Institucional. También debemos mencionar que el 
Distrito Metropolitano de Quito se encuentra realizando obras a 
través de la Autogestión desde la Administración del 
Economista Roque Sevilla, la misma que consiste en que la 
Municipalidad entrega los materiales necesarios para realizar 
las obras principalmente las que tienen relación con la dotación 
de los servicios básicos como son: alcantarillado, agua potable, 
empedrado o asfaltado de vías y la comunidad presta su 
participación construyéndola; es decir, con la mano de obra, 
esto debería servir de modelo para los demás Municipios del 
país. 
 
- Las soluciones habitacionales en su gran mayoría se han 
venido dando de manera espontánea y de manera 
subnormales. Son comunes los asentamientos sin títulos de 
propiedad, lo cual trae consigo que la dotación de 
infraestructura sea precaria. Las construcciones avanzan de 
forma lenta, lo mismo que origina el encarecimiento de la 
vivienda, ya que mientras mayor tiempo se demore la 
construcción de la vivienda mayor será el costo de su 
construcción. 
 
5.4.2 ACCIONES PARA EL CAMBIO 
 
En este punto nos permitimos mencionar algunas acciones sobre la 
gestión de la vivienda y el desarrollo urbano: 
 
1.- Movilización vigorosa del ahorro hacia la vivienda y el desarrollo 
urbano, mediante un mecanismo de tasas flexibles de interés, que atraiga 
a los ahorradores y la colocación diferenciada de los créditos que permita 
el establecimiento de subsidios cruzados, para los grupos de la población 
de menores recursos. 
 
2.- Movilización de las energías populares, mediante el estimulo a la 
solidaridad, con la financiación asociada de las acciones de las 
comunidades para la autogestión de sus asentamientos y la autogestión 
asociativa de las viviendas. 
 
3.- Movilización de la Municipalidad a desempeñar un papel más 
comprometido en la promoción del desarrollo urbano y la vivienda 
popular, mediante mecanismos de apoyo a las comunidades organizadas 
y a la confinación de sus proyectos. 
 
5.4.3 LA MOVILIZACIÓN DEL AHORRO 
 
El mecanismo que se propone se denomina Sistema de Ahorro y Crédito 
de Valor Constante, su esencia esta en subdividir las tasas de interés en 
dos componentes, y que detallamos a continuación: 
 
El primer componente, es el de “Corrección Monetaria”, estaría dado por 
el comportamiento de los índices de precios al consumidor y tendría 
límites de ajuste determinados por la marcha de los salarios mínimos 
vitales. 
 
El segundo componente, es el de  “Tasas Fijas”, permitiría un trato 
diferencial según el estrato socioeconómico de la población servida. De 
tal manera que se establecería un  “Subsidio Cruzado” de los deudores de 
mayores ingresos hacia los deudores de menores ingresos. 
 
5.4.4 LA MOVILIZACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES 
 
Los Municipios serian los encargados de controlar el desarrollo de los 
asentamientos y de propiciar el bienestar de sus habitantes. Para ello se 
han dictado leyes y ordenanzas que por lo regular y en su gran mayoría 
no son cumplidas. 
 Los servicios públicos son para todos por definición; sin embargo, esto no 
se ha dado por cuanto los asentamientos se han producido en lugares no 
deseables y muy difíciles para la dotación de los servicios, lo que trae 
como consecuencia que construir las obras de infraestructura de tales 
asentamientos resulta más costosa que la de los ciudadanos de mayores 
ingresos y que están en lugares accesibles. 
 
Los Municipios deben propiciar la creación de  “Fondos de Vivienda 
Municipal”, los cuales se financiarían con la destinación anual de un 5% 
del presupuesto municipal, el mismo que se lo asignaría de manera 
directa a desarrollos de vivienda popular. 
 
5.5.5 LA MOVILIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD POPULAR 
 
La Solidaridad constituye el mayor recurso de que disponen las 
comunidades populares, lo mismo que se manifiesta en nuestro pueblo a 
través de acciones comunitarias. 
 
A esto no se lo ha dado la importancia suficiente y más bien se lo 
considera como un rezago del pasado. 
 
En lo que hemos caído es un egoísmo, en un individualismo, lo que trae 
como consecuencia un rompimiento de los lazos de la solidaridad. 
 
A través de la autogestión y la autoconstrucción podríamos propiciar la 
atención que  requiere el sector informal de la economía, en donde los 
mismos que padecen las necesidades proveen a su producción. 
 
5.5.6 LOS MERCADOS SECUNDARIOS 
 
Los fondos para vivienda en la mayor parte de países incluido el nuestro 
han provenido de un Sistema Financiero secundario, utilizando recursos 
de las Compañías de Seguros, de la Banca Comercial, de los Fondos 
Fiduciarios y de otros inversionistas, los mismos que se involucran por 
cuanto ven atractivas y rentables las hipotecas garantizadas. 
 
De los análisis que hemos realizado nos hemos podido dar cuenta que se 
han venido utilizando el mecanismo de las cedulas hipotecarias, con 
buenos resultados desde el punto de vista de  “Movilización” de un 
mercado de hipotecas. 
 
En el caso de las Mutualistas las cedulas hipotecarias emitidas por estas 
tienen un interés relativamente alto de acreedores del 42 %. Con esta 
tasa de interés alta los que podrían intentar por una solución de vivienda 
serian las personas o familias que perciban altos ingresos, las personas o 
familias de ingresos bajos que somos la gran mayoría de la población, no 
podríamos ser atendidos de ninguna manera, ya que es imposible 
acceder al crédito. 
 
De estudios realizados se ha llegado a determinar que en el Ecuador se 
debería seguir empleando la cedula hipotecaria como mecanismo para las 
soluciones de vivienda; siempre y cuando, sean emitidas por Instituciones 
vigiladas por el Estado, para garantizar a los tenedores de ellas el 
adecuado respaldo en créditos hipotecarios. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
‐ Ante el Objetivo General: “Si se llegaron o no a realizar todas las 
unidades de vivienda propuestas, si se entregaron o no las áreas 
comunales y con qué equipamiento, se benefició o no a la 
población desposeída de la sociedad”, se planteó la siguiente 
Hipótesis General “La construcción del Conjunto Habitacional Los 
Girasoles, benefició a la población desposeída del Cantón”. En 
nuestra investigación hemos llegado a determinar que el objetivo 
fue cumplido ya que todas y cada una de las viviendas, lotes, 
parqueaderos, áreas comunales, y en general todo lo que compone 
el Conjunto Habitacional “Los Girasoles” se entregaron tal y como 
se ofreció, lo que nos ha permitido verificar la validez de nuestra 
hipótesis planteada que si se benefició a la población desposeída 
del Cantón.  
 
‐ El proyecto del Conjunto Habitacional “Los Girasoles” fue creado 
por el H. Consejo Provincial de Pichincha y la Compañía de 
Vivienda Provincial Sociedad Anónima, COVIPROV S.A. con el 
propósito de carácter social lo cual podríamos decir que si se 
cumplió ya que las unidades de vivienda y los lotes fueron 
adquiridos en su gran mayoría por familias de bajos recursos. 
 
‐ Las condiciones específicas de planificación, costos y precios de 
las unidades de viviendas y de los lotes desde su inicio hasta su 
final fueron controladas por la Compañía de Vivienda Provincial 
Sociedad Anónima COVIPROV S.A.  responsable de la gestión y 
construcción del Conjunto Habitacional, la misma que cumplió con 
los propósitos planteados, las unidades de vivienda se entregaron 
de acuerdo al área y terminados planificados, los precios fijados no 
tuvieron variaciones entre una y otra unidad de vivienda o lote; a no 
ser, por su ubicación dentro del Conjunto. 
 
‐ La Compañía de Vivienda Provincial Sociedad Anónima 
COVIPROV S.A. al planificar y construir el Conjunto Habitacional 
“Los Girasoles”, cumplió a cabalidad con el desarrollo, ejecución, 
ventas y entrega de las unidades de vivienda, de los lotes y de las 
áreas comunales, lo que produjo satisfacción y felicidad a las 
familias beneficiarias. 
 
‐  El Conjunto Habitacional “Los Girasoles” ha experimentado un 
éxito en la ejecución de este proyecto de  vivienda con metas 
múltiples, incluyendo la reducción de la pobreza y la activación del 
mercado en el Cantón, ya que se constituyó en un motor generador 
de empleo para niveles profesionales y no profesionales, el 
comercio informal y formal también tuvo su espacio, brindando un 
gran aporte a la economía del Cantón. 
 
‐ El Consejo Provincial de Pichincha fue el único y gran aporte en lo 
que tiene relación con el financiamiento del Conjunto Habitacional 
para obtener los resultados planteados y que se traduce en favor 
de las familias beneficiarias. 
 
‐ El Municipio del Cantón Cayambe no aportó con un solo centavo 
para la construcción y promoción de las unidades de vivienda y de 
los lotes del Conjunto Habitacional “Los Girasoles”, todo fue 
financiado con recursos propios del H. Consejo Provincial de 
Pichincha. 
 
‐ En la actualidad un alto porcentaje por no decir en su totalidad los 
beneficiarios del Conjunto Habitacional se encuentran conformes 
con la calidad de los bienes y servicios con los que cuenta el 
sector, lo que nos hace ver que el proyecto es eficiente y de 
calidad. 
 
‐ Mediante la ejecución del proyecto de construcción del Conjunto 
Habitacional “Los Girasoles”  se cumplió con uno de los objetivos 
primordiales que es el promover al mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad del Cantón Cayambe, ofreciendo soluciones 
habitacionales mediante una optima utilización de los recursos que 
disponía COVIPROV S.A.  
 
‐ La misión primordial de la Compañía de Vivienda Provincial 
Sociedad Anónima COVIPROV S.A. es proporcionar viviendas 
dignas a los estratos menos favorecidos del Cantón Cayambe, lo 
mismo que se lo consigue con eficacia, eficiencia, calidad y 
efectividad lo que redundara en la satisfacción de los beneficiarios 
del Conjunto. 
 
6.2 RECOMENDACIONES 
 
‐ Debido a las condiciones socio-económicas que tienen los sectores 
populares, el incremento de la oferta de la vivienda o la reducción 
de los costos de las mismas, no son suficientes para solucionar el 
problema habitacional, por cuanto estos no están en capacidad de 
acceder a las mismas, de ahí que se hace necesario en primera 
instancia establecer medidas tendientes a incrementar el empleo y 
los ingresos, que permitan elevar el nivel de vida y la capacidad de 
ahorro e inversión; para luego optimizar los recursos financieros, 
humanos, técnicos y materiales existentes, de tal forma que 
faciliten a la mayor cantidad de familias acceder a una vivienda 
digna. 
 
‐ Se debe desarrollar una política crediticia tendiente a la solución 
del problema de vivienda urbana y rural mediante la acumulación y 
provisión de fondos destinados a la construcción, adquisición y 
mejora de la vivienda de mediano y bajo costo. 
 
‐ Establecer tasas diferenciales y preferenciales de interés para los 
créditos orientados hacia los sectores de bajos recursos; menores 
plazos, mayores intereses y precios para los créditos destinados a 
estratos medios y medios altos que tienen capacidad de ahorro,  y 
en cierta forma pueden subsidiar a los anteriores. 
 
‐ Facilitar el acceso a la adquisición de los terrenos a las entidades u 
organismos que se dedican a la construcción de viviendas de 
interés social y dotación y/o mejoramiento de los servicios básicos. 
 
‐ Promover el desarrollo de técnicas y sistemas constructivos 
apropiados, que estimulen el uso de la mano de obra disponible y 
los materiales propios de cada zona, con el fin de disminuir el 
tiempo de construcción y abaratar los costos. 
 
‐ Al Municipio del Cantón Cayambe se recomienda que haga visitas 
permanentes al Conjunto Habitacional para mantener controlado el 
tipo de ampliaciones y readecuaciones que los beneficiarios lo 
realizan en las viviendas, con la finalidad que cumplan con todas 
las ordenanzas y reglamentos, y no se produzca un crecimiento 
desordenado. 
 
‐ Los beneficiarios deben organizarse con la finalidad de exigir a las 
autoridades correspondientes bienes y servicios de calidad y 
también para dar mantenimiento a todo lo que contiene el 
Conjunto, en especial a las áreas verdes y a las vías de acceso. 
‐ Seguir promoviendo la construcción de este tipo de proyectos bajo 
Ordenanzas y Reglamentos Municipales que permitan tener un 
crecimiento ordenado del sector habitacional en el Cantón 
Cayambe 
 
‐ Las áreas de construcción de las unidades de vivienda (36,00 M2) 
del Conjunto Habitacional “los Girasoles” las estimamos que son 
muy pequeñas por cuanto las familias tiene un promedio mínimo de 
tres hijos, se debería planificar unidades de vivienda más amplias. 
 
‐ Para las ampliaciones en segundo piso recomendamos que 
debería quedar planificado y aprobado en el Municipio del Cantón 
Cayambe, con la finalidad de que los beneficiarios al realizarlo en 
lo posterior no tengan inconvenientes en especial con la resistencia 
estructural, instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 
‐ Las familias beneficiarias deberían tomar muy en cuenta en lo que 
tiene relación con las fachadas del Conjunto Habitacional y con la 
pintura de las unidades de vivienda para dar una buena impresión 
tanto para los habitantes del Conjunto como para los visitantes. 
 
‐ Para seguridad del Conjunto es primordial contratar un guardia de 
seguridad por lo menos para que cuide durante el día, ya que es 
cuando las personas salen a sus trabajos o a sus estudios o a 
cumplir con cualquier actividad personal. 
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GLOSARIO 
 
-AHORRO.- Reservar alguna parte del gasto ordinario, guardar dinero 
como previsión para necesidades futuras. Es la diferencia entre el ingreso 
disponible y el consumo efectuado por una persona, una empresa, etc. 
 
-AMORTIZACIÓN.- Es un término económico y contable, referido al 
proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. 
 
 -ÁREA.- Espacio de tierra compartido entre ciertos límites. 
 
-BARRIOS PERIFÉRICOS.- Conjunto de casas desordenado, sin 
servicios básicos. 
 
-CAPITAL SOCIAL.- Cantidad de dinero disponible perteneciente a una 
compañía o sociedad. 
 
-CONJUNTO HABITACIONAL.- Unión de varias viviendas con 
determinadas normas legales. 
 
-COSTO.- Cantidad que se da o se paga por algo. Tener que pagar 
determinado precio por una cosa. 
 
-CRÉDITO.- Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a 
una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. 
Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 
cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones 
establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados y 
seguros y costos asociados si los hubiera. 
 
-COVIPROV.- Compañía de vivienda provincial. 
-CUOTA.- Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, 
comunidades, seguridad social, etc. 
 
-DÉFICIT HABITACIONAL.- Escasez de viviendas habitables. 
 
-DEMANDA.- Se la define como las distintas cantidades alternativas de 
un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a los 
diferentes precios. Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor. 
 
-DIVIDENDO MÍNIMO.- Cuota de ganancia a distribuir. 
 
-EMPLEO.- Acción y efecto de emplear, ocupación oficio. 
 
-ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.- Construcción compuesta de hormigón 
armado, esto es de hierro y hormigón. 
 
-ESTRUCTURA DE MADERA.- Construcción en la que predomina la 
madera, como material constructivo. 
 
-ESTRUCTURA MIXTA.- Construcción en la que los materiales 
constructivos pueden ser de madera, como de hormigón armado. 
 
-GASTO CORRIENTE.- Emplear el dinero que está en uso en el momento 
presente, que no tiene impedimento. Erogación que realiza el sector 
público y que no tiene como contrapartida un activo, sino que constituye 
acto de consumo.  
 
-HIPOTECA.-Derecho que se constituye sobre los bienes de un deudor o 
de quien avala la deuda en beneficio de un acreedor. 
 
-INFLACIÓN.- Aumento persistente y sostenido del nivel general de 
precios a través del tiempo. 
 
-INNOVACIÓN.- Creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado. 
 
-INVERSIÓN.- Acción y efecto de invertir. Es un término con varias 
acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y el 
postergamiento del consumo. 
 
-INVERSIÓN FINANCIERA.- Consiste en la adquisición de activos 
financieros con ánimo de inversión, la inversión financiera no tiene una 
función económica directa. 
 
-INVERSIÓN REAL.- Acción y efecto de invertir que tiene existencia 
verdadera y efectiva. Gasto que se destina a la adquisición de bienes de 
capital, creando una nueva formación de capital.  
 
-OFERTA.- Se entiende por oferta las distintas cantidades que un 
productor puede entregar al consumidor, a diferentes precios. Cantidad de 
bien 
 
-PLAN.- Conjunto de medios organizados para un fin, modelo sistemático 
de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para 
dirigirla y encauzarla. 
 
-PRECIO.- Valor pecuniario en que se estima algo, el que se señala a una 
mercancía y no admite regateo. Valor monetario asignado a un bien o 
servicio, expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en 
términos monetarios y de otros. 
 
-PROYECTO.- Conjunto habitacional de casas, departamentos y locales 
comerciales construido por la inmobiliaria. 
 
-SUBSIDIO.- Prestación pública asistencial de carácter económico y de 
duración determinada. 
 
-VIVIENDA FAMILIAR.- Lugar cerrado y cubierto para ser habitado por 
personas, que componen una familia. Es una edificación cuya principal 
función es ofrecer refugio a las personas. 
 
-VIVIENDA COMPARTIDA.- Lugar cerrado y cubierto para ser habitado 
por personas, y que puede ser distribuido en partes. 
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